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T H E  B O C K L A M ) C <)U R 1EK -G A ZK TTE : T U E S D A Y . J A N U A R Y  2 2 ,  1907 .
T h e  C o u rie r-G a ze tte .
T W I C E - A - W E E K
T h e  tw e n ty -fiv . '-y c a r-a g o  colum n cal s 
o u r  a tte n tio n  to  th e  fac t th a t  Jn^t a 
q u a r te r  of a  ce n tu ry  h as  clap-efi aincc 
th e  G a ze tte  an d  th e  C ourier, tw o local 
paper®, cam e in to  co n ju n c tio n  under 
th e  nam e  and s ty le  of T he C ourlcr-G a- | H aines, 
zette . Z. Pope Vose. th e  G a z e tte  m an, | proceed 
la id  off th e  ed ito ria l toga w hich he had  
■wont so w o rth ily  for a long te rm  of 
y ea rs , and  a y o u n g er m an by v irtu e  of 
th e  conso lidation  slid  Into tin  p lace lie i 
h a d  been^occupying . I t  is th e  sam e 
who now pens th ese  re tro sp e c tiv e  lines, 
a n d  he h as  been  in te res te d  in rea d in g  I 
a t  th is  d is ta n c e  of tim e the lead ing  a r ­
tic le  of the Issue in w hich  he sot his 
h a n d  tc th e  helm , a n  a rtic le  re m a rk ­
a b le  fo r n o th in g  so  m uch a s  th e  m od­
e s ty  o f i t s  prom ises, fo r it w is  the  
seaso n  of y o u th  w hen hope a llu re s  and  
m ak es It e a sy  to  en g ag e  to do g re a t  
th in g ?  v /lth  a  new spaper. In  u n d e r­
ta k in g  to p rese rv e  u n d e r th e  new o rd er 
o f th in g s  th e  good p o in ts  of bo th  th i 
p a p e rs  b ro u g h t In to  th e  coa lition , the  
e d ito r  of th e  new ly  h y p h en a ted  jo u rn a l 
dec la -ed  h is  a m b itio n  to  m ake  of it "a  
p u re-to n ed , u p r ig h t  an d  h o n est local 
nnd  fam ily  n e w s-p a p er of th e  m odern  
ty p e  ”  I t  is p le a s a n t  to  reflect, when 
tw en ty -fiv e  y e a rs  h ave  gone, th a t  here 
Is a n  a m b itio n  th a t  h a s  n e v e r been laid 
a s id e ; th a t  i t  h as  s te a d ily  e n d u red  and  
is  a s  fu lly  a live  to d ay  a s  w hen it w as 
a n n o u n ced  in th ese  co lum ns. To have 
been  c o n s ta n t to  a  r ig h t am b itio n , even
th o u g h  n o t a t  all tim es fu lly  a tta in in g  
it, is ca lcu la ted  to  give a lm o s t anybody  
in  m iddle life  a  sense  of com fort.
THE HAINES IN TER V IEW
Portland E xpress T hinks He Ought to Try 
for Democratic Nomination.
Only a few of th e  R ep u b lican  p ap ers  
of M aine h av e  a s  yet ex p ressed  th em ­
selves ed ito ria lly  upon th e  p roposition  
laid  down by  c a n d id a te  W illiam  T.
and  p ub lished  com plete  in the  
p rcc.'cd lng  Issue of T h e  C o u rie r-G a­
zette. In  b rie f  Mr. H a in es  fav o rs  rc- 
| subm ission , th e  rep ea l of th e  S tu rg is  
law  and th e  abo litio n  of liquor 
agencies. F o llow ing  is a n  a b s tr a c t  of 
th e  ed ito ria l pub lished  in th e  P o r tla n d  
j F.xpr -  . which, ns m an y  of o u r  read - 
| era know  Is one of th e  lead in g  p ro ­
o rg a n s  in th e  s ta te ;hlbi
ConitrJeslonor of Im m ig ra tio n  Ser- 
g e r t  rep o r ts  th a t  1,100,735 Im m ig ra n t 
allicr.s a rr iv ed  in th e  U nited  S ta te s  in 
th e  la s t  fiscal y ea r, a n d  th a t  65,61$ n o n ­
im m ig ra n t a lie n s  en te red  a t  th e  v a rio u s  
p o rts . T h is  m ade  a n  in crease  of 106,- 
59S over th e  p rev ious y ea r, n o tw ith ­
s ta n d in g  th a t  12.432 w ere tu rn e d  back  
by  th e  inspec to rs. T he  rep o r t s a y s  th a t  
th e  co u n tries  fro m  w hich  we fo rm erly  
o b ta in ed  th e  m o st of o u r fo re ign  p opu­
la tio n , i. e„ E n g lan d , Ire lan d , Sw eden, 
G erm any , D e n m a rk  an d  S co tland , show ­
ed  a  decided fa llin g  off in th e  im m i­
g ra n t  tide, w h ile  c o n sid e rab le  g a in s  
w ere m ade in  th e  to ta ls  from  Ita ly , 
R u ss ia , G reece am i T urkey . The a c ­
com m odations a t  E llis  Is la n d  h ave  be­
com e en tire ly  in ad eq u a te . Mr. S a rg en t 
s a y s  th a t  m an y  Ja p a n e se  lab o rers  a re  
com ing in  on  c o n tra c t  to  w ork  on the 
ra ilro a d s  In th e  to rth w e s t, by  firs t ob­
ta in in g  a  residence  in  H aw aii and  th en  
com in g  u n d e r th e  p ro tec tio n  of a  c o a st­
w ise voyage.
In  o pen ing  a  aeries of S u n d ay  n ig h t 
meeting-? a t  th e  M ajestic  th e a tre .  New  
York, R ev. M adison C. P e te rs  sa id  th a t  
X ew  T o rk  c ity  w ould p rese h t a  p ic tu re  
o f u t te r  grossnes3  if m a te ria lism  crow d­
ed s p ir i’ua llsm  m uch fu rth e r,  and  th a t  
h is  pu rpose w as to s tre n g th e n  th e  con­
n ec tion  b e tw een  C h ris tia n ity  and  o th er 
c o n serv a tiv e  forces. H e th o u g h t the 
m asses  h ad  becom e a n g e red  a t  the  
c h u rch m en  b ecau se  of th e ir  indifierer-- 
to the  f a te  of th e  w o rk ers; n e v e rth e ­
less, he dec la red  th a t  ih e  a th e is t  w a- a  
species  a s  ex tin o t a s  th e  dodo. T here  
m ig h t be infidels to  c h u rch  an d  creed, 
b u t none to  a rea l re lig ious jife.
A N ew  O rlean s  p a p e r w hich  kep t a 
record  o f th e  ly n ch in g s  of 1906 in the  
U nited  S ta te s  g ives th e  to ta l  a s  sev en ­
ty -th re e , of w h ich  th re e  deal w ith  
w h ites  an d  one w ith  a  negro  w om an. 
T h is  is e ig h t m ore  th a n  in  1903, b u t 
fo u rte en  less th an  In 1904, w hile  In 1903 
th e  n u m b er w as 101, 96 in 1902 and  135 In 
1901. T h e  c rim es c h a rg ed  a g a in s t  the 
v ic tim s of m obs Included su c h  offenses 
ns c a rry in g  a  revo lver, p e tty  stea lin g , 
m iscegenation  and  v a rio u s  degrees of 
c rim in a l a s sa u lt.  In  th e  cases of tw o 
w h ite  m en ly n ch in g s  follow ed the delay  
of ju s t ic e  th ro u g h  legal techn icalities.
W t /R E N
R o b e rt A n d rew s h a s  p u rch ased
MAINE LEGISLATURE
T he th ird  
tu re  Jevelof 
s ta r te d  s> m 
to  be in tere  
tlon fo r the 
itol to  the  i 
deftn i’ ? sha 
end in view 
Senate
A u g u sta , dan. I'd 
eeek of th e  73rd bcglsb t- 
■ 1 , i th ln g  se n sa tio n a l hut 
leg isla tion  th a t  is bound 
Hng la te r  on. T he a g lta -
m oval of th e  S ta n  Cap- 
tv of P o r tla n d  h as  tak en  
e and  a bill h a v in g  th a t 
w as du ly  In trod  i ?o by
(P o r t la n d  E x p ress .)
M r H a in es  would p ro m o te  te m p e r­
an ce  by  rep e a lin g  th e  only  b a rr ie r  th a t  
now s ta n d s  be tw een  officials disposed 
to  g ra f t ,  if th e re  be a n y  such , an d  the 
people; l-.e would open th e  door fo r the  
«aloon to oe legalized In M aine, w-oind 
h ave  th a t  done fo r w hich  th e  saloon is 
c lam o rin g ; he would legalize  th e  ru m  
tra ffic  in th e’ h a n d s  of th e  v e ry  sam e 
men o f whom h ?  sa y s  " a n y  d isposed to 
sell ru m  in v io la tio n  of law- is going  to 
do so u n til p rev e n te d  by  law  from  do­
ing  so ." H is  logic is th is , m en wifi sell 
rum  if th e  law  does n o t p rev en t them  
an d  th ere fo re  it shou ld  not try  to p re ­
v e n t  them . W e th in k  Mr. H aines has 
o v e rsh o t th e  m ark  If  it w as  his Idea 
th a t  by  th is  m ean s he w as go ing  to 
s tr ik e  a  p o p u la r  chord , an d  th u s  help 
h im se lf  In h is  know n a m b itio n  to a r ­
r iv e  a t  th e  G o vernorsh ip  of th e  s ta te , 
we fan c y  lie w ill find th a t  th e  people do 
n o t feel ab o u t th is  m a t te r  as  he a p p a r ­
e n tly  supposes th ey  do.
Mr. H aines b ases  his a rg u m e n t in fa ­
v or of th e  d esertio n  of th e  anc ien t 
p rinc ip les of the  R epublican  p a rty  upon 
th e  now fam ilia r  assu m p tio n  th a t  the  
people dem anded It in the  election in 
S ep tem ber of la s t year. H e a t t r ib u te s  
the fa c t  th a t  G overnor Cobb 's m ajo r ity  
w as sm a lle r th an  th e  a v e rag e  R epub li­
can  m ajo r ity  in th is  s ta te  to  the  a t t i ­
tu d e  of th a  R ep u b lican  p a r ty  upon 
th ese  ru m  q uestions. Ignoring  en tire ly  
th e  fac t th a t  th e  R ep u b lican  vote was 
la rg e r  th a n  i t  h ad  been befo re  in an  off 
y e a r  for fifty  y ea rs , th a t  the  R epubli 
can  m ajo r ity  w as sm a lle r  b ecau se  the 
D em o cra tic  v o te  w as la rg e r. II- 
Ignores, also, som e o th er con sid eratio n s  
He h as  a lread y  fo rg o tte n  th a t  th ere  ar, 
v o ters  who th in k  th a t  th e  reb a tin g  ol 
th e  tax es  on th e  S om erse t R ailro ad , of 
w hich Mr. H a in es  is one of the  ch ief 
ow ners, an d  a  d irec to r, w as a piece of 
indefensib le  leg is la tion , passed  when 
Mr. H a in es  and  h is p a rtn e rs  in  the ra il 
ro ad  p ro jec t, w ere  high  in s ta te  au 
th o rity . I t  d oub tless  is a n  u n p lea sa n t 
th in g  fo r Mr. H aines  to rem om ber th a t  
fav o rs  w hich  h av e  been g ran te d  to him  
u n d er such  c irc u m sta n ce s  h av e  tended 
to  w eaken  th e  a lleg ian ce  of m any R e­
publicans. S till, he should  not b per 
m ltte d  to fo rg e t it. a lto g e th er.
T he a rg u m e n ts  fo r and  a g a in s t " r e ­
su b m ission" h ave  been  p re t ty  th o r ­
ough ly  th ra sh ed  over. G overnor Cob 
in his in au g u ra l add ress , s ta te d  th e  
proposition  in w ords of u n v a rn ish ed  
t ru th . To m ove to am en d  the C onsti­
tu tio n  is to  condem n th e  s ta tu te  based  
upon th a t  co n s titu tio n a l provision . Mr 
H a in e s 's  lo y a lty  to  th e  law  as  i t  now 
ex is ts  tak es  th e  cu rious fo rm  of fav 
ing am en d in g  th e  C on stitu tio n  and  th u s  
condem ning  th e  law  based  upon it. 
th is  connection  it  is to  be n o ted  th a t  
Mr. H a in es  is v e ry  ca re fu l ab o u t w ha 
he say s  co ncern ing  th e  saloon, carefu  
in th a t  he does n o t u t te r  a  word of 
a rg u m en t a g a in s t  or condem nation  
th e  saloon a s  a n  In stitu tio n , iS lie  w 
th e  a tto rn e y  of th e  w holesale liquor in ­
te re s ts  in th e ir  a t ta c k  upon the M ain 
law  he could n o t m ore c a re fu lly  con­
ceal fro m  p u b lic  view  th e  rea l n a tu re  
of th ese  su ppositiona l clien ts.
T he m ain  f a u lt  we h ave  to find w ith  
Mr. H a in e s ' in te rv iew  is th a t  i t  cla im ed 
to  be m ade to  R epub licans. If he w ere 
com peting  w ith  Sheriff P ennell fo r th e  
D em ocra tic  n o m in a tio n  his m ove would 
be a  w ise one.
the
in te re s t  of th e  p lum bing  busin ess  of E. 
E . Jam eso n  an d  is f ittin g  up  a  shop 
b a c k  of Mr. Ja m e so n ’s  sto re .
T h e  tow n  c le rk  is so rry  to  rep o rt a  
fallinv  off in th e  n u m b er of m arriag es  
fo r th e  p a s t yea.r, a s  he h a s  on ly  11 to 
record , a g a in s t  28 for th e  y e a r  1905.
J a m e s  H a rr in g to n  of T h o m asto n  has 
m oved h is  fam ily  Into th e  house rec e n t­
ly  v a c a te d  by  C h arle s  H all.
J a n u a ry  is a  bu sy  m o n th  fo r in s ta lla ­
t io n s  h e rc ’^ kit th e  u n fav o ra b le  w eath er 
h a s  cau sed  a  p o stp o n em en t of sem e of 
them .
M rs. G eorge G ordon of Union w as a t 
A. K. d c F a r la n d 's  on  F r i t o y  las t
I .IS T  O F  l .K T T K Its
Rem aining
PuhlisLud by A uthority .
Persons calling for letters in the following list 
will please say they are advertised , otherwise 
they may not receive them .
Free deliveiyof letters by Carriers a t the resi­
dence of owners may be secured by observing
ng s
F irs t— Direct 
lium bero f the house.
Second —Head le tters  with the w riters full ad ­
dress, inc luding stree t and num ber, and request 
ausw er to be d irected accordingly.
T hird—L etters to s trangers or transien t v isit­
ors in a town or city , whose special address 
may be unknown, should be m arked in the low­
er left baud corner with the word ‘•Transit.*’
F ourth—Place the pot 
per trig h t hand corner, t 
the s tan  * “
w ithout in terfering  with the w riting




A ncones Eligins 
Albers E
WOMEN S LIST 
Anderson Mis Geo 
Barton Miss G eurter 
Brown Mrs Francis 
Clark Mrs W N 2 
Dyer Mrs Euphem a 
Fates Mips Edith G 
Haskell M is .E ln h a  P 
Jordan  Miss H attie 2 
■
Larabie Miss Alter 
McKenzie Mrs. Win. 
Pannanen Mis Manila 
Sm ith Mis ltavmoud 
Spooner Mis Mary A 
Tighe M iss Jennie
W ouldn’t Be Elected.
(L ew iston  Jo u rn a l.)
L e t us see w h a t his p la tfo rm  is. He 
is o u t for resu b m isslo n . In  th a t  r e ­
sp ect he to sound. H e w a n ts  im m edi­
a te  repea l of th e  S tu rg is  law . H e de­
c la re s  fo r c o n s titu tio n a l a m en d m en t 
em pow ering  th e  G overnor to  rem ove 
in su rg e n t sheriffs . Mr. H a in es  know s 
th a t  th e  S tu rg is  law- h as  effected b e t­
te r  en fo rcem ent, w here  Its  no rm al in ­
fluence h as  b een  in  ev idence ( th a t  is. 
o u tsid e  of B an g o r), th a n  h as  been in 
•sight in M aine fo r y ea rs . I f  he w an ts  
en fo rcem en t h e  can  g e t It u n d e r th e  
S tu rg is  law . Now- ,he would a t  once re ­
peal th a t  law  nnd leave us  a t  odds and  
ends u n til  w e got a  c o n s titu tio n a l a m ­
endm ent, w hich  he know s would tak e  
a  lo n g tim e . W h a t Is Mr. H a in e s 's  o p in ­
ion on ta x a tio n  is left to su rm ise . We 
beg to p red ic t th a t  no g en tlem an  who 
s ta n d s  fo r resu b m isslo n  and  s im u lta ­
neously  p ra e t ia l ly  s ta n d s  a g a in s t  con­
s is te n t en fo rcem en t, a s  effected u n d e r 
th e  S tu rg is  lew , will be e lec ted  G ov­
e rn o r  of M aine in  1908. T h e  idea  th a t  
w hen th e  S tu rg is  law  is repea led  an d  
re.-ubmis.-ion g ra n te d  th a t  th e  ru m  
questio n  will no t e n te r  th e  n ex t c a m ­
p aig n  ,is a b su rd . In  o rd er to  cu t th e  
ru m  q u estion  o u t of p o litics in >908 all 
we need to do is to  a s k  th e  people n ex t 
m onth , fo r exam ple , w h e th e r  or no 
th ey  w an t resu b m isslo n . T h a t  would 
dispose of the  m a t te r  nnd p u t a  m ill- 
tone a ro u n d  tin- neck  of g en tlem en  
| now floundering  in a  s e a  of B unkum .
| Mr. H a in es  a lso  w a n ts  to  cu t o u t c ity  
I and  tow n liq u o r agencies, while re s to r-  
| i 'lg  th e  s ta te  to th e  cond itions e x is tin g  
before  wo h ad  th e  S tu rg is  law . Mr. 
I la in e s  In d irec tly  reb u k es  Gov. Gobi) 
wlto is responsib le  fo r the  S tu rg is  law  
an d  th en  com p lim en ts  H is  E xcellency! 
K
Clear Headed
(B a th  T im es.)
l io n . W illiam  T. H a in es  of W ate rv ille  
lias fo rm ally  announced  tils can d id acy  
to r  G overnor. Should  th e  choice of the  
people fall upon him . th ere  is n>> doubt 
th a t  the  ex ecu tiv e  c h a ir  would be well 
fill'd  Mr. H a in es  is a ty p ica l M aine 
m an who lias a ccu m u la ted  a largo fo r­
tu n e  th ro u g h  ids ow n e ffo rts  ano sp len ­
did cap  ic ily  fo r business. H e is en e r­
getic , c lean and  c le a r  beaded. So long 
as su ch  men g sp lro  to  Hie G o vernorsh ip  
th e  s la te  need n o t lack  efficient ad m in ­
istra tio n . ’
'la rk e  of L incoln, a lio  |iri 
n ted  a  resell e •T hursday  d irec tin g  th e  
m m ittee  on jpubllu b u ild in g s  and 
g rounds to  Inquire in to  th e  ad v isab ility  
of rem oving  th e  C apito l from  A ugusta  
W hile th e  nam e P o r tla n d  did not tip- 
a r  In th e  resolve, yet th e  Cum bt r land  
u n ty  delegation  will use  every  effort 
h ave  th e  law s m ade a n d  th e  s ta te  
anaged  in the  M etropolis Instead  of 
i the  K ennebec The c o m m liin  on 
public bu ild in g s  co n sis ts  of Sena to rs 
" u n is  of C um berland , C la rk e  of I.ln- 
oin and  B arrow s of P enobsco t and 
R epresen ta tiv es  D a n fo rth  of Skowlie- 
P lk e  of E a s tp o r t, Snow of B ru n s­
wick. H askell of Deer Isle, Allen of 
R ichm ond. F a r r a r  of C o rin th  and 
Lyn h of W ash ing ton . T h e  com m ittee  
Is a b o u t equally  divided b e ta  . n the 
as te rn  and  w estern  sec tio n s  If B an ­
gor. how ever .once g e ts  th e  Idea ih eri 
an y  po ssib ility  of m oving  the C ap ­
itol h e r men will be on th e  spot w ith  
m e offer. I t  is rum ored  th a t  A ugusta  
people o re  read y  to offset th e  P o rtlan d  
m ovem ent w ith  a proposition  to ra ise  a 
fifty  th o u san d -d o lla r  fu n d  to  be applied 
to  th e  im provem ent of local hotel con­
d itions. T he p lan  is to e n la rg e  the Au­
g u s ta  R eu se  and  to a rr a n g e  it so th a t 
a  p a r t  o f It eon  be ru n  a ll the year 
around.
n a to r  F ry e  w as re-e lec ted  thio week 
fo r h ts  fifth  fu ll te rm  of six  years. He 
has served  26 y e a rs  c o n tin u o u sly  from  
tim e w hen he fl'.leil th e  vacancy  
caused  by Mr. B laine’s res ig n a tio n . He 
has  been in pub lic  life n e a rly  50 years 
H e b egan  in 1S61 w hen he h ad  Ills first 
te rm  In th e  L e g isla tu re  an d  fo r h a lf a 
ce n tu ry  h as  been a leader in the  coun­
c ils  of h is  c ity , h is  s ta te  an d  his n a ­
tion, ev inc ing  a  m ost sc ru p u lo u s  In teg ­
r ity  th ro u g h o u t, c h am p io n in g  and 
b rin g in g  to p ass  m uch v a lu ab le  leg isla ­
tion .
V>
T he R eferen d u m  Bill is  here  and 
seem s su re  of a  p assag e  in some form  
o r o th e r  a lth o u g h  It h a s  detertn ln  
opponen ts. I t  en joyed  th e  endorsem ent 
of bo th  p a r ty  p la tfo rm s an d  som eth ing  
m u st be done w ith  it  now. The bill 
w hich was p resen ted  las t session  pas: 
ed th e  low er b ran ch  and  w as defea t, 
by only a  s c an ty  m arg in  In th e  S enat 
being neglected  In the  c losing  day s  i 
th e  session. T he  W eeks' In itia tiv e  and 
R eferendum  Bill em bodies th e  p rinclpb  
of th e  R epub lican  p la tfo rm  s ince  it ap- 
p lies tc  s ta tu te s  alone. L a te r  a bill wii 
be in tro d u ced  w hich w ill p rov ide for 
the  ap p lica tio n  of th is  p rin c ip le  to the 
C on stitu tio n  a s  well. T h is  la t te r  p rin ­
ciple is one of th e  D em ocra tic  p lanks 
It m u st be rem em bered , how ever, th a t  
a  tw o -th ird s  v o t j  of bo th  b ran ch es  
necessary  to  m ake  e ith e r bill a  law  and 
th a t  eleven se n a to rs  a re  sufficient 
p rev en t i ts  passage. T he co n tes t of d e­
b a te  will com e in ab o u t a m onth.
T em p eran ce  l .g ts la tio n  will o 
shadow  e v e ry th in g  else. I t  is an  om in­
ous f a c t  th a t  the  people a re  ra th e r  
q u iet a b o u t th is  im p o rta n t question  ot 
tem p eran ce : th e  very  silence  seem s t 
th re a te n  a  fu rio u s  s to rm . Mr, New - 
b e rt of A u g u s ta  (fo rm erly  of W arren  
In tro d u ced  h is R esubm isslon  reso lu tion  
In the  H ouse  b ecau se  he th in k s  w here 
It m igh t be possible to  c a p tu re  tw 
th ird s  of th a t  body su ch  a  victo 
would oe im possiblo in th e  S enate , line  
th in g  su re  no  o th e r  g re a t  question  
th e  s ta te  can  be fa ir ly  m et u n til  this 
m a tte r  Is s e ttle d  h o n estly  nnd c 
ageously . In  connection  w ith  th is  tin 
In te rv iew  of Hon. W m . T. H aines 
W ate rv ille  is of special in te re s t, in i 
of th e  fa c t  t h a t  ho is a  declared  i 
d id ate  for G overnor and  bell, 
sq u a re ly  in th e  repeal o f  th e  S tu rg is  
L aw  and  in  R esubm isslon  and  in 
abo lishm ent of liquor agencies. W h eth  
we ag ree  w ith  Mr. H a in es  or not w 
ad m ire  h is  unequivocal a tt i tu d e . T her 
has  been so m uch h edg ing  and 
m u?h b e a tlb g  a b o u t th e  bush  th a t  it Is 
re fre sh in g  to see  a  p a r ty  leader 
V ince s tr a ig h t  in to  th e  ju n g le  
w ith o u t fe a r  o r favor d ec la re  fo r p rin  
d r i e s  w hich w ill s e ttle  once for a ll th is 
p a r ty  issue.








sL 1 oo m uch sto ck — m ust be reduced before inventory. W e have to clean up—  
get our house in o rd er for a new season— clear out odds and ends o f a successful 
se a so n s  business and  m ake room for new goods. It costs m oney to  c a rry  odds 
and  ends over— it pays us b e tte r to get the  cost of th e  goods, or even a little  less, 
now, and  turn th e  m oney over again in Spring  goods, th an  to put them  in the  
cam phor box and  try  to get a profit out of them  in eight or ten  m onths from now. 
I t ’s a clean-up proposition— you get the goods you can use now, we get the  m oney 
to use for S prin g  business.
C lothing for Men C loth ing for Boys 
C lothing for Children
LOOK
AtthesePrices
S U I T S
SIZES 34  TO 50
$ 8.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$10.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$12.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$13.50 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$15.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$16.50 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$18.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$20.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  
$22.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S ' 
$25.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S
C h ild re n 's  S u its  








S izes 3 to  16 
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  
G R A D E  









Clark W N 
H ew ett G O 
Johnston  J  A 
K o rh atero  H eikki 
Magee Joe 
M cNaughtou W H .
Moore Boss 
Pendleton Wm 
Bobbins Capt John  





Percy B Kane, vessel Waldron Holmes 
Irving W hite, sell Itace Horse 
Ca ’
W illiams Mrs Lizzie 
Wilrou Lilliau 
W uodmaa Mrs E tui
W IG H T S  BIG OW L.
Mr. E d i to r :—I saw  in  T h e  C ourier- 
G az e tte  of T u esd ay  th a t  som e one had  
sh o t a n  Owl th a t  m easu red  fifteen  
fee t an d  th re e  inches from  tip  to tip. 
T h a t  w as a  v e ry  larg e  b ird ; bu t N a t 
M eservey an d  1 were out h u n tin g  r a b ­
b its  once, and  we sh o t a n  eivl th a t  
m easu red  fifteen  fee t and  th re e  and  
th re e -q u a r te r  inehee, and  1 can  prove it 
b y  N at. A nd I can  show  you th e  g un  
I sh o t i t  w ith  an d  th e  tree  we sh o t it 
off of. too.
Jallle-S W igh t.
O a f V S T O m A .
Bears th» Kill Ham Aioe■ s Bought W h e n  t h e  c o ld  w in d s  d r y
Bigotturs . Z /  V /? . /?. sk in  g e t
of
th e  sk in  g e t D e W itt's  
I Salve. Sold by  W m . II.
an d  c rack  
W itch  H azel 
K ittred g e.
T h e  u su a l a p p e a ls  for m oney a n  
in g  n u d e ;  an d  if th is  session  of t h  
L e g is la tu re  p asses  o n e -h a lf  of th, 
so lves fo r m oney w hich  a re  now pro 
posed, i t  w ill m ake  a  record . i 
costing  over tw o m illions a  y ea r to  ru 
th e  s ta te . O ur s ta te  t a x  r a te  of 2 
m ills Is low. Y et th e  s ta te  is g rad u a l 
ly eni "g in g  from  deb t larg e ly  becaus 
in  sp it"  of o u r  Increased  expenses our 
co rp o ra tio n  ta x e s  a re  in creasin g  fas 
T h e r - is no  need of ex trav ag an t- 
how ever, and  tile  L e g isla tu re  will com 
m end itse lf  to  a ll th r if ty  people by 
e rc ls ln g  reaso n ab le  econom y. If  ii 
no t do so t h ;  a n n u a l a p p ro p ria tio n s  
will easily  exceed th ree  m illions
It seem s to  be t li ;  g en era l idea th a t  
Hie U n iv e rs ity  of M aine is ask in g  
m uch th is  year. I t  is the  ch ild  of Hu 
s ta te  and  is g ro w in g  fa s t  from  th' 
s tr ip lin g  s ta te  and  coining In to  a m an 
fie lds. I t  is g en e ra lly  ag reed  while the 
s ta te  m ust do  so m eth in g  an d  th a t  320 
600 a  y e a r  is too little , yet th e  am o u n t 
asked  fo r  Is beyond th e  m easure  of 
ab ility . I t  t h ;  college g e ts  JS'l.OOO 
340.000 p e r  year, it will do well. Th' 
college w as s ta r te d  a s  a p a r t  of 
gen e ra l si-hein • o t tile n a tio n  to bull 
C, lieges of A g ricu ltu re  th ro u g h o u t th  
co u n try . O u r c itizens expect the S ta  
U n iv e rs ity  to  be m ore th an  a  nn 
a g ric u ltu ra l  college an d  a re  w illing  
su p p o rt it fo r th e  fu r th e r  p u rpose  
m echan ical and  techn ical educatl 
B ut Hie gen e ra l feeling  is opposed to  I 
c o n fe rrin g  th e  A. it. degree and  S|
Ing any  m oney and  en erg y  in course 
w hich belong  s tr ic t ly  to our th ree  
c lassica l colleges. T he U n iversity  lias 
no r ig h t  to  expect s ta te  a ssis tan ce  
lac in g  w ith  o u r  o th er colleges in d 
p a r tm e n ts  w here  they  u iread y  ha ' 
recognized p res tig e  a n d  a le  covering 
the  Held of H orace  an d  V irgil 
H o i c r  w ith  com plete  success. '1 Ii 
s ta te  h as  enough  to  do w ith  Gypsy 
M oths an d  th e  S tu rg is  Com m ission and  
th e  daily  needs of people w ithou t both  
e rin g  o v er G reek  ro o ts  an d  L a tin  syn 
tax . On th e  o th er h a n d  th e  o th er col 
leges e s ta b lish e d  th e  precedence of ask  
in g  fo r m oney som e y e a rs  ago. Tin 
s ta te  is q u ite  r ig h t  in  re fu s in g  to  g ra n t  
a id  to  se c ta ria n  In stitu tio n s  and  w h a t 
ev er m oney it lias fo r e d u c iilo n a l p u r 
poses is well sp en t ill i ts  own s ta b  
iege.
K R
An a c t  h a s  been  in troduced  by : 
t e r  C lark  of L incoln  p rov id ing  tha 
“ W hen a n y  person  h as  an  in te res t in 
rea l e s ta te , n o t ex em p t from  tax a tio n , 
as  holder of a du ly  recorded  m ortgage  
g iven to secure  the p ay m e n t of m opey. 
Hie am o u n t of w hich  is  fixed an d  cer­
ta in . th e  a m o u n t of ills in te re s t a s
Y o u n g  M e n 's  
S u its , O ve rcoa ts
S izes 15 to  20
$ 6.00 G R A D E  $ 4 .80  
$ 7.00 G R A D E  $ 5 .60 
$ 8.00 G R A D E  $ 6.40 
$10.00 G R A D E  $ 8.00 
$12.00 G R A D E  $ 9 .60 
$13.50 G R A D E  $10.80 
$15.00 G R A D E  $12.00
M en’s $1.00 C aps, 7 9 c  B oys’ 50c C aps, 3 9 c
M en's 50c C aps, 3 9 c  B oys’ 25c Caps, 19c
M en’s $2.00 and $3.00 A lpine H ats, 6 9c  
M en’s 50c and $1.00 Scotch  C aps, sizes 6 3-4, 15c 
G irls’ 50c T am s, 3 3 c
M en’s 50c Y arn  G loves and M itts , 39c 
Men s 50c L ea th e r W ork ing  and D riv ing  G loves anti 
M itts, 3 9 c
M en,s 50c O u tin g  N ig h t R obes, 3 9c  
M en’s $ l.0 li O u tin g  N ig h t R obes, 7 9c  
M en's 15c R andom  M ixed H ose, 8c 
M en’s 35c C ountry  K n it S tock ings, 2 5c  
M en’s 25c F ancy  H ose, 19c
Men’s 25c D rab  M ixed S haker S tock ings, 19c 
Men s and Boys’ 50c F leeced  Sh irts  and D raw ers, 
B oys' 25c F leeced  S h irts  and D raw ers, 19c 
M en's $1.00 W ool F leeced  Shirts and D raw ers, 79c 
M en's and Boys’ $1.00 N eg lig ee  Shirts, 79c 
M en’s and  B o y y ’ $1.50 N eg lig ee  Shirts, $1.13 
M en's $5.00 H eavy  C orduroy  Coats, b lanke t lined, 
$3 .79
M en’s $2 00 H eavy D uck  C oats, b lanket 
lined, $1.69
M en’s $1.50 H eavy  D uek Coats, b lan k ­
et lined, $1.13
$1.00 S k a tin g  I lo o d s for W om en and 
Men, 4 9 c
M en’s $6.00 W righ t & D itson Sw eaters, 
tu rtle  neck , $ 4 .6 9
M en’s $5.00 W rig h t & D itson Sw eaters, 
tu rtle  neck , $3 .79  ■
M en's $4.00 W rig h t & D itson  Sw eaters, 
tu rtle  neck , $ 3 .8 9











B la n k e t L in e d  
D u c k  o r 
C o rd u ro y  C oa ts  
$1.50 C O A T S  at $1.20 
$2.00 C O A T S  a t $1.60 
$3.00 C O A T S  at $2.40 
$5.00 C O A T S  a t $4.00
ONE PRICE ONLY FOR CASH  
DUI\lfT M IS S  THE HOUSE CLEANING SALE
J. F. GREGORY <& SON
FO R  T H E  B E N E F IT  O F A C H U R C H
B U T  N O T  A  C H U R C H  P A IR
IN  T H E  A R C A D E
C o m m en cin g  M o n d ay , F eb . 11, an d  c o n tin u in g  th e  E n t ir e  W eek 
th e  B u sin ess  M eu ’s C lub  o f th e  M eth o d is t C h u rch  w ill  ho ld
A MAMMOTH FOOD FAIR AND SAMPLE SALE 
The leading merchants ot Rockland and tha largest 
manufacturers ot the country will be represented.
D aily  d e iiio n s tra tio n s  by  h ig h  p riced  e x p e rts—N ig h tly  c h a n g es  
o t p ro g ra m —G oods in  a ll  s tag es  ot p ro d u c tio n —In n u m e ra b le  
sa m p le s  g iv en  a w a y —G re a t h a rg a ln a  in  m e rc h a n d ise —N o v e ltie s  
c o n s ta n tly  in tro d u c e d — R e fre sh m en ts  to s u it  a ll  ta s te s— M usic  
e v e ry  a tte rn o o n .
No Expense will be spared to make this the 
Biggest and Bast Food Fair ever held in the city.
Feb’y 12. 13,14, 15,16
•h u L c " ' 1 Benefit of the Methodist Church
m o rtg ag ee  sh a ll lie a ssessed  us rea l e s ­
ta te  in t l i ;  p lace  w here  th e  land  lies, 
and  t li ;  m o rtg a g o r sha ll be assessed  
only for th e  va lu e  of ra id  rea l e s ta te  
a f te r  d ed u c tin g  th e  a ssessed  va lue  of 
a ll sa id  m o rtg ag ee ’s In te res t there in . ’
D on't let the baity auger tro iu  eczema, sore® 
or any itching o t the akin. Doan a o i u t m e u t  
eivea instan t rebel, rurea quickly. I e itec lly  
safe to r children. All d ruggisia sell It.
A n  Iu e lt llo u a  D a n g e r
One of th e  w o rst f e a tu re s  of kidney  
tro u b le  is t h a t  it  is a n  insid ious d isease  
and  before tho  v ic tim  rea lizes  hla d a n ­
g e r ho m ay  h av e  a  fa ta l  m alad y . T ake  
F o ley 's  K idney  C ure a t  Hie first s ign  
of tro u b le  a s  it  c o rrec ts  I rreg u la ritie s  
and  p rev en ts  B r ig h t 's  d isease  and  
d iabetes. W . II. K ittred g e , d ru g g is t;  
C. H . P end leton , d ru g g is t a n d  optic ian .
LEGISLATIVE NOTICE
COMMITTEE HEARINGS 
L e g a l A f la ir s
The Comm ittee on Legal Affairs will give a 
public h e irin g  in its  rouui a t  the S ta te House 
in Augusta,
Tuesday, Jan u a ry  22, 1907
No 59. An Act to amend C hapter 111 of the 
Revised S ta tu tes re la ting  to the relief of poor 
debtors. 6 7
No. tXl. An Act to am end C hapter 163, Public 
I,aw8 of 1906. re la ting  to the exem ption of sol­
d iers and sailors from poll tax . 6 7
W ednesday, January  23,1907
No. 57, An Act in relation to  th e  employ­
m ent of custodlanH of elevators.
No. 63. An Act to amend C hapter 6, Section 
19, of the Revised S ta tu tes re la ting  to elections.
6 7
W ednesday, January  23,1W7, a t 2 p . in.
On an Act in relation to the Union W ater 
Power Company of Lewiston. 4-7
Tuesday, January  29 1907
No. 69. An Act en titled  an Act to abolish the 
office of stato  binder and to au thorize contract* 
for sta te  binding on the basis of com petitive 
bids. 6-9
W ednesday, January  30,1907, a t  2 o’clock p. m.
No. 76. An Act re la ting  to  the fees of jurors.
7-9
Thursday, Jan u ary  31, 1907, a t 2 o’clock p.m.
N o.64. An Act to create a  lion on m anufac 
tu ied  staves and liens. 7-9
33c
C av e  y o u r m oney,
E very  deposit helps;
C o n tin u e  persisten tly ,
U n d er these  conditions 
R ich es follow.
In te re s t a t the  ra te  o f 
T h re e  and a h a lf  per cen t paid.
Y o u r account is invited.
S ecu rity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  lz lM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . M A IN E
3 1-2 per Cent In te rest paid on Savings Accounts
J u d ic ia r y
The C'ommittfe on Jud iciary  will give a pub­
lic hearing in its  room a t  the S ta te House in 
A ugusta
W ednesday, January  23,1907, a t 2 o’clock p.m.
No. 86. Bn an Act to am end Sections 13 and 
14 ot C hapter 73 of the Revised S ta tu tes, re la t­
ing to tales ot estates of non-resident owners.
6-7
Thursday, January  24,1907. a t 2 o’clock p.m.
No. 51. 011 an A ct relative to ex p e rt evidence.
No. 64. On an order direc ting  the Judiciary 
Com m ittee to inquire into the propriety of 
am ending or rcpeulng the last paragraph  of 
hei tiou 21, Chapter 32. of tha Revised Statutes, 
relating to close t.m e for gam e on Sunday.
No. 15. O n a  resolve in favor of publishing 
Volumes 15 and 16 ot York Deeds. 5 7
No. 91, Ou an Act additional to C hapter 127 
of the Revised S ta tu tes, re la ting  to cheating by 
false pretenses. 7
W ednesday, January  30,1907. a t  2 ’oclock p. nr.
No. 71. <»n an Aet requiring  employers of 
alien labor to aseist in the assessm ent and col 
lection of poll taxes from their alien employees.
N o.88. On au Act to am end C hapter 40 ol 
the Revised S tatu tes, relating to the fortnightly  
paym eu to f wages. 6 9
Thursday, January  31,1907, a t 2 o’clock p.m.
No. 78. Ou au Act to am end Section *22 ol 
Chapter 6. of the Revised S ta tu tes, re la tiug  to 
the teguialiou and co n d u c to r elections.
No. 79 On Act to  amend C hapter 6 of the 
Revised S ta tu tes, relating to the regulation of 
elections.
No 80. Ou au Act to am end Sectio 'i 29 of 
C hapter 93 of the Revised S ta tu tes, re la ting  to 
liens ou buildings auu lots, and on wharves and 
piers
Tuesday. February 5,1907, a t  2 o’clock p. in 
No. 84 (a), ou  an A ct to provide for uotnrna-
tii<n of Candidatos by political parties.
No. 84 (bi. Du an Act to provide for the
choosing of candidates for public office by di 
re c t nom inating elections. 6-11
No. 92. Ou a resolve proposing au  am end- 
u p u t  to the con-titu tion , providlug th a t the
Thursday, February 7,1907, a t 2 o'clock p.m. 
No. 98. Ou au A ct to am end Section 15 of
C hapter 65 of the Revised S ta tu tes , re la ting  to 
courts of probate.
No. 100. On a resolve proposing au am end­
m ent to A t t id e  4 of the C onstitution of the
8ta«e of Maine, __________o „
through optional referendum , and a d irec t in i­
tia tive  by petition  and a t  general election.
By order of the Jud ic iary  Comm ittee.
J .  H. MONTGOMERY, S ecreu ry .
A p p r o p r ia t io n s  a n d  F in a n c ia l  A ffa ir s
The Committee on A ppropriations and F inan­
cial Affairs will give a pub lij heating  in room 
No. 75, S ta te House, A ugusta, as follows :
Tuesday, Jan u ary  23, 1907, a t  2 o ’clock p .m .
No. 7. "Resolve in favor of the Home for 
Friendless Boys a t  Po rtland .” 6-7
W ednesday. January  22,1907, at 1.30o’cl »ck p.m.
No. 9. • Resolve in favor of the Maiue In s ti­
tu tion  for the B lind.” 6 7
Thursday, January  24. 1907, at 2 o 'clock p. in.
No. 11. "Resolve In favor of tire C hildren’s 
Aid Society of M aiue.”
No. 12. "Resolve in favor of the  Waldo 
County General H ospital.” 6-7
Tuesday, January  29, 1907, a t 2 o’clock p. m.
No. 15. Bill “ An Aet to provide for th e  care 
and education of feeble-minded ch ildren .’’
6 9
Tuesday, February 5,1907,a t  2 o’clock p in.
No. 29. "Resolve in favor of Knox County 
General H ospital." 6 11
JOSEPH W. SIMPSON, Chairmxu.
G. Raymond Joy  Secretary.
H a ll r o a d s  a n d  E x p r e s s e s
The Committee on Railroads and Expresses 
will give a public hearing in its  room, num ber 
140, a t the s ta te  House in Augusta.
U ednesday, January  23,1907, a t 2 o’cloek p. m.
No. 60. An Aet authorizing the construction  
of the Eastern E lec tric S treet Railway Com­
pany.
No. 61. An Act to extend the charter of the 
Hancock County Railway Company.
No. 62. An Act to authorize the Somerset 
Railway Company to extend its  ra ilroad from 
North W est Carry iu the town ot Scboo- 
mook, westerly, northerly  and easterly  to 
the Cansdiau line by one or more routes, and to 
au thorize o ther railroad companies to purchase 
its franchise and property.
No. 63. Au Act to ex tend  the tim e of co n ­
s truction  of the Booth hay Railroad.
No. to. Au Act to am end C hapter 2/2 of the 
P rivate and Special Laws of the yearliXI3. e n ­
titled "An Aet to authorize extensions of the 
Bangor and Aroostook Railroad iu Aroostook, 
Piscataquis and Penobscot Counties."
No, 66, An Act to authorize the Bai gor and 
Aroostook Rai road Company to purchase the 
bchoodic Stream Railroad.
No. 66. An Act to ra tify  the m ortgage and 
lease of the Sehoodic Stream  Railroad.
No. 67. An Act to ra tify  tlie moi tgage ami 
leaseof the Northern Maine Seaport Railroad.
No. 68. An Act to incorporate the Sullivan 
and W inter H aibur Railway Company.
No. 69 Au ac t to ameud C hapter 193 of the 
P rivate aud Special larws of 1887 as am ended by 
Chapter 464 of the P rivate aud Special l4tws of 
1897.1 elating to the F ryeburg Horse Railroad 
Company. 6 7
By order of Committee ou Railroxds aud 
Expresses,
LUTHER R. MOORE. Secretary.
N O r iC B
The Committee on Accounts aud Claims h ere­
by give notice th a t it  will be in setsiou a t  the 
office of the City Clerk ou Sniing S treet, on 
F riday evenings a t  7 o ’clock, im mediately p re ­
ceding the regular m eeting ol the City Council 
for the purpose of aud iting  claim s ag a in st the 
city .
b e  C o u iin f t te e  r e q u e s t  th a t  a l l  b i l l s  b e
LOON,
B. J .  DOW, 
l i. B. WEBBER, 
u Accounts and Claims




T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 2 , 1 0 0 7 .
Simonton’s Department Store
W o w ish  to ca ll a tte n tio n  to o u r  S o u th e rn  W in d o w  D isp lay . 
Y o u r cho ice o f a n y  a rtic le  in th ia  w in d o w  for $ 5 .0 0 .  
C H IL D R E N ’S COATS and  F U R S , L A D IE S ’ COATS, 
w h ich  Hold for f i l l  and  912, a lso  a n  e x tr a  pood v a lu e  in 
S ah lo  an d  I sa b e lla  Fox S carfs th a t  h a v e  so ld  as  h igh  as 
912.5(1.
T he N o rth e rn  W in d o w  D isp lay  co n s is ts  o f  a  lin e  o f  o u r  new 
C hecked an d  P la id  S u itin g s , a lso  F a n c y  P la id  S ilk s  for 
W a is ts , these  goods h av e  been  c u t 1 -3  a n d  1-12 th e ir  re g ­
u la r  v a lu e .
SATURDAY, JANUARY 26 we will hold a 69c Sale
E v e ry  a r t ic le  is w orth  $1.03 an d  o v e r  b u t we .h a l l  c u t the  
p rices  to  (30c lo r th ia  d a y  o n ly .
See d isp la y  In N o rth ern  W in d o w  F r id a y .
E V E R Y B O D Y ’ S C O L U M N
Advertisement© In th lscn lum n not to exceedAt© linen inserted unco for2ft cents, four timos 
for 50 cents.
W an ted
W ANTKD-GIR143 FOR MAKING WATER Bottle© and syringe Bag©; p rerlons expe­rience unnecessary ; wages allowed while lea rn ­
ing. Apply or correspond with NATIONAL 
INDIA RUBBER CO., Bristol, R. I. 7
WA N TED — A COMPETENT GIRL to do general housework. Apply to  MRS. BICK­N ELL. 12 KNOX S treet. . B-R
WA N TED -TO  PURCHASE A SUMMER Cottage. Ixjw priced, near the shore, easy distance from Rockland, s ta te  location 
and  ^n
Rockland, Me.
WANTED—A MIDDLE AGED LADY AS housekeeper in a family of one. Call o r address,7 GROVE STREET. Rockland. Me. 3*6
WANTED—500 WOMEN AGENTS $2 CASH for 3 hours work, around your own home. Do you want money? Outfits free. Goods fu r ­
nished in advance. W rite a t once. THE F . E. 
JOHNSON DRUG CO.. 306 Main stree t Rock- 
laud. 94-13
HELP WANTED and employment given to women and g irls of some experience. A small fee will he charged to both parties, em­
ployer and employee to he paid in one week or 
upon the registration of name a t  this ottlce. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in w atercolors will 
(>e prom ptly filled a t reasonable juices. 
Summer s tree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12*2. 9tf
For Sale
FI  OR SALK — A SMALL OFFICE VICTOR Safe. Inquire of W .H  BIRD, ^Telephone <13-2 or 264-2 7‘*
FOR SALK—THE CHARLES A. WENT WORTH residence situa ted  a t 199 Middle s tree t. This is a largo house containing eight 
rooms and a hath room. The house is nearly 
new ; also large stab le. Reason for selling the 
ow ner bas gone to California to reside. For 
term s »nd fu rth e r particu lars apply to C 
r B I ...............................WALKER, Glover lock, Rockland. Maine.
Gtf
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
Jan . 22—Socialist* Caucus in Armory Hall. 
J a n . 23—Camden,Knox Pomona Grange meets
with Meguntioook Grange.
Ja n . 2ft—The M ethebesec Club meets with
Mrs. Jenn ie  Bird.
Jan . 28— Thom aston, D ra n  a and Dance in
W atts hall
Feb. 2—Charity W hist, benefit of Knox Hos­
p ita l. Thorndike hotel.
Feb. 6—’’The Ragged Hero” a t  Farwell opera 
house.
Feb. 8—Cake anfTPastry Sale In U niversslist 
vestry.
Feb. 11—“ Dora T horn” a t Farwell opera 
house.
Feb. 11-16—Food F air and Sample Sale a t  the
Arcade.
Feb. 13—Ash W ednesday,beginning of Lent, 
Feb. 18-23—Food F a ir and Exposition a t the 
Ig Rink.
Feb. 22—Brunswick Odd Fellows visits Rock- 
nd encam pm ent.
Feb. 22— W ashington’s Birthda;
Bertha “
a t  the opera house 
Feb. 27—South Thom aston, Knox Pomona
Grange m eets with W essaweskeag Grange, 
March 29—Good F riday.
M atch 31—Easter Sunday.
the
the
D esirable  property  for  sale-  Modera house with hath, furnace, ca r­riag e  house, stable, hennery, two acres of land 
and 70 fru it trees; sightly  and pleasantly lo 
ra te d  in city . Also house on Thomaston 
s tre e t , with stable and 7 acres of land. Price 
$600. For sale by F. M. SHAW’. 0 Rockland 
S treet, Rockland. Telephone 251 11. 1T7
F‘ O R sa l e - double runner  tolman l ’UNG. Inquire of H. L.HIGGINS, Tillson W harf or 67 Camden stree t. f  °
A lU N O E -  PRACTICALLY NEW ; used only one year. Reason for selling, owner moved from tne s ta te . Call o r writ® 225 C*
DEN ST. Rockland.
'T R I TLY FRESH EGG S-27 CENTS;
•, 29 cents. Deli’
S. O. HURD, South 
2tf
J71OR SALE—THE KNOX HOTEL and 1 STABLE connected therew ith, situa ted  in Thomaston. For term s and fu rthe r particulars 
apply t.» C. M. WALKER, Glover Block, Rock­
land, Maine. I tf
To Let.
D esirable  s-room houhe- ckntral- LY Located Also a good second floor ten- o:u. -• i* *•’ M. SH O V . No. 9
Rockland S treet, Rockland, Telephone 251-11
7-10
TO LET-CO RN ER ROOM JO N ES BLOCK, Suitable for office, dressm aking or tullli- nerv room. Reasonable re n t. Apply a t 
COUltlE t-GAZETTK office. 5tf
STORE TO LET—CAMDEN, a iE .-F in e  store on bay View stree t. F to  CA M D EN R EA L ES f A
J71011 RENT-FRONT- OFFICE, with steam  i beat, in Thorndike t  Hix Ntw Block, school stree t. Apply THORNDIKE A H IS 
-(M IL  STREET , Rockland.Me. I t fOFFICE,8CHO'
r p .  > L E T  \  ST A  B L E  \  1 . W A T  K it  H I A 1 g«N>d well o f water lor w atering purposes.
MB ' J .  L. SPAU LDINii. 4*7
o  RENT—NINE ROOM HOUSE — Modern 




Can be had furn ished  or unfurnished 
reasonable to rig h t tenan t. Apply 
CAMPBELL, Dockland.
DESIRABLE FLAT 
<ui mo ovvoow ...... of the Ito ik in  Block
formerly occupied by Henry l alcina. This flat 
has been pot in perfect order, newly painted 
and n;« perm  ano is m uty  for occupancy a t  once. 
Also one 96.00 tenem ent on Gay stree t. For 
term s eic. inquire ol C M. WALKER, (Jlover 
Block. Mtof




1 PARTIES WISHING FA IRA NICE SOUR KROUT for w inter, »oiue th a t is cu t fine, crispy and nice and ju icy .iu  4 gallon keg for 
$1.50 per keg, deliver* »1 any where iu Rocklaud 
by sending a pusUl. Parties ou tside or Rock- c la im s  a s s e ts
laud pu -arc send check or money order, 
sale b> EDWIN H DEAN, Rockland, M illie, 
Highlands.
IkT O T IC F~  WISH EDITH HALL i» ready to 
l a k e  o»d*T » f o r  Sian ping and Embroider
iu,r. 4s GRACK S1REET. Tel. 258-4 6-8
W illiam  B isb ee  h as  sold D r. J . C. 
H ili a  fine d r iv in g  horse.
Anderson C am p, Sons of V eteran s , 
will m u ste r  in th re e  rec ru its  tom orrow  
n ig h t.
T h e  R ock land  M ilita ry  B and D ra m a ­
tic  Co. is p la n n in g  to p u t on an o th e r  
d ra m a  in M arch.
A t the  F ir s t  B a p tis t  ch u rch  S unday  
even ing  five p erso n s ?xpresscd a  desire 
lo lead  a  C h ris tia n  life.
Casco E n cam p m en t, I. O. O. F., of 
B runsw ick  has accep ted  a n  in v ita tio n  
to v isit R ock land  E n cam p m en t Feb. 22.
T he  special se rv ices  a t  th e  M ethodist 
ch u rch  a re  h a v in g  fine resu lts . Several 
m ore co n v erts  w ere  g a th e red  
fold S unday.
P e te r  P ro ck  w ill no t re tu rn
N a tio n a l S o ld ie rs’ H om e a t  T ogus th is  
w in ter, b u t  in s te a d  h a s  gone to M atin- 
icus, w here  he h a s  work.
T h ere  will be a  d rill m eeting  of the 
R ebekah degree  s ta ff  in Odd F ellow s’ 
hall th is  T u esd ay  even ing  a t  7 o’clock 
E v ery  m em ber is  req u ested  to be p res ­
ent.
C ap t M. A. A chorn  of P o r tla n d  w as 
in th e  c ity  S a tu rd a y  on a  b rie f  business 
trip , in cid en ta lly  s h a k in g  h an d s w ith  
m any  eld frien d s  who a re  a lw ay s g lad  
to  see him.
Sheriff T olm an, a ss is ted  by Special 
Officer B erry , seized two b a rre ls  of be 
a t  the  E a s te rn  S team sh ip  Co. w h a rf  
S a tu rd a y . One b a rre l w as consigned  to 
a n  I ta l ia n  d ea le r, an d  the o th er to a 
n a tiv e  dealer.
A W arren  negro , full ot ru m  and re ­
ligion, ad d ressed  a  large  congrega tion  
on P a rk  s tr e e t  S u n d ay  afte rn o o n . Of­
ficer W h itten  took  up  a collection, and  
in police co u rt y e s te rd ay  m orning  
Ju d g e  C am pbell pronounced the bene 
diction.
T he rem ain s  of R affaelo  Conform , th 
y o u n g  I ta lia n  who w as m urdered  a 
th e  N orthend , J a n . 10, were forw ardei 
to B oston  by th e  A m erican  E xpress 
Co. y este rd ay , th ?  rem oval being  
p e rin ten d ed  by  a  b ro th e r  of the  
ceased  resid ing  in B oston.
T h ere  a re  s ix  c ases  of d ip h th e r ia  in 
th is  c ity , the  la te s t  v ictim  being  W illie 
Decrow, aged  fo u r  years , who is living 
pn board  th e  schooner M aggie H urley . 
T h re e  of the  c a se s  a re  a t  the  Meadows, 
one on E lm  s tre e t  and  one on N o rth  
M ain s tre e t. D ip h th e r ic  had  qu ite  a 
ru n  ea rly  in th e  w in ter, and  ju s t  when 
th e  b ea rd  of h e a lth  th o u g h t it had been 
stam p ed  ou t i t  m ade its  reap p earan ce .
T h e  w recked schooner Helen B. 
C rosby, w hich  h as  been on In n er Bay 
Ledges for som e weeks, broke in two 
y este rd ay  and  p a rt w as seen floating  to 
sea  by those on board  th e  s te a m er 
P em aquid . Osgood A. G ilbert, who has 
been in ch a rg e  of w recking  the c ra f t 
for the  G ilb ert T ra n sp o r ta tio n  C o . was 
. in B a th  w hen th e  new s w as received. 
T he  hull is rep o rted  as h av ing  d rifted  
a sh o re  a t  C ra b tre e ’s Poin t.
B oardm an  H a ll, a B oston a tto rn ey , 
an d  one of th e  o rig in a l p rom oters o f 
the  Owl’s H ead  R ailw ay, filed a petition  
In inso lvency in Boston last week. Mr. 
H all p laces th e  am o u n t of h is  d eb ts a t  
| $73,684 of w hich $30,967 is on an  unse- 
j cu red  claim  by W illiam  H. Hill, g ro w -  
i ing o u t of th ?  co n stru c tio n  of the 
I Ow l’s H ead  ro ad , in w hich both  were 
( in te res ted . In  h ts  schedule  Mr. H all 
f $108,000 in e’udlng  m in­
ing 
d ue  til’ o f $52 805
lued a t  $46, ind  debt
r \f
X I T A M  ED -EM .RB O D Y  TO KNOW NOWW  »• the tim e U> have W arts. Mob* and ami
Superfluub hair removed. A full aloe of hair 
om am eiita aud  h air goods. The hom o. oaul 
deserve* t>|M>eUl uieutiou It i*» the in-«q ehanu- 
ing an ■ iD elive ahi to b« coining hi-.. lire*  
yet thvibcd. .shampooing M arieuiing and 
Cbiropxilv ROCKLANI
Man e t, < riu i’a F iu if i
YOU A UOlS GF FAD
HlllKI.ie 
.1 H e rb i
IU ti.fi
bill i 19 l • Mr
Hid*, a daughter, I lay I 
Somerville. Mum*.. Ian 
mz » Butler a daughter 
r -R -  cklaun, Jan . 19. to M 




P a tro n s  of th “ Big R in k  a re  looking 
ahead  to next \ \e e k  s m ask  s k a tin g  c a r ­
n ival.
t W a lte r  W. Morse, the  in su ran ce  
ag en t, h as  been p resen ted  by h is com ­
p a n y  w ith a gold w a tc h  for b is  record 
as  a g en t d u ring  the la s t  q u a r te r  of 
1906.
M em bers o f  tb - h osp ita l com m ittee  of 
Bird B ranch, I. 3. S.. a re  req u es ted  to 
m eet a t  the  office of E dw in  H. Crle, 
over w aiting  sta tio n , W ednesday  a t  2.30 
p. m.
T he nex t session of K nox Pom ona 
G ranga m eets w ith M egunticook Giang,? 
a t  Cam den, tom orrow  (W e d n esd ay ). 
Should th e  d ay  prove s to rm y  It will be 
held th e  nex t fa ir  day. P a tro n s , p lease  
b ear th is  in mind.
Robbie Robinson, th e  all a round  
spo rt, fox h u n ter  and  o ld -tim e ®tory 
teller, nnd Prof. Oh H ow W ise P o rte r, 
accom panied  by G ale  an d  F ro s t, left 
T h u rsd ay  for a th re e  w eeks’ g u n n in g  
trip  in th e  town of Je ffe rren .
43om? 50 o r 60 sp ecta to r?  saw  a fight 
w ith  b a re  fists n ea r P a rk  place F rid a y  
a fte rnoon . One of th e  c o n te s ta n ts  was 
too n early  in tox icated  to  even p ro tec t 
hitmfelf and  thos? who w atch ed  the 
fight w»re d isgusted  w ith  th e  b ru ta lity  
of th e  affa ir. The police m ade no a r ­
res ts .
T he officers-clcct of A urora  Lodge 
and  K ing Solomon T em ple C h a p te r  will 
be in sta lled  W ednesday evening. T ick ­
e ts  h ave  been issued to  the  m em bers 
fo r t h t i r  use. AU w idow s of deceased  
m em be.rj a re  cordially  inv ited  to be 
p rese n t w h eth er they  hold tic k e ts  or 
not. T he  m usic will be fu rn ish ed  by 
the L o tus M ale Q u arte t of Lew iston .
P enobsco t View G ran g e  held a public 
in s ta lla tio n  Jan . 10. R . S. T h ornd ike  
of P lN tonnt Valley G range in sta lled  the 
officers in a  very s a tis fa c to ry  and 
p leasing  m anner. This is th e  th ird  
tim e he has insta lied  the officers of 
P enobscot View G range. A fter  th e  in­
s ta lla tio n  th ere  w as a sh o rt  p rogram .
u n ch  of cake and coffee w as served , 
a n d  th en  dancing  u n til 12 o’clock. All 
p roclaim ed it a  very  p le a sa n t  time.
John A. K arl received a  te leg ram  S a t­
u rd a y  n ig h t an nouncing  the d e a th  of 
h is  m other, Mrs. Lucy K arl, in E ast 
R o ch este r, N. H. D eceased w as 80 
y e a rs  of age, and m ade h er hom e in 
a» t R ocheste r w ith  h er d au g h te r . 
M rs. G race R ichards. She is  surv ived  
by  a n o th e r  son, Joseph  H. K arl of this 
c ity . T h ?  rem ain s  w ill be b ro u g h t to
th is  c ity  today  and  fu n era l serv ic  
ill be held from  th e  residence of John 
K arl, G ran ite  s tre e t  W ednesday af- 
rnoon a t  2. o’clock.
T w ?n ty -e ig h t booths have been 
spoken fo r a t  th e  B ig Food F a ir, M an-
faeturers*. G rocers’ and  M erchant, 
xposition  a t  th?  B ig  Rink the week 
of F eb . 18. F ro m  p resen t ind ications 
th e re  will be m ore th a n  h a lf  a  hun 
dred  exhib its. T h e re  will he dem on­
s tra tio n s , band  m usic an d  o th e r  a t t r a c ­
tio n s  going  on all th e  time. It will I 
re a te s t  event of th e  kind ever see 
in th is  eeotlon of th e  s ta te . Keep it in 
m ind—the Big F a ir  a t  the Big Rink, 
w eek of Feb . 18.
T h ro u g h  the en te rp rise  and  k in d n ess  
of th e  M aine Music. Co. the m an ag ers  
of the  M am m oth Food F a ir  have 
cured  ar. a ttra c t io n  w hich alone will be 
well w o rth  th e  p rice  of adm ission, 
th e ir  ex h ib it in th e  fa ir  th ere  will 
d isp layed  and  op e ra ted  c $500 Aux 
phone m ade by the V ic to r T a lk in g  M a­
chine Co. T h is m achine is d riven  by 
electricity and  befo re  it is slilpp 
M essrs. L each  and  C hase have to send 
on to th e  firm a  -sworn s ta te m e n t con 
rn in g  th e  v o ltag e  of the  local 
trical cu rre n t. E v e ry  a fte rn o o n  and
ven in g  th ere  will be e n te r ta in m e n ts  by 
th is  triu m p h  of th e  20th cen tu ry  
pie a re  beg in n in g  to  wake up t< 
fac t th a t  th is  ca rn iv a l given u n d e r th 
Auspices of a  local ch u rch  is so m eth ing  
w orth  while.
T he pchcQ m ade sev era l successful 
ra id s  on th e  P o in t S u n d iy  n ig h t. T he 
P o in t wil*. be h a v in g  s ta g e  frig h t soon.
All com rades a re  req u ested  to a tte n d  
the r ree tin g  of E dw in  I.ibby  P o s t next 
F rid a y  n ig h t a s  th ere  will be a c a n ­
d id a te  to  m uster. R efresh m en ts  will be 
served.
Th? R ebekah S ew ing  (Rub will meet 
W’ltb  M rs. Georg* H orton , 219 C edar 
s tree t, T h u rsd ay  a fte rn o o n . Instead  of 
Mrs C lifton . A full a tte n d a n c e  is r e ­
quested.
D ep u ty  M arshal P resco tt, P a tro lm a n  
B urns and  Special Officer M iles H a s ­
kell ra ided  J a c k  B reen’s  house on P a rk  
s tre e t p lace S u n d a y  a n d  seised  ab o u t a  
pint of w hiskey. B reen  appealed  from  
the u su a l fine and  sen tence , and  fu r ­
nished ball.
One of th e  c ity  h o rses  pi iyed  out on 
th e  re tu rn  fro m  F r id a y  n ig h t's  fire nnd 
a f te r  a  co n su lta tio n  betw een Dra. S h er­
m an nnd W ilde is w as decided to  have 
th e  an im al sho t, to p u t him  o u t of his 
m isery  T h a t  d u ty  w as perfo rm ed  S u n ­
d ay  by P a tro lm a n  W h itten . T he city  
had  ow ned the horse  th ree  y e a rs  and 
th e  an im al w as supposed  to be in flrst- 
cla.Ms condition.
P o r tla n d  S u n d ay  T im es: Rev. L.
A lfreda B re w ste r  (fo rm erly  of F r ie n d ­
sh ip) is v is itin g  h e r hom e in th is  city  
for a  f*w days. M iss B rew ster  holds 
the office of S ta te  ev a n g elis t  o f the 
C h ris tia n  Endeaivor Society  an d  a lso  is 
S ta te  o rg an ize r fo r W . C. T. U. A t 
p resen t she is su p p ly in g  a t  W aldoboro 
for a  few  m onths. S he w as called here  
to a tte n d  the G ro v e r-W h ee le r  wedding.
L. H . Snow h a n d s  us  a copy of the 
S a n ta  A n a  (C alif.), D aily  R eg is te r  In 
w hich  ‘Conspicuously a p p e a rs  the  a d v e r­
tisem en t of R an d a ll, R obbins A  Hell, 
real <*state an d  in su ra n c e  dea le rs. One 
m em ber of the  firm  is a fo rm er R ock­
land  m an, O. M. Robbins. Mr. R ob­
b ins and  h is p a rtn e r,  Mr. R andall, a re  
a im  ex tensively  en g ag ed  in p o u ltry  
raising , and  th e  firm  c a rried  ofT m any 
prizes a t  th e  rec e n t P a n o ra m a  P ou ltry  
Show a t  L os A ngeles.
Edw . Capon of D eer Islan d , Moose- 
bead L ake, h as  been in the  c ity  the 
p as t few  days. Mr. C ap en  is a  b ro th e r 
of H en ry  E. C apen, fo rm erly  landlord  
of the  Bay View H o u se  a t  C am den, and  
well know n to o u r h u n te rs  an d  f ish ­
erm en who v isit th e  M oosehead region. 
H e ow ns a  hotel a t  D eer Islan d  and 
also a  sm all s te a m b o a t w hich  plies u p ­
on the lake. M oosehead L ak e  is a  b eau ­
tifu l region, b u t Mr. C apen finds even 
g rea te r  a t t r a c t io n s  in R ock land , it  Is
aid.
The forces of ‘Sheriff T o lm an  am i 
M arshal S p ea r u n ite d  la s t F rid a y  in 
ra id  upon th re e  I ta l ia n  jo in ts  a t  the 
N orthend. A t P e t r a l ia  M icheli’s place 
they  seized tw o s u g a r  b a rre ls  of bo ttled  
lager. Ae Steffen L am p azo n l’s  they 
seized 54 b o ttle s  of lager, and  a t  Car- 
mini S toffer’s th ey  seized  36 h o ttie s  of 
lag e r and  a  k eg  o n e -th ird  full of lager 
M if heli and  L am p azo n i w ere g iven  the 
isu a l fine an d  sen ten ce , b u t th e  ev i­
dence a g a in s t C arm in l did not a p p e ar 
to be sufficient to  hold him . The 
a lla n s  have been en joy ing  a period of 
exem ption  from  ta x a tio n  and  pro­
h ib ito ry  law, bu t now  they  seem 
have so m eth in g  to  w o rry  abou t.
T he officers of R ock land  C am o, No. 
8356, M odern W oodm en of A m erica 
w ere insta lled  F r id a y  ev en in g  by P a s t 
Consul Jam es  A. S m ith , a ssis ted  by 
E lv in  B radfo rd  .ac tin g  as  ch ief fo re s t­
er. The follow ing officers were 
s ta lle d : V enerab le  Consul. C. K. Mc- 
W hinn le ; adv iso r, A. W . C lark ; b a n k ­
er, A. W . S m ith ; c lerk . C. H . M erri­
field; escort, Colby A. M oore; w atch  
m an. W. H . Fo-wlie; sen try , R alph  D 
G ra fto n ; m an ag er fo r th re e  years 
W a lte r  E. W eeks; phy sic ian , Dr. E. B 
Siisby. phe v en erab le  consul ap p o in t­
ed R o b ert W. M ilburn  a s  ch ie f  forest 
A fte r  the w ork a  su p p e r w as serv< 
speeches m ade b y  v a rio u s  officers and 
m em bers and  a m usica l e n te r ta in m e n t 
enjoyed.
A b a rn  on B ro ad w ay  owned
George H enry  R obinson w as destroyed  
by fire la te  F r id a y  n ig h t, to g e th e r  w ith 
its  co n ten ts , w hich included  a  num be 
of w agons an d  a b o u t six  tons of hay 
M r Robinson sm elled sm oke ab cu t 11 
o’clock and  finding  th a t  th e  b a rn  w as 
a fire  notified th e  police w ho ran g  
a la rm  from  box 37. T he com panies 
w ere  la te  in a rr iv in g  b ecau se  nobody 
seeni-xl to know ju s t  w here  th e  fire u as 
located. A n u m b er of houses In the 
v ic in ity  w ere th re a te n e d  .and  th a t  oc­
cupied by M rs. F a n n ie  D yer w as a t  
such  close ran g e  th a t  the  fu rn itu re  
w as rem oved a s  a p recau tio n . Nobody 
| know s how th e  fire cau g h t. The loss 
I is  ab o u t $S00 and  is p rac tica lly  covered 
by  insu rance.
R e p re se n ta tiv e s  Jo h n  F . Wood of
B luehill and  W . J . Davidson of V inal- 
h aven  were in th e  c ity  yesteixlay on 
th e ir  re tu rn  to th e  c a p ita l. As the  sen­
t im e n t now s ta n d s  in  A ugusta  there  is 
ab so lu te ly  no p ro -p ec t of resubm isslon , 
b u t  it is no t q u ite  so c e rta in  tlia t the 
S tu rg is  law  will no t be repealed . Mr. 
W ood Is u n a lte ra b ly  a g a in s t resubn iis- 
sion and  not because  lie does not recog­
nize th e  fa irn ess  of a llow ing the people 
to vote once m ore upon th • question . 
“ I w as n o m in a ted  and  el ?cbid upon a 
proh ib ition  p la tfo rm .” said  Mr Wood, 
“and m y people expect me to s ta n d  up ­
on it. 1 will th ro w  up my job and  go 
hom e begore I will vole for resubm ls- 
gion, u n d e r-th o se  c ircu m stan ces  H a n ­
cock coun ty  is one of the  s tro n g es t Re­
publican  coun ties in th a  s*ate, yet it 
has  elected  a D em o cra tic  sheriff two 
te rm s because the  R epublican  sh etliT  
did not sufficiently  enforce the p ro ­
h ib ito ry  law . If  th e  i t  •publican p a rty  
w a n ts  a ch an g e  let it so declare  in its 
nex t s ta te  conv en tio n .”
T he boxing  exb ih iiion  w hich is to be 
held ir. T he A rcade T h u rsd ay  evening, 
u n d e r th e  au sp ices  of A m u ic u s  Hook 
A- L ad d er Co., w iil he a double header 
of a  m ost in te re s tin g  c h a ra c te r  for 
th ere  is a s  m uch in te re s t in the  p relim ­
in a ry  bout a s  th e re  is in the  big scrap . 
T he m ain  bout w ill be be tw een  Tom  
S aw y er of R ockland and  F ra n k  M antel! 
of P rovidence, who hold-* th e  w e lte r­
w eigh t ch am p io n sh ip  of R hode Island. 
M antell is sa id  to h av e  a  rem a rk a b le  
record  b eh ind  him . but Tom  and  the 
la t t e r ’s frien d s  a re  of th e  opinion th a t  
he h as  a  m ig h ty  h a rd  fight ah ead  of 
him. The b reach  betw een  S aw yer and 
h is  m an ag er h a s  been healed , and  Tom 
is w orking  h a rd  in p rep a ra tio n  for th  
con .ing  s« rap . T h e  p re lim in a ry  bout 
T h u rsd ay  n ig h t will be betw een  Jim m y 
D oherty  of th is  c ity  and  Young H andy  
of Cam den. E v e r see a ra ilro ad  col- 
ILdcn? No! W ell th en  go up to The 
A rcade i.nd see D o h ir ty  and  H andy  
mix it  up. T h u rsd ay  n ig h t.
Did Y o u  E v e r See a B o y  
. la t  A p p le  Pie?
A t ju s t  a b o u t the  sa m e  speed  th e  
apace in tih e  A rcade is b e in g  ta k e n  
u p  by  W holeaalem  an d  R e ta ile rs  for 
th e ir  d isp la y s  a t the
Mammoth Food Fair
to bn hold o n ,  w eok, o o n iin e n c in e
MONDAY, FEBRUARY II
For tha Banollt of a Church, but 
not a Church Fair, has caugdt on 
People arc talking about tho 
event everywhere
Season Tickets, S 1
—F O R  S A L E  B Y —
J. F. Gregory &  Son, Main St.
Every Twentieth Ticket Given Away
W a n t  H r s .  M a t h e r ’s F o r t u n e .
W a s  L e f t  $42 ,000  B y  B ro th e r  W h o  D ie d  I n  C h in a  
— O th e r  B ro th e rs  A rg u e  T h a t  th e  W il l  W a s  N o t 
V a lid  — L e g a l  B a tt le  B e g u n .
T h reaten ed  with th e  Ions of h e r  new ­
ly a c q u ire d  fo rtu n e  of M2.000, M rs. Au- 
ffu—ta  M a th e r , the  well know n florist,
'  a s  Time in to  the  courtn  hacked by tw o 
th? s ta ’e s ab les t law yers. O pposing 
her, and  seek ing  a  division of th e  fo r- 
tu ii ',  a re  h e r two su rv iv in g  b ro th ers.
Iw a rd  It. ("unnlnghnn of W nshlng- 
ton. I), p ., and  \ lb e r t  W. C unn ingham  
of th is  etty . T he  fo u rth  m em ber of the  
fam ily to Mrs. George W. B erry , who 
web co n ten t to  h av e  the  legacy  re ­
m ain in its  p resen t s ta tu s —hence in the  
ilghi for th e  disposal of the  e s ta te  left 
by a b ro th e r whom  none o f them  hail 
en for m any long y ears, a re  found 
two b ro th e rs  a rra y e d  a g a in s t tw o s is ­
ters, w hile a  legal b a ttle  w hich began 
o opposite  side  of the w orld has
»en traropferred t j  the  co u rts  of Knox 
and W aldo coun ties  In th is  s ta te .
In Ju n e , 1905, H enry  W . C unningham , 
n a tiv e  of Sw anville , Me., died in 
S h anghai, C hina. P r io r  to th e  w ar he 
lived for a sh o rt tim e w ith  h is  fa th e r  In 
lfas t, a  period which m ay n ev er have 
seem ed especially  im p o rta n t in h is  ca- 
r, h u t which h as  been su dden ly  
brought in to  th e  lim elight a s  th e  basis  
f o re  of the  m ost In te res tin g  will con­
te s ts  M aine h as  had in a long tim e.
L eav in g  Beilfast before th e  echoes of 
th e  Civil W ar had died aw ay , young 
C unn ingham  took to seafa rin g . In due 
ason  he becam e m as te r  of la rg e  v ts -  
?ls and  m ade profitab le  voyages to  all 
co rners o f th e  globe, budd in g  th e  foun- 
itio n  for a  m odest fo rtu n e  w hen he 
‘d down in S h an g h a i som e 35 or 40 
ca rs  ago. HIs n ifa irs  in C h ina wore 
handled  w ith  equal success nnd a f te r  
ving  on n liberal basis  in th e  O rien t 
he w as still ab l?  to  leave a t his d e­
an  em ate  which inven to ried  a b o u t 
$45,000,
D u rin g  all th  • y ea rs  th a t  he had  re­
sided in ’h ln a  Mr. C u n n in g h am  had 
onducted  a  d esu lto ry  correspondence 
w ith  his si-.-tcr, Mrs. M ather, an d , had, 
is sa id , even o ttered  to d e fra y  a ll her 
rav e lin g  expenses if she would m ake 
the long journey  to  see him. W hile 
th a t  deair?  w as never fulfilled, it Is ap - 
n t th a t  th e  . >nely bachelo r held 
th is  s is te r  In especial reg ard , fo r a t his 
deatli th ere  was found a docum ent p u r­
p o rtin g  to be a will, in which th e  bulk
' his fo rtu n e , a f te r  pay in g  two m inor 
gacles, w as ’e ft  to  Mrs. M ather.
T he e s ta te  wris p robated  in the  con­
su la r  court a t Shanghai, and  E . I I . 
D unn ing  as  execu to r of the  will fo r­
w arded  to M rs M ather d ra f ts  on New 
York to the  am o u n t of $42,000.
M eantim e the two who w ere unm en- 
tioned In the  will, were n o t idle. E d ­
w ard  R. C unn in g h am  in W ash in g to n  
th ro u g h  th e  s ta te  d e p a rtm e n t, so u g h t 
to p reven t the  p ro b a tin g  of th e  will, 
b u t tb is  effort did not m eet w ith  su c ­
cess, and new tac tic s  w ere adopted.
A t a  recen t session of p ro b a te  court 
In W aldo coun ty  the  M essrs. C unn ing- 
barn sough t to h av e  th e  e s ta te  a d ju s t­
ed th ere  on th e  g round th a t  B r tfa s t  
was the hom e of th e  deceased  by v ir- 
tu e  of being  before going ab road . Tho 
cu sto m ary  p ro b a te  notice w as inserted  
in tht? B elfas t paper, but i t  failed to 
reach  the eyed of th e  s is te rs  o f th e  de­
ceased. in Rockland, n e ith e r did they  
h av e  a n  inkling  of w hat w as afoot.
W ith  nobody to  a p p e ar in rem on- 
estranc? the  p ro b a te  co u rt of W aldo 
coun ty  appo in ted  A lbert W . C u n n in g ­
ham  of Rockland a s  ad m in is tra to r , and  
th^  b ro th ers  were read y  fo r th e ir  n ex t 
move. T h is cam e in the  form  of a  
civil su it  b ro u g h t by A lbert W. C un­
ningham , as ad m in is tra to r , a g a in s t  
M rs M ather as  re s id u a ry  legatee. The 
e ja e  w-as re tu rn ab le  n t th e  tern i o f - - 
ipreme court w hich  w as held h 
first of the  m onth, b u t like 
cases  did not com e lo im m sd V e s  
and  th e \s im p le  e n try  on _
c o n v ey ed 'V u t l lt tl?  m ean ir  |  
who m ay e noticed  it *
not d irec tly  <H»ncerned ir
W hen M rs. lU a th e r 
s tra te g ic  move fK ;ide b'*', 1908, steamers 
Fhe filed w ith t l . 5 v v  1 and
prem e court, througb-arsport. Bucksport 
petition  for PPrm iss io|\ ajloJt‘i(J Iu" or 
the  decree of p ro b a te  c«._ „„ ' .. .
coun ty  by  w hich h e r  b n  bor. Heal Har- 
W. C unningham , w as apjioii and Satur- 
Istra tu r . S uprem e c o u rt ord?f e t ^gg£ 
notice be given and  a  h e a rin g  cntvUleJ 
p lace  a t  the A pril term . Pendf?DK)°J 
outcom e of th a t  p e titio n  it is v e ry  B 
ly  th a t  the civil .m lt in K nox cou. 
suprem e court will b» continued .
T he b ro th e rs  in in s t itu t in g  a su it  a l ­
lege a s  th e ir  p rinc ipal reaeo n s th a t  the  
w ritin g  left by  th e  deceased in 
S h an g h a i w as invalid  n r a will and  
th a t  the co n su la r  court had  no ju r is ­
d iction. Hence, accord ing  to th is  re a ­
soning, H en ry  W. C unn ingham  died in ­
te s ta te  and  the su rv iv in g  b ro th e rs  an,d 
p isters would sh a re  eq u a lly  a s  h e irs -a t-  
law .
M rs. M ather is rep resen ted  by lio n . 
C. E. L ittlefield  and  A S. L ittlefield . 
T h e  C un n in g h am s a re  rep resen ted  by 
W hite  A  C a r te r  of L ew iston  and C otton 
& W h ite  of W ash in g to n , D. C.
Rev. E. H. C hapin w as in P o r tla n d  
the las t of the  week and  befo re  the  
P o rtlan d  A ssociation of U n lv e rsa lis ts  
deliver?d  an  ad d ress  on "T h e  T ru e  
M ission c f th e  U n iv ersa lis t C h u rch ."
A b u tte rfly  of g audy  h ue  w as found 
in Th ? C o u rier-G aze tte  office y e s te rd ay  
when th ?  therm om eter w as a t  zero. He 
was found m ashed thir. betw een the 
sh eets  of a  bundl * of p aper, w here  he 
had d oub tless  a ligh ted  some d a y  las t 
su m m er w hen th * p a p e r w as m ak in g  
and had got in s ta n tly  em balm ed.
New s tu d e n ts  recen tly  enrolled a t  the 
Com m ercial College a re : P ea rl Sm all 
nnd A. L. Sm all, Isle an  H a u t; L. W. 
Arey, V ina lhaven ; H ugh R ichardson. 
Nelson. M issouri; M ildred Fields. Leola 
Moore, R alph  II. Sm ith, K. W. B lack- 
ington  and  M ary Johnson . Rockland. 
The s tu d e n ts  a re  p lan n in g  a sociable 
for W ednesday even ing  Jan . 23.
R ockland Dodge o f P erfec tion  and 
Rockland Council, P rin ce  of Je ru sa lem , 
held a  specia l m eeting  las t T h u rsd ay  
a fte rn o o n  and  evening, when .in official 
v isita tio n  w ar received from  Illu s tr io u s  
D eputy  D r AV. C. M ason of Bangor. 
T he fo u rte en th  and  fifteen th  g rad es  
c o n fe rred  upon W. H. r i s k ,  
George W. Sm ith  an d  Dr. John  S tevens 
of R ock land ; H a r ry  W. S tearns, C am ­
den; M. E . Brown, \V. C. Libby, F. D. 
Jones, J. H. Howes, B elfast; W . A. 
Ricker. C astine . A tu rk ey  su p p er was 
served a t  7 o’clock.
The m eetings con tinue  w ith  in c re a s­
ing pow er a t  th e  L ittlefield  M em orial 
-hu rch . The house w as filled 
Sunday  even ing  and  conversions occur 
in n ea rly  every  m eeting. The sw eet 
songs, the  s tro n g  p reach ing , the  h u m ­
ble, ea rn es t p ray ing , and  the willing 
testim ony , a ll D ie te d  by the s p ir it  of 
God, m ake  these  m eetings a g re a t  
b lessing  to  a ll who a tte n d , and  th e ir  in ­
fluence is fe lt in a ll the city . The 
R ockport B a p tis t  ch u rch  of w hich Mr. 
C a rv e r is pasto r, is a lso  in a rev ival 
and the in te res t is in creasin g  weekly. 
Rev. J . B. Coy is a  sp ir itu a l force and  
a s tro n g  add itio n  to  the  m eetings. He 
wiil lead th e  p ray e r m eeting  a t R ock­
port T h u rsd ay  even ing  a t 7.30. Ail a re  
co rd ia lly  invited  to  th e  services.
The R ock land  M ilita ry  Band h as  
added ih ree  new a ta n u a r t  o v e rtu re  
its  rep e rto ire , "P iq u e  Dam e." by 
Von S uppe; “F ra  D iavolo." by A uber; 
and  “G rand  Lei. F a u s t,"  by Gounod 
The public  will soon have a chance  tc 
not? th e  g re a t  im provem ent th is  hand 
has m ade  since it s ta r te d  th ree  years 
ugo. a s  its  p ro g ram  a t  the  Big Rink 
fa ir  week, Feb. 18 to 23, will consist of 
one ?r m ore s ta n d a rd  num bers 
n ig h t besides o p e ra tic  a ir s  and popular 
se lections. No s ta n d a rd  num ber will he 
rep ea ted  d u rin g  th e  w.-ek, each n ig h t's  
p ro g ram  being e n tire ly  new. T h a t th is 
is possible is a  source  of m uch sa tis fa c ­
tion to the  ban d  boys and  we doubt 
not w ill be d u ly  ap p rec ia ted  by 
public. D on’t niiC’S th e  big fair.
S unday  w as th ?  sev en th  a n n iv e rsary  
of Rev. E. H. C h ap in ’s p a s to ra le  a t  the 
U n iv e rsa lls t church , an d  in the  m orning 
he p reached  a  se rm on  of special ap p ro ­
p ria ten ess , in th e  course  of w hich he 
said th a t  th e  bond of union b< 
p a s to r  and  people h ad  been ? 
s tren g th en ed . S p eak in g  of the  inc 
n u m b er of m en who were now a tte n d ­
ing  serv ices  a t  h is  church , he m ade tli 
s ta te m e n t th a t  th ere  w as not a  young 
m an o ver 12 y ea rs  of age in his con­
g reg a tio n  w hen he assum ed charge. I t  
had aim ed not only  to  be p a s to r  h u t n 
excrcis?  the  r ig h ts  of citizenship , 
pa-stor oug h t not to d rive  his people 
•but seek  to lead them , he said . In th' 
even ing  Mr. C hapin  p reached  on “ Uni 
versa! S a lv atio n ,"  th e  closing serm on in 
the  se ries  on C n iv e rsa lis t d ac tr in  
Rockland friends  of the  la te  Rt 
S. R oberts , D. D.. h av e  la te ly  re 
copies of a h andsom ely  p rin ted  pain 
phlot c o n ta in in g  a  le tte r  w ritten  la.< 
N ovem ber by  Dr. R o b erts  to tin* Bur 
ling ton  church , of w hich  lie w as for 
inerly  p a s to r . T he le t te r  w as w ritten  
as  he w as ab o u t leav ing  the city , wher 
he had  been m ak in g  a brief visit 
“Som e of th e  friends  cf my fatli 
say s  H aro ld  R o b erts  in a note  of in 
(reduc tion , "feel th a t  his la s t me 
though  p rep ared  for a  special occasion 
Is a s in g u la rly  fittin g  farew ell to all hi 
friends, w herever they  m ay be. 
le t te r  is brief b u t full of th a t  cordial 
sy m p a th y  and  e a rn e s t personal int<-r 
th a t  w ere am ong  th e  m ost m arked  
Dr. R o b erts’ c h a ra c te r is tic s . An excel 
lent p o r tra it  acco m p an ies  tin  bookl 
Tile « t h  a n n u a l m eeting  of the  Main 
P re ss  AsH»cia».ion will he held in 
gust a T h u rsd ay  am i F r id a y  o t th is  
week. T he business sessions will 
held a t  tl c S ta te  H ou-e T h u rsd ay  
ternoon, and  in the  even ing  t ln r e  will 
he a  ban q u et and  l ite ra ry  exerei 
(). F u lle r, J r. is to b i  tile  poet of tli 
area  si >n. At the F r id a y  u fte rn c  
sion th ere  will he a  dis» ussion of husi 
nes8 m a tte rs , an d  p ap e rs  re la tin g  
special topics of in te re s t  to publish 
and  p rin te rs . J. If. Ogh r of tin- Cam 
den H era ld  will read  a  p ap e r ol 
to Im prove the  N ew s C olum ns," v, hil
W. B N ash  of th e  M anilla* Repuhiict
(fo rm erly  of th e  R ock land  S ta r)  w 
have a p ap e r on "H ow  to S tren g th  
the  E d ito ria l D ep a r tm e n t " O llier sub 
lects  of m uch in te re s t  to new spai 
will be handled.
by
i I I E  G R E A T E S T  C learance 
Sale o f  M en’s and B oys’ 
C loth ing, H a ts , Caps and 
F u rn ish in g s  ever held iu th is city 
has been a g re a t success.
M any are  tak in g  ad van tage  o f  it, 
and we are g o in g  to  still fu rther re­
duce prices to  clear up as we are de­
term ined to carry  over no goods, 
which can be sold by low price, as 
we w ant to  open in o u r new store  for 
spring  w ith en tirely  new m erchan­
dise. W e are sacrificing many lines. 
Come in and  see o u r prices. T ak e  
ad van tage  o f  th is unusual chance. I f  
you don’t w ant goods now it will pay 
you to  lay in some for use later on. 
This is the opportun ity  you have 
been looking for. Come in and 
b rin g  the hoys and children. W e 
have bargains for all.
MAYO & ROSE
FA RNSW ORTH BLOCK
FOOT OF LIMEROCK STREET
EAST UNION
T here wiil be a  d anc?  a t F a rm e rs  
hall S a tu rd a y  evening. Jan . 26 w ith  mu 
sic of fo u r pieces.
School d o se d  a t  th is  p laca S a tu rd ; 
of la s t w eek. T h is  school Jias *ruad 
good p ro g ress  u n d e r th? in stru c tio n  
Mica E v a  R ich a rd so n  of K ock laru .
M iss G ladys F u lle r  h as  been at. home 
from  U nion, wu.n ? she is a ttem lln , 
high  school, sick w ith  ,
p a s t  week.
M arg a re t D ornan  lias re tu rn ed  from  
ock land , w here ah** has had  cmpl-
m ent.
M rs. W. Geo. P ayaon  h as  been spend 
ing th e  -past week w iih  h er p a re n ts  
South Hope.
School closed in town S a tu rd a y  wit
Iss E velyn  R ich ard so n  of Rockland 
i s  teacher. T he la s t  d a y ’e exerei!
o a s  follow s: M emory Gems,
School; Song, “ My K itty ,"  F lorenc 
W entw orth , R issle Day, W innie  Young 
E d i’h D ornan , Roy Gould and  M urray  
H u b b a id ;  R ec ita tio n s , “C om pensation  
B eu lah  E san cy ; “ A Boy's C om plain t 
B each H u b b a rd : “ Foolish W ishing  
Itissie  D ay; “The Man of the House 
M erton P ay so n ; “ P a t t ie ’s L esson." In 
D avis; "T h e  W ind," Gla<ly-s Brow 
W h at a L ittle  G irl L earned ," M arle tt 
D aniels; "T w en ty  Tim . s a D ay," Edit 
D ornan , Tom m y H u b b ard ; "T h e  G rind 
stone of F a te ,” M u rray  H u b b ard . "Th
c re t ."  E d w ard  D o rn an ; “T h e  L ltt 
S tre e ts ,"  W alton  D avis; "1 C an ’t And 
I Can,’’ Jen n ie  M iller, G lover K early  
“W a sh in g  D ishes," (d iv e  W entw orth  
Song, “B a ttlc so n g "  by M isses Young, 
Day, D ornan , W e n tw o rth  and  M ast 
Gould and  M. H u b b a rd ; R eeiia llm is 
•W hen I W ’3 T w elve," Boy Goul 
‘T he L and of P re tty  Soon," Annie Mil 
ler; "A Child W orld," Dean H u b b ard  
and  A lton Jones, Belle May 
T ru e ,"  Raym ond Jo n es. "T h e  
and  Hie S tra w b erry ,"  W innie Young 
"Go R igh t on W ork ing ,"  M yrtle Max 
well; "A SclKHd G irl’s Troubl *s,’’ F lor 
ence and  Olive W en tw o rth  and  Edl 
D ornan  T he school p resen ted  th 
tea c h e r w ith  a  handsom e fram ed  pi' 
u re  and  a ch in a  cup and  saucer.
B A R G A IN S
--------  I N ---------
INFANTS’ CLOTHING
Her© ar© a few g enu ine  barga i 
th a t  sh o u ld  rece ive  tli© co n s id e ia lio n  
o f e v e ry  m o th e r.
B ear S k in  Coatb, w h ite , red , d ra b ,
93.50 ones for $2 
4.50 ones 
5.00 ones
CASH REGISTER COEEEEI V l A u H l M I E  !->
k-M anson- Rock laud, Jan . 22. hv lt< 
hapin, C a iu sT . kpear anu Miff Beabie 
ytauMi" . both of Rockland.W’lia.iA S a m »ek*ox—Vlualhavi n. Jan  19, 
by R rv . I. H. Lidbtone, Lloyd Williams and 
laitlin  A Kauderaon, both of Viualhav»*u.
Fowl u s -T aliH'T—Deer Ifle. Jan  17 by Re 
L. M. K .bwoi ih. W illiam M. row erbof Deer Isle 
*nd Mr» Myra T alb u to f Rockland
vi.y tek— Yot kg — B lueuill.Jan. 12,by Rev. 
It. L. Olds. Guy E. Sylvester
E. It
I I  TORY that if m utilated or u itti |- 
m using  We , an supply m iffing oi lorn pag. - 
aud reb nd bo- k*. Hooka «*f all kim if bough! 
and sold H ill ETON’S BOOK STGBE. Ro« k- 
land.
BR IM , your orders for Print mg of all kinds toTUE U<‘l KIEK-<iaZKTlS office Ever) thing iq -to -d a te  in paper stock aud tvpc
T h • C ircle a t  th e  U niversallst ch y rch
W ednesday  even ing  will be in ch a rg e  of 
tin  young people. An e x tr a  fine su p p  r 
will b • s  rved , beginn ing  a t  5.15. A 
w ri.ie n  ex am in a tio n  in g eography  will | 
b -  conducted  in the  lib ra ry , from  5 to 8 
o ’cio-k . a p rize  b- iug offered to the 
person  ; u h :;;  G*•• h ig h est rank . At 8 
a  very novel an d  in te res tin g  program  
will in- g iven in wliieli M iss A nasta.-ia 
Baxk.-iay of the M olunkus D istrict 
Hehool, will ex h ib it h e r s ta r  c lass in 
g eography . M usic by two M andolin 
Clubs. S u p p er and  e ii t .r ta in m e n ’, 25c; 
to t lt js e  w ho fu rn ish  food, 15c: ad m is­
sion to e n te r ta in m e n t alone. 10c.
Deer L ie aud
laeia B. VouuJ of Hluebill
H e ii-H i ai>-D etroit. Jan . 1. by Rev B.W
hiif-e .l, George B Hatch of btouiuglou aud 
Frm  a L. Head.
D i l l  U
111 kt---- Tlioiua»U>u, J ju 19 Mrs. Ellen <) 8,
H unt.
H ill.-K ocU L m l. J a n . 19 Ma y.
Anilioinn Hill. <1 22 year*. 9 month*. 24 days.
Ui.Mi K -K oeU uii't. Jan . 20 L’.w L 1. Ulmer, 
•g«d 6ft yearn, ft w ont h i, 2ft day*. Eiiendn 1 
qiient^d not 1.0 • the fu 
N H , Jen . 19. Mrt 
ught lo KoekLmi fo
io r
for
FO R SA LE
S ix  c le rk  keyu, d e ta i l  a lip . cheek , 
to ta l u d d e r, c lo ck , e tc , lteg ia te ra  any  
a m o u n t to $UU.9t*. Ill p erfec t cuud i- I 
ion . A b a rg a in .
11EK A I.D  O i 'l ' IC E , T h o in aalo n .
'Utl llov 
Fast BocbeaU 
l.ui-y K arl. K« muin» b 
in term ent.
BiciiEE -Uamden. Jan  26. M 
ol the late D H. Biabce
Nomiok Camden Jau .2 0  M 
SMl’l II-C am den, Jan . 26 Mi 
widow of the late  Uaut U illiam Smith 
K kkk'E - Lincolnville. Jau . 4. \\  1 I K- eiu*,aged 1 
22 \eara.
DeoUAMK- Vinalhaveu, J a u  16, Jumea 1’ Du- 
bhane. aged 69 year.




C roup can  p ositive ly  be s topped  lr» 20 
m inutes. No v o m itin g -n o th in g  to 
sicken  o r d is tre ss  your child. A sw eet, 
p leasan t, an d  sa fo  S yrup , called I>r. 
Shoop’s C roup C ure, does 'the work an<* 
does it  quickly* J>r. S hoop’s Croui 
Cure is for C roup alone, rem em ber. I t 
does not c la im  to  cure  a  dozen a il­
m ents. I t ’s  for C roup, th a t 's  all. Sold 
by G. I. Roblns<>n D rug  Co.. Thom aji- 
teu ; T itu s  & H ills , R ock land ; C h an d ­
le r 's  P h a rm acy . Cam den.
S p ear & Co.. 408 M ain s tre e t, a re  | 
h e a d q u ar te rs  fo r  B lank  Books and Of- 1 
lice Supplies. P ro m p t a tte n tio n  g iven to 
special o rders.
E. B. H a s tin g s  & Co. will co: 
th e ir  J a n u a ry  M irk  Down an< 
an ce  Sale, W ednesday  u io in ing .
Il* you have a  copy  of E a to n 's  lli-  
of T ho m asto n  a n d  R ock land  th a t L 
faced  in a n y  w ay o r lias  p ag es  t 
you can  g e t now b in d in g  or new 
a t  H u s to n ’s  Book S tore.
A P
Men’s Felts and Rubbers
S I.6 9
BOSTON SHOE STORE
vi tb8 L ittle  C oals, a ll  w h ite , trim m e d  
fu r, w ere  Irom  |4.5O to 810 ; to c lose out 
the  p ric e  h as  been m ark e d  to 
82.75
B on n ets  to inak-h the  coats
$1.00 ones foj
1.25 ones foj
M any  o th e r  B arg a in s  
g o o d .
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
T E L E P H O N E  4 2 6 - 1 2
OPPOSITE P t'l.l.E K  t OBB CO.
Main Street, Rockland.
squally
IAKK ALVANTAt.E OF TH E
Bargains on Children’s Loggins
W o m e n ’s 4 5 c  M is s e s  3 5 c
C h ild re n 's  2 5 c
BOSTON SHOE STORE
N O T I C E
The Knox County General Hospita
O tte r . A COl'US< IN ti l  KS1NG to 
young wuxucn. Fu rther inf»im atiou 
ui»y be obu iu u d  by applying lo
J E N N IE  M .  D R A P E R
Superintendent, F vklund, Maine
77tf
IF  YOU D R IN K  C O F F E E  
W H Y  NO T T H E ;B E S T ?
B arring ton  Hall 
—  C o ffe e . . . .
WE OFFER AM
TH E  BEST
Theme w ho ui»e i t  bay uo. 
bo  w ill you if  you  try  it,
I t  itt u il co fie©— uo adu lte ru tio u tt. 
I t  cobU no m o re  th a n  o th er kiudb.
Telephone 405
W . T . D U N C A N
GROCERIES ANO MEATS
OFF. UOUKIFK-(;Ari.TTE O FFK F








H E  old m an  took up  h is m ug 
mill sh if ted  along th e  bench 
un til he w as in  th e  sh a d e  of 
th e  eln ts th a t stood b e fo re  the 
C auliflow er. T he  ac tion  a lso  h ad  till­
in g  if yon p rom ise to  give m e n rf  ot 
w o t you get if y o u 're  shot. I c a n 't  say 
f a i r e r  th an  th a t .”
"W ill you g ive m e s ixpence  a week. 
.00?" ses H enery  W alker, ju m p in g  up.
" I  w ill,"  ses Holt, "and  anybody else 
th a t  likes. And. wot s m ore. I'll p ay  In 
a d v an ce . I’ust s ixpences now .”
j C lay b n ry  m en 'av e  n ev er been  b a c k ­
w a rd  w hen th e re 's  been m oney to  be
I m ad e  easy , an d  they  all w a n te d  to 
jo in  Bob P re tty 's  club, a s  lie called it. 
B u t fu s t of a ll he ask ed  fo r a pen  and
j ink. an d  tlt tn  he got S m ith .- th e  land 
; lord, be ing  a scholar, to w rite  out a
p a p e r  fo r them  to  sign, l le n e ry  W aik-
■ e r  w as th e  fu st to  w rite  'is  nam e, and
■ th en  Sam  .lones, P e te r  G ubbins. l ta lp h  
Thom son, Jem  H all and  W alte r  Bell
a d v a n ta g e  of b rin g in g  him  opposite  w ro te  tllc ,r8 '  Bob stopped 'em  then .
an d  sa id  six  'ltd  be enough to  go ou 
w ith : an d  th en  he pa id  up  the  six­
p en ces  an il w ished  'em  luck.
W ot th ey  liked  n 'nio^t a s  w ell as  th e  
s ixpences w as t l i e J d e a  o' g e ttin g  th e  
b e tte r  o’ Bob P re tty , I sa id  a fo re , 
h e  w as a  poaehtzf’, and  th a t  a r tfu l  th a t  
up  to  th a t  th n e  nobody 'a d  ev e r got 
th e  b e tte r  o f  'im .
T h ey  m ode so m uch fu n  of 'im  th e  
n e x t n ig h t th a t  Bob tu rn e d  su lk y  and  
w e n t off 'onie, and  for tw o  or th re e  
n ig h ts  he 'a rd ly  show ed his face ; and  
th e 'i ic x t  shoot th ey  'a il he w e n t off to  
W ickham  and  nolmily sa w  'im  all day. 
'T h a t  very  day  lle n e ry  W a lk e r w as 
shot. S evera l gen tlem en  fired a t  a 
ra b b it  th a t  w as s ta r te d , an d  th e  n e x t 
th in g  they  knew  lle n e ry  W alk er w as 
ly in g  on th e  ground  calling  ou t th a t  'is  
leg  'a d  been  sh o t off.
T h e  fu s t  Bob P re tty  'e a ril  o f  It w as 
up  a t  th e  Cauliflow er n t S o 'clock 
th a t  evening, and  h e  se t dow n 'is  b eer
th e  tw o  s tra n g e rs  w ho w ere re fre sh in g  
th em se lv es  a f te r  th e  to ils  of a  long 
w a lk  iu th e  sun.
“ My h ea rin g  a in 't  w ot It used to  be." 
lie sa id  trem u lo u sly . "W h en  you a sk ­
ed m e tn  h ave  a  m ug o' a le  1 'a rd lv  
h ea rd  you. anil If you w as to a sk  me 
to  'a v e  a n o th e r  I m ig h tn 't  h e a r  you at 
a ll .”
H e  looked round  ns th e  land lo rd  a p ­
p ro ach ed  and  pushed  h is m ug  gen tly  
in  his d irec tion . T h e  landlord , obey­
in g  a nod from  the second s tra n g e r, 
tilled It.
“ I t  p u ts  life  in to  m e," sa id  th e  old 
u, ra is in g  it  to  h is  lips an d  bow ing, 
i n te ta lk ."
re  w ere  m oving. J a c k ,"  sa id  
yaveler. The second, absent 
a n  a b s tra c t  proposition , 
iw ever, a  d e te rm in a tio n  
• first.
say  so m eth in g  abou t 
w e d  th e  old m an , "and  
kof s .me s le io ting  we 
Jaybtiry . W e’ve al-
Rfdinr in these  parts , 
fo r a  low  poaching
r P.oii Pretty—<llaybury’s
call ’im w e’d 'av e  a lot
^pencil in th is  way. S qu ire
ri w as going abroad to foreign 
' f i l l -  a year, and he let Tim Hall 
Fii gentleman from London named 
button. A real g en tlem an  lie was.
Fopen  ’anded and tree, ami ju s t about 
O cto b er he 'ad  a lot o f 'Is  f rien d s  come 
d o w n  from  L ondon to  'e lp  'im  kill the  
p h e a sa n ts .
T h e  first d ay  they  f r ig h te n e d  m ore 
th a n  th ey  killed, b u t th ey  en joyed  
th e irse lv c s  a ll rig h t u n til  one g en tle ­
m an  w ho 'u iln 't  sho t a sin g le  th in g  all 
d a y  sho t pore  Bill C ham bers, w ot w as 
b e a tin g  w ith  a b o u t a dozen m ore.
sa id  if  they  d id th ey  m u st p ay  up nil 
th e  sixpences they  h ad  'ad  fo r th ree  
w eeks. T he end  of It w a s  th ey  said 
th ey 'd  s tay  In fo r th a t w eek an d  not a 
m om ent longer.
T h e  nex t il.iy Sam  Jo n e s  and  P eter 
O u iib lns a lte red  th e ir  m inds. Sam  
found a couple o' sh illin g s  th a t  his w ife 
'a  1 hidden  hi h e r  S um ,ay  bonnet, and 
P e te r  G ubb ins opened is boy 's m oney 
box to see 'ow  m uch th e re  w as in it. 
T hey cam e up  to  th e  C auliflow er to pay 
B di th e ir  c ig liteenpen- es. b u t he w a sn 't  
th ere , and  w hen they  w e n t to  h is 'o n  e 
M rs. P re tty  sa id  a s  ow h e 'd  gone off to 
W ickham  and w o u ld n 't  be back  till 
S a tu rd a y . So they  'a d  to  spend  the 
m oney on beer instead .
T h a t w as on T u esd ay , an il th ings  
w en t on all righ t till F rid ay , w hen Mr. 
S u tto n  'a d  an o th e r  shoot. T he b ird s  
w as g e ttin g  scarce  mill th e  gentlem en 
th a t  an x io u s  to shoo, th em  th ere  ovas 
no  'o ld in g  them . (lu ce  or tw ice  the 
k eepers spoke to 'em  a b o u t ca re fu ln ess  
an d  said wo, large fam ilies  they 'd  got. 
b u t it w a s n 't  m uch good. They w ent 
ou  b laz in g  aw ay , an d  ju s t  II, th e  co rn e r 
o f  th e  wood Sam  Jo n es  a n d  P e te r  G u b ­
b in s  w as both h it—Sam  in  th e  leg and 
l ’c te r  in th e  a rm .
T he  noise th a t  w as m ade  w as a w fu l— 
everybody  sh o u tin g  th a t  they  'a d u 't  
done it. an d  all sp eak in g  n t once, and  
Mr. S u tto n  w as d an c in g  a b o u t a 'm o st 
b eside  'im se lf  w ith  rage.
"T here  seem s to  be w ounded men 
ca llin g  out all over th e  p lace ,"  he ses 
in a tem per.
" I  th ink  there  is an o th e r  one over 
there , s ir ,"  ses one o' th e  keepers, point 
Ing.
Sam  Jo n es  an d  P e te r  G ubb ins both 
le ft off to  listen , an il th en  tliev all
so rry  fo r try in g  to  til’ e a w a y  the ch ar 
n e te r  o f a poor lab o rin ' m an  w ith  a 
a lllu g  w ife  • id a la rg e  fam ily . B u t If 
you  la k e  mv adv ice you w o n 't say  a n y ­
th in g  m ore ab o u t y o u r w icked Ideas."
T h a t wa i on 'y  com m on sen se ; but, 
ns John B c'gs said , it d id  seen , 'art! 
to  th ink  as >w Bob P re tty  should  be 
a llow ed  to get off sco t free , and  with 
l tc i  c ry  W alk e r 's  £3 too. "T h e re 's  one 
th in g ."  he SOS to  Bob. "you w o n 't  'ave 
any  o f these  o th er pore  ch ap s ' m oney,
W O M A N  A N D  F A S H IO N
S i m p l e  Y tr e ss  F o r  n f l i r t .
Sueli a tn i |J e  d resses  ns th is  one n re  
the fav o rite s  for th e  younger g irls  nnd 
possess a g rea t m any  a d v an tag es . 
T hey give file long lines th a t  n re  so 
becom ing to child ish  figures, lielng 
m ade  w ith  w ais t nnd s k ir t  th a t  n re  
Joined one to  the  o th er. T here  Is no  
d a n g e r of p a rtin g  n t th e  w a is t line, 
nnd th e  labor o f m ak in g  Is exceedingly  
s ligh t. T h is  one is box p laited  and  
co nsequen tly  Is generously  full in th e  
sk ir t . As I llu s tra te d , th e  m ate ria l is 
d a rk  red  h e n rie tta  c lo th  s titch ed  w ith  
silk  nnd trim m ed  w ith  n ban d in g  of
a u d  se t off to see  l le n e ry  a s  fa s t  a s  h e a rd  it d istin c tly .
'Is  legs could  c a rry  'im . H en ery  w as 
as leep  w hen he got th ere , anil, do  all 
h e  could. Bob P re tty  co u ld n 't  w ak e  
'im  till he s a t  dow n g en tle  on  'is  bad  
leg.
“ I  q u ite  fo rgo t you w as on  m y club  
til l  S m ith  rem inded  m e of It,”  ses Bob. 
"D o n 't  you tak e  a fa r th in g  less th an  
£10, H en ery .”
H e n e ry  W alk e r sh u t h is  eyes again . 
" I  fo rgo t to  tell you I m ad e  up  m y 
m in d  th is  m orn ing  not to  b e long  to  
y o u r  c lub  an y  m ore. Bob,” he  ses.
“ W hy d id n 't  you  com e a u d  te ll m e. 
H e n e ry , in s te a d  o f leav in g  it till it  
w a s  too la te ? ”  ses Bob, sh a k in g  his 
'en d  a t  'im .
" I  sh a ll w a n t a ll th a t  m oney," ses 
H e n e ry  in  a  w eak  voice. " I  m igh t 
'a v e  to  h a v e  a  w ooden leg. Bob."
“ D o n 't  m ee t tro u b les  n r f  w ay . H e n ­
e ry ,"  ses B ob in a  k ind  voice. " I 'v e  no 
Bill go t m ost of it in th e  shou lder 'd o u b t  Mr. S u tto n  'll th ro w  iu  a wood-
a n d  a  lit tle  iu th e  cheek , bift th e  row  
he  see fit to  m ake y o u 'd  h a ' tho u g h t 
h e 'd  been  killed. l i e  laid  on the  
ground  g ro an in g  w ith  'Is  eyes shu t, 
an il ev e ry b o d y  th o u g h t h e  w as dy ing  
til l  l le n e ry  W alk e r stooped dow n aud 
a6keil 'im  w h e th e r  h e  w a s  h u rt.
I t  took fo u r  m en to  c a rry  Bill 'onie. I 
an il he w a s  th a t  p a rtic u la r  you 
w o u ld n 't  believe. T hey 'a il to  ta lk  In 
w h isp e rs , an d  w hen P e te r  G ubbins 
fo rg o t 'im se lf  and  beg an  to  w h is tle  lie 
a sk ed  him  w here  h is 'a r t  w as. W hen 
th ey  w alked  fa s t he sa id  they  jo lted  
'Im . anil w hen they  w a lk ed  slow  he 
nskeil ’em w h e th e r  th ey 'd  gone to  sleep  
o r  wot.
B ill w a s  iu bed fo r  n ea rly  a w eek, 
b u t  th e  g# .itlem an  w a s  very  nice ab o u t 
i t  an d  sa id  th a t  it  w as  h is fau lt. H e  
.was a very  p lea sa n t spoken gen tle ­
m an , an d  a r te r  sen d in g  Hr. G reen to  
h im  anil say in g  he 'd  p ay  th e  bill he 
g a v e  Bill C h am b ers  £10 to  m ake  up  
fo r  'Is sufferings.
B ill 'a il In tended to  lay  up  fo r a n ­
o th e r  w eek, an d  th e  doctor, w ot 'ad  
been  ca llin g  tw ice  a day , sa id  he 
w o u ld n 't  be responsib le  fo r 'is  life if 
he  d id n ’t, b u t th e  £10 w a s  too m uch 
fo r  'im , an d  one evening . Ju s t a week 
a r t e r  th e  acciden t, he tu rn e d  up  a t th is  
C au liflow er public  'o u se  and  began to 
sp en d  'is  m oney.
H is  face  w as b an d a g ed  up, and  
w h en  he com e In he w alked  feeble- 
llk e  and  spoke In a f a in t  so rt o' voice. 
S m ith , th e  landlord , got 'im  a easy  
c h a ir  an d  a couple o f p ille rs  out o' th e  
p a rlo r , an d  Bill s a t  th ere  like a king, 
te llin g  us a ll his su ffe rin g s  an d  w ot it 
f e l t  like to  be shot.
I  a lw a y s  h av e  sa id  w o t a good th ing  
b e e r  is, am i It done B ill m ore good 
th a n  d o c to r’s  m edicine. W hen he 
c am e  in he could 'a rd ly  c raw l, and  a t  
0  o’clock he  w as o u t o f th e  easy  c h a ir  
a n d  d an c in g  ou the tab le  us well as  
possib le . H e  sm ashed  th ree  m ugs 
a n d  u p se t ab o u t tw o  p in ts  o’ beer, bu t 
h e  j u s t  p u t h is  'a n d  In h is  pocket and  
jia ld  fo r  'em  w ith o u t n w ord.
"T h e re ’s p len ty  m ore w h ere  th a t  
cam e fro m ,” ho ses, pu lling  ou t a 
h a n d fu l  o ' m oney.
P e te r  G u bb ins looked a t  it, 'a rd ly  
ab le  to  speak . “ I t 's  w o rth  while being  
s h o t  to  'a v e  a ll th a t  m o n e y h e  ses ut 
las t.
“ D o n 't  you w orry  yourself, P e te r ."  
se s  B ob P re tty . "T h e re 's  p len ty  m ore 
o f you inf’ll be sho t a fo re  them  g e n tle ­
m en a t  T h e  H all 'a s  finished. B ill's th e  
fu s t,  bu t he w o n 't be th e  las t -n o t by a 
long  ch a lk .”
“T h e y ’re  m ore c a re fu l now ,” ses 
D icky W eed, th e  tailo r.
“ All righ t. 'A ve it yo u r ow n w ay," 
K*s Boli. liasty-like. "1 d o n ’t know  m uch 
ab o u t shooting, b e in g  ou 'y  a  pore la­
b o rin ' m an . All I know  is 1 shou ldn 't 
like  to go bea tin g  fo r them . I 'm  too 
fo n d  o’ m y w ife  au d  fam ily ."
“T h ere  w on’t be no m ore sh o t,” ses 
Bain Jo n es.
“ W e 're  too ca re fu l,” ses P e te r  G ub­
bins.
"B ob  P re tty  d on’t know  e v e ry th in g ."  
Bes D icky W eed.
“ I ll bet you w hat you like th e re 'll  be 
Borne m ore of you shot,"  ses Bob P re t 
ty , In a tem per. "N ow . th em ”
“ 'O w  m uch'll you bet. Bob?” ses 
Sam  Jo n es, w ith  a w ink a t tile others.
" I  c an  see  you w inking. Sam  Jo n es."  
ees Boli P re tty , " b u t I 'll do m ore th an  
be t. T h e  la s t bet I won is still ow ing 
to  m e. Now , look 'e re  FII pay you six 
p ence  a w eek all the  tim e you 're  b e a t­
en leg if y ou  w a n t  it, an d , look here. 
If h e  does, I  w o n 't tro u b le  you fo r my 
n rf  o f  It.”
H e  sa id  good n ig h t to  H e u e ry  an d  
w e n t off. an d  w h en  M rs. W a lk e r  w en t 
up  to  see  'ow  H en ery  w a s  g e ttin g  ou 
he w a s  c a rry in g  on th a t  a la rm in g  th a t  
she co u ld n 't do  n o th in g  w ith  'im .
H e  w a s  la id  up fo r o v e r a w eek, 
though  it's  m y opinion he w a s n 't  m uch 
h u rt, an d  th e  tro u b le  w a s  th a t  nobody 
knew  w hich  g en tlem an  'a il sh o t 'im . 
Mr. S u tto n  ta lk ed  it over w ith  th em , 
nnd n t las t, a r te r  a good d eal o’ trou-
X
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B i'crgbodp  thought he tin s  dying . 
hie an d  H en ery  pu lling  up  'is  tro u se rs  
and  sho w in g  th em  'is  leg till they  w as 
fa ir  sick o f th e  s ig h t o f it, th ey  p a id  
'im  £10, th e  sam e as  th ey  'a il Bill.
I t  took  Bob P re tty  tw o  d ay s to  got 
his a r f ,  b u t h e  kept very  q u ie t a b o u t it, 
no t w ish in g  to  m ak e  a  fu ss  iu th e  v il­
lage fo r fe a r  M r. S u tto n  shou ld  g e t 
to h e a r  of th e  club. A t la s t  he to ld  
H euery  W alker t h a t  he w a s  going  to  
W ickham  to  see 'is  law y e r  a b o u t It. 
and, a r te r  Sm ith , th e  lan d lo rd , 'a il read  
th e  p a p e r to  H en ery  an d  exp la ined  'ow  
he 'd  very likely 'a v e  to  p ay  m ore th a n  
the  w ho le  i l o  th en , lie g ave  Bob his 
i r f  and  sa id  he n ev e r w a n te d  to  see 
Im  ag a in  us long us he lived.
Boli stood  tre a t  up  a t  th e  Cauliflow er 
lhat n igh t an d  sa id  'ow  bad  he 'd  been  
trea ted . T h e  te a rs  s tood  in 'is  eyes 
I 'n iost, a u d  a t  la s t he sa id  th a t  if  he 
I tho u g h t th e re  w as going  to  be any  
m ore fuss of th a t  k ind  he 'd  w ind  up 
th e  club.
" I t 's  th e  best th in g  you can  do," ses 
Bam Jones. " I ’m not going to  belong 
lo it an y  longer, so I give you notice.
, If so be as  1 get sho t I w a n t th e  m on­
ey for m y se lf.”
"M e, too,” ses P e te r  G ubb ins. " I t  
, Mil fa ir  b reak  m y 'a r t  to  g ive Bob 
P re tty  £5. I ’d sooner g ive it to  my 
I w ife.”
All th e  o th er chaps sa id  th e  sam e 
I th ing , but Bob poin ted  out to them  
i th a t  they  'a d  tak e n  th e ir  s ixpences  
1 ou’y th e  n ight afo re , au d  they  m ust 
s ta y  iu fo r th e  week. H e  sa id  th a t  w a s  
the  law . Som e of ’em  ta lk e d  ab o u t 
giv ing  'h a  ’is s ixpences  back , b u t Bob
T H E  B R E A D  T H A T IIK E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to lie without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious altaeks, 
sick headaches or tired feelings 1 Give it a 
rial is all we ask.
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ko ck lau d , M aine.
A d read fu l noise It w as, an il w hen 
M r. S u tto u  au d  one o r  tw o  m ore ful­
lered  it up  they  found  poor W alte r 
Bell ly ing  on 'is  face  iu  a  bram ble.
"W o t's  th e  m a tte r? ” ses  Mr. Sutton , 
sh o u tin g  n t 'im .
" I 'v e  been  sh o t from  beh ind ."  ses 
W alte r. " I 'd  got so m eth in g  Iu my 
boot, an d  I w as ju s t  s toop ing  to fas ten  
i t  up  n g 'ln  w h en  I got it."
" B u t th e re  o u g h tn 't  to  be anybody 
’e re ."  ses Mr. S u tto n  to  one of th e  
keepers.
"T h ey  get all over th e  place, sir."  ses 
th e  keeper, sc ra tch in g  h is 'cad . "I 
fanc ied  I 'earil a gun  go off h ere  a 
m in u te  o r  tw o  a r te r  th e  o th ers  w as 
sh o t.”
" I  b elieve h e 's  done i t  'im se lf ,"  say s  
M r. S u tto n , s ta m p in g  h is foot.
" I  d o n 't  see 'ow  he could, s ir ."  ses 
th e  keeper, touching  h is cap  and  look 
ing a t W a lte r  a s  w as s till ly ing w ith  
'is  face  ou 'is  a rm s.
O f course  th e re  w as a te r r ib le  to  do 
ab o u t it iu C lay b u ry  an il up a t  The 
H all too. All of th e  gen tlem en  said  
a s  'ow  th ey  h a d n 't  done it. an d  Mr. 
S u tto n  w as a r f  crazy  w ith  rage . He 
sa id  th a t  th ey  'ad  m ade 'im  th e  lau g h ­
ingstock  of th e  neighborhood and  th a t  
th ey  o u g h tn 't  to  shoot w ith  a n y th in g  
b u t  popguns.
T h e re  w a s  a  lot of ta lk  up a t th e  
C auliflow er, too, an il m ore  th a n  one 
po in ted  o u t 'ow  lucky Bob P re t ty  w as 
iu g e tt in g  fo u r m en o u t o f th e  six  in 
his club. A s I sa id  afo re . Bob w as 
aw ay  u t th e  tim e, b u t lie cam e back  
I th e  n ex t n ig h t, and  w e 'a d  th e  b iggest 
row  h e re  you w ould  w ish  for to  see. 
j H e n e ry  W a lk e r began  it. " I  s 'pose  
y o u 'v e  'e a r il  th e  d rea d fu l new s, Bob 
P re tty ? "  he ses, looking a t  'im .
“ I ’av e .” ses  Boh, "an d  m y 'a r t  bled 
] fo r 'em . I to ld  you w o t those  gentle- 
i m en w as like, d id n 't  I?  B u t none of 
I you w ould  believe m e. N ow  you can 
see a s  I w as r ig h t.”
“ I t 's  very  s tra n g e ,"  ses H en ery  W a lk ­
er. looking ro u n d : “ i t 's  very  s tra n g e  
th a t  a ll o f  us w o t's  been  sh o t belonged 
i to Bob P re tty 's  p recious c lub ."
" I t 's  m y luck, H en ery ,” ses Bob. 
" I  a lw ay s  w as lucky from  a  ch ild .”
‘‘And 1 s 'pose  you th in k  you’re  going 
to 'a v e  a r f  o f th e  m oney they  g e t? ” ses 
H euery  W alker.
“D o n 't  ta lk  ab o u t m oney w hile  them  
pore c h ap s Is su ffe ring ,” ses Bob. " I 'm  
su rp rised  a t  you, H enery ."
'•y o u  w o n 't 'a v e  a  fa r th in g  o f it,"  ses 
| H enery  W alker, "and , w o t's  m ore. Boh 
P re tty , I 'm  going to  'a v e  m y £3 back ."
"D o n 't  you believe It, H en e ry ,” ses 
Bob, sm ilin g  a t  'im .
" I ’m going  to  'a v e  m y £3 back ,” ses 
H euery , "an d  you k now  w hy. I know  
w o t y o u r club  w as fo r now , a n d  w e 
w as a ll a  puck  o ' s illy  fools not to  sec 
It a fo re .”
"S p eak  for yourse lf. H enery ."  ses 
Jo h n  Biggs, wlm th o u g h t l le n e ry  w as 
looking a t  'itu.
“ I 'v e  been  p u ttin g  tw o  aud  tw o  to ­
g e th e r.” ses H euery , looking round, 
“au d  i t 's  a s  p la in  as  th e  nose ou y o u r 
face, lioli P re tty  hid up  iu th e  wood 
m id sh u t u s  a ll h im se lf!”
F o r a m om ent you m ig h t 'a v e  h ea rd  
a  pin droll, and  th en  th e re  w as su ch  a 
noise nobody could h ea r theirse lvcs 
speak . E verybody  w a s  sh o u tin g  his 
'a rile s t, and  th e  o n 'y  q u ie t one th e re  
w as Bob P re tty  'im self.
“ P oor H euery. H e 's  goril m ail," he 
ses. sh ak in g  h is *ead.
“ You’re a m u rd e rer ,"  ses lta lp h  
Thom son, sh ak in g  'is  lis t a t  him.
"H e n e ry  W alk e r 's  guru m ail," ses 
Bob a g 'in . "W hy, I a in ’t been n e a r  the 
place. T h e re 's  a dozen m en'll sw e a r  
th a t  I w as a t W ickham  each tim e th ese  
tu is fo rtu n a te  accid en ts  ’ap p eu ed .”
“ Men like you. th ey 'd  sw e a r  a n y ­
th in g  for a put o ' I.... r,” ses l le n e ry
| "B u t I 'm  not going lo  w aste  tim e ta lk  
lug  lo  you. Bob P re tty . I 'm  going  
I s tra ig h t  off to  tell Mr. S u tto n ."
" I  sh o u ld n 't do th a t  if 1 w as you, 
l le n e ry ."  ses Bub.
" I  d e -sa y ,"  ses H enery  W alker, “ b u t 
I llien, you see, I am .”
I " I  th o u g h t y ou’d go rn  m ad, H eu ery ,”
( ses Boh, tak in g  a d r in k  o’ b eer th a t  
som ebody 'a d  left on th e  tab le  by  m is- 
I tak e , “ a u d  now I ’m su re  o f It. W hy, If 
you tell Mr. Su ttou  th a t  it w a s n 't  h is  
frien d s  th a t  shot them  pore  fe llers  he 
j w on 't p ay  them  an y th in g . 'T a iu 't  likely 
he would. Is It?”
Henery W ulker, w o t 'a d  been  s ta n d ­
ing up  looking fierce a t  'im , s a t  dow n 
I u g ’in, s h  uck a ll o f a  heap .
j "A n d  he m igh t w a n t yo u r £10 back, 
j l le n e ry ,” said  Bob in  a  so ft voice. 
"Anil seeing  us 'ow  you w as k ind  
enough to give £3 to m e au d  sp en t 
’ mo-1 of th e  o th er it 'uil com e aril ou 
J you, w o u ld n 't it?  A lw ays th ink  a fo re  
j Jo lt speak . H euery . 1 a lw a y s  do."
I H eu ery  W alker got up au d  I c l  to 
. sp eak , lint lie co u ld n 't, and  I c il lu 't 
' get ’is lireu th  hack till Bo i sa id  it v. i- 
Idaiu  to see  th a t h e  a lu 't got a wo 
io say  fo r 'im self. T hen he sho  i 
la I a t Boli a n d  called  'im  a low, 11.lev 
iug. p u ii-b lu s  m u rd e rer .
"Y o u 're  not yourself, l le n e ry ."  - 
Bob. "When you cam e ro und  you '.i
Bull P re tty  ru u ld n 't  w a k e 'lm  tilt he m t  
down gentle on  ’Is had  leg.
nnd if th e y 're  m en they  ought to  m ake 
It up to lle n e ry  W alk e r fo r  the  m oney 
he 'a s  sav ed  'em  by find ing  you out."
"T h ey 'v e  got to  pay  m e fu s t,” ses 
Bob. "P m  a  pore  m an , b u t I ’ll s tick  
up  for m y f ig h ts . A s fo r  me sh oo ting  
'em . they d  h a ' been  'u r t  a good deal 
m ore if I 'd  do n e  it, espec ia lly  Mr. H e n ­
e ry  W alker. W hy. th e y 're  h a rd ly  'u r t  
a t  a ll."
"D o n 't a n s w e r  'im . H en ery ,"  ses Jo h n  
B iggs. "Y ou sav e  y o u r b rea th  to  go 
and  tell Sam  Jo n e s  a n d  th e  o th ers  
a b o u t it. I t 'l l  ch eer 'em  up.”
"A ud  te ll 'em  ab o u t m y a r f  in case  
they  get too ch eerfu l a n d  go overdoing  
It," ses B ob P re tty , s to p p in g  a t th e  
door. "G ood u ig h t a ll."
M r. S u tto u  w en t d o w u  to  see  ’em  a ll 
a  d a y  o r tw o  a fte rw a rd . T he sh oo ting  
p a r ty  w a s  b ro k en  up  au d  gone 'om e, 
b u t they  le ft som e m oney beh ind  'em . 
T en  pounds each  they  w a s  to 'av e. 
s am e  a s  th e  o th ers , bu t M r. S u tto u  said  
th a t  he 'a il h e a rd  'ow  th e  o th er m oney 
w a s  w a s ted  a t  th e  C auliflow er, an d  lie 
w as going  to  give i t  o u t to  'em  10 
sh illin g s  a  w eek  u n til th e  m oney w as 
gorn. H e 'a il to  say  it o v er au d  over 
a g 'iu  a fo re  they  un d ers to o d  'lm , au d  
W a lte r  Bell 'a il to  s tu ff th e  bedelo 'es 
in 'is  m ou th  to keep  civil.
P e te r  G ubb ins, w ith  'is  a rm  tied  up 
In a  sling, w a s  th e  fu s t  one to  tu rn  
up a t  th e  C auliflow er, m id he w as th a t 
d o w n 'a r te il  ab o u t it  we con i,lu ’t do  
n o th in g  w ith  'lm . H e  'nil expected  to 
be ab le  to  pull ou t teu  golden so v e r­
eigns, a n d  th e  d lsa p p 'in tm e u t w as too 
m uch fo r  ini.
"I w onder 'ow  they  h e a rd  abou t it.” 
ses D icky W eed.
" I  can  tell you ," se s  Bob P re tty , w ot 
'a il been s it t in g  up in a  co rn e r by h im ­
self, n o d d in g  a u d  sm iling  a t P e ter, w o t 
w o u ld n 't look a t 'im . "A friend  o' 
m ine a t  W ickham  w ro te  to him  abou t 
it. l i e  w as so d isg u sted  a t  the  w ay  
Bill C h am b ers  and  l le n e ry  W alk er 
com e up  'e re  w as tin g  th e ir  'a ril ea rned  
m oney, th a t  he  sen t 'im  a le tter , 
signed  ‘A F rien d  o f the  W orking  
M ail,' te llin g  'im  ab o u t It an d  a d v is ­
in g  'im  w h a t to do.”
"A  frien d  o’ y o u rs?"  ses  Jo h n  B iggs, 
s ta r in g  a t  'im . " W h a t fo r?"
“ I d o n 't  know ," ses Bob; “ he 's  a 
w u u u e rfu l good scho lar, a u d  he likes 
w r i tiu ’ le tte rs . H e 's  going  to  w rite  
u n o th er tftm o rrer un less I  go over an d  
s to p  ’im .”
"A n o th e r? "  ses  P e te r ,  w ho 'ad  been  
to llin ' every b o d y  th a t  lie w ou ld n 't 
sp e ak  to  'im  ag'in a s  long as  h e  lived. 
"W o t a b o u t? ”
“ A b o u t th e  iden th a t  I sh o t you all,"  
ses  Bob. “ I w a n t m y c h a ra c te r  cleared . 
O’ course, they  c a n 't  p ro v e  a n y th in g  
ag a in s t m e—I'v e  got m y w itnesses. 
B u t, tak in g  one th in g  w ith  an o th e r, I 
fee  now  th a t  it  does look suspicious, 
nnd  I d on’t suppose  any  of you 'll get 
a n y  m ore o f  yo u r m oney. Mr. S u t­
to n  is so sick  o ' be ing  lau g h ed  ut, h e 'll 
ju m p  a t  a n y th in g ."
"Y ou i lu rs n 't  do it. Boll," ses P e te r .
“ I t  a in ’t m e. P e te r , old pal,"  ses 
Bob; " I t 's  my friend . B u t 1 d o n 't m ind 
sto p p in g  'im  fo r th e  sa k e  o f old tim es 
if I  g e t my a rf ."
A t fu s t  P e te r  sa id  he w o u ld n 't g e t a 
fa r th in g  out of 'im  if Ids frien d  w ro te  
j i t te r s  till d oom sday ; b u t  by  nnd by 
h e  th o u g h t b e tte r  of it. nnd ask ed  Boli 
to  s ta y  th ere  w hile  lie w en t dow n to 
see  Sam  and W alte r  a b o u t It. W hen 
h e  cam e buck he 'd  got th e  fu st w eek 's  
m oney for Bob P re tty ;  b u t lie sa id  he 
le f t  W a lte r  Bell c a rry in g  on like  a 
m adm an , anil, as  for Sam  Jo n es, lie 
w a s  th a t  upset lie d id n 't  believe he 'd  
la s t o u t th e  n ight.
B ox PLAITED DKESS.
b raid  and  p re ttj  b u tto n s , w hile it is 
w orn  w ith  a silk tie. AU th e  m a te ­
r ia ls  th a t  a re  used fo r g irls ' d resses  
a re  a p p ro p ria te , how ever, and  th e re  
a re  a g rea t m any very attractive as  
well a s  very fash io n ab le  p laids aud  
checks in add ition  to such  p lain  m a ­
te r ia ls  as  casluncre , se rge  and  th e  like.
•t. n i n - i o o i . t in ts  tin the
T hough it seem ed a t  th e  beginning  
of th e  season  th a t  the  nam e  of th e  
fash io n ab le  h a t w ould he spelled  
t-o-q-u-e, the  large h a t is “ in," an d  th e  
“ lam p sh ad e ,” as th e  F ren ch  h ave  n a m ­
ed it, is ru ling  th e  m illinery  w orld. It 
Is a d evelopm ent of th e  hell sh ap e  
T he c row n is a to w e rin g  affa ir, nnd 
th e  brim  droops all a round  the head .
nrcMMlitK S n e k n ,
W hile  d ress ing  gow ns an d  sack s  u su ­
ally  confo rm  to  ce rta in  gen e ra l lines, 
th ere  is a d istin c t trend in th e  ad v an ce  
m odels for th e  com ing season  to w ard  
th e  em p ire  lines. A lm ost a ll o f them , 
too. a re  of w ash ab le  in a te rin ls .
C h ina silk  m akes lovely negligees, and  
if a good q ua lity  is bou g h t th ey  lauu- 
ile r a s  well a s  If nut b e tte r  th an  inns 
lins, b e in g  less frag ile.
m u
B lack  gow ns of a sen ilcerem onious 
c h a ra c te r  a rc  beloved of th e  I’a ris len n e  
ju s t  now . Quito fa sc in a tin g  a re  the 
b lack  m ousseline  de so le  robes str ip ed  
w ith  black  velvet rib b o n . T he s k ir ts  
n re  very  full, and  w hen  th e  w earei 
m oves tliev h av e  the  effect of a, finely 
p la ited  Jtipe.
t o r ib iiiu liii
T he chitting dish has becom e such  an 
in s titu tio n  th a t  p re tty  little  a p ro n s 
th a t  can  lie slipped  on w hich  p ro ­
tec t tiic  fron t of tlie sk ir t  w hile they  
add  a c e rta in  touch of co q u etry  to  the 
costum e a re  recognized fea tu re s  of 
fash io n ab le  d ress. H ere  Is an  exceed 
ingly  a ttra c t iv e  one th a t  is w orn witli 
one of tile p re ttie s t th e a te r  w a is ts  of 
th e  season . As illu s tra te d , th e  apron  
Is m ade  of d o tte  I sw iss  and  Is trim m ed  
w itli valeucienncs lace, w hile  the  w aist 
Is of w h ite  ta ffe ta  and  a lso  Is trim m ed  
w ith  G erm an  V alenciennes, lint tin 
ap ro n  m akes th e  fea tu re  o f th e  cos
l U i i l t l i g  111!
and  tin
\
C U R E D
The C ircu lation Stimulated 
and the  M uscles and Jo in ts  
lu b r ic a te d  by u s in g
S l O d d V S  
L L i m n v e s v t
P r ic e  2 5 c  5 0 c  6  $1 .00  
S o ld  b y  a l l  D e a le r s
'Sloan's Treatise On The Horse"Sent Free J 
Address Dr. Earl S.SIoan,Boston,Mass.
’ tx uui miM
-
T h e  K in d  Y o h  H a v e  A lw a y s  B o u g h t ,  n n d  w h ic h  h a s  b e e n  
in  u s e  fo r  o v e r  30 y e a r s ,  h a s  b o rn e  th e  s ig n a tn ro  o f  
— a n d  h i t s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r -  
,  Bottal s u p e rv is io n  s in c e  i t s  in fan cy .
A llo w  n o  o n e  to  d ece iv e  y o u  in  th is . 
A ll C o u n te rfe its ,  I m i ta t io n s  n n d  “  J u s t - a s - g o n d ”  a r e  l in t  
E x p e r im e n ts  t h a t  t r i l lo  w i th  a n d  e n d a n g e r t h o  h e a l th  o f  
I n f a n t s  a n d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a in s t  E x p e r im e n t
W hat is C A ST O  SR IA
C a s to r ia  is  a  h a rm le s s  s u b s t i t u te  f o r  C a s to r  O il, P a r e ­
g o r ic ,  D ro p  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t .  i t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
s u b s ta n c e . I t s  a g e  is  its  g u a r a n te e .  I t  d e s tro y s  W orm s 
a n d  a lla y s  1  e v e r ish n e ss . I t  c u re s  D la r r h m u  a n d  W in d  
C olic. I t  r e lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  'o i is tip a tio n  
a m i F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  t l ie  F o o d , r e g u la te s  tin ; 
iS tom aeli a m ’ D o w els, g iv in g  h e a l th y  n n d  n a tu r a l  s leep . 
T l ie  C h ild re n ’s  P a n a c e a —T lie  M o th e r ’s F r ie i  J.
•
G E N U IN E  CASTORIA A LW AY!
B ears xbe S igna tu re  o f
-zSZ-
The Kind You Have Always Bought
In  Use F o r O ver 3 0  Y ears .
CNTAUR COMPANY, TT MURRAY BTRCCT. NtW YORK
S o  C o n v e n i e n t .
A g en t—T his Is the  au to m o b ile  you 
w a n t. You n ev e r h av e  to  c raw l u n d e r 
i t  to  tlx it.
S p n rk e r—You don’t?
A g en t—No. If the  s lig h te s t th in g  
goes w rong  witli tlie  m echan ism  it  in 
s ta n t ly  tu rn s  bo ttom  side  up.—Puck.
A n  O b e d ie n t  C h i ld .
P a sse rb y —W h at a re  you w a itin g  for. 
m y child? You h ave  been  s ta n d in g  on 
th is  s tr e e t  co rner fo r such  a  long thne.
T he  K id—M other told m e not to  c ross 
u n til th e  ca rria g e s  h ad  gone by, and 
n o t one b u s  passed .—II M oudo U tnor 
lstico.
Frank ,1. Cbeney makes oath th a t he is senior 
p a rtn e r of the firm of F .J. Cheney A: Co., doing 
DusineM in tbeCIty ol Toledo, County and State 
aforesaid and tiia t said tirm will pay tlie sum  of 
ONE HUNDRED DOI LAKH for each and every 
case of C atarrh th a t cannot be cured by tlie use 
of Hall’s Catarrh Cure. FRANK. J .  CHENEY.
Sworn to before me and subscribed in my 
presence, th is Cth day of December,A. D. 1886.
A W.GtBASON, 
Notary I’uisLto.
Hall’s Catarrh Cure is taken  internally , and 
octs uirectlyi on the blood and mucous surfaces 
a f the system . Send for testim onials free.
T .1, < 111 NEY a C<1 . I " • •".<>I ~ —
Take Hall’t
H a v e  V ou  A n y  o f  T l u . e  S y m p t c w s  
S ouring  of th e  food In tho  S tom ach ,
S ickness a t  th e  S tom ach  B elch ing  of 
W ind, D is tre ss  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn , 
W a te r  B rash , d ld d ln ess , D izziness, 
C onstip a tio n , S ensa tion  of a W eigh t In 
tho S tom ach , L oss of A ppetite , H ea t 
and  P a in s  In th e  H ead, Bad T a s te  In 
the  M outh, Sick H edache, G re a t W e ak ­
ness, P a in s  In the  Sm all of th e  B ack, 
Sad and  M elancholy M ind. If you have, 
w aste  no  tim e b u t get a  b a ttle  of W lg- 
g ln 's  P e lk ts .  T hey o p e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  sam e tim e  w ith  g re a . * irce , 
c au sin g  th e  fo r tu n a te  one who uses 
them  to  say  th a t  th ey  a re  Indeed w on­
derfu l. Sold by  all D ru g g ists  a t  60c 
p er bo ttle . 61tf
K S L L the cough
ANO C U R E  T H E  L U N G S
W,TH O r. K in g ’s 
INira D iscove ryC------I ONSUMPTION Price 
0UGH8 and 5 t)c& $ 1 .0 0  
OLDS Free Trial.
[  S tirent. an ti Q u ic k e s t  C u re  fo r a ll
i T H R O A T  a n d  L U N O  T R O U B - 
J I X S .  or M O N E Y  BA CK .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
^O pp . W . O. H e w e tt Co.’t-
RGCKLAND
DR. J. H. DAMON 
i > E i N rr i ! s rr
O P E N
Monday and Saturday Ev'nes
T h e honeym oon w as 
cu p b o ard  w as bare
"D o n 't w orry, d a rlin g .” sa id  the  ro 
m an tic  h u sband  as he opened th e  
p iano . "Item eu ilier, m usic  is th e  food 
o f love."
T he  p rac tica l l ittle  w ife  shook hei 
head.
"B u t if  you really  th ink  m usic Is tin- 
food of love," sin- responded , “p erh ap s 
you can  s te p  aro u n d  and  get th e  butch  
e r  to  g ive you u b ee fs tea k  for u m ere 
song .”
T hen tlie  long h a ired  g en ius w oke up 
—H ou sto n  F u s t.
THE GOLD DAYS
a re  v e ry  b a rd  on  one w hose ayatem  ia 
w e a k  o r  r u n  dow n a n d  blood in  a n  im ­
p o v e rish e d  co n d itio n . Y ou ta k e  cold 
so  e a s ily  am i unlchb p ro m p tly  a tte n d e d  
to w ill re su lt  in  s o m e th in g  m o re  s e r i ­
ous. I t you w ill b u ild  u p  a u d  fo r t ify  
th e  s te m  w ith
HOSTETTER'S  
STOMACH B ITTE R S
you h a v e  th e  s u re s t  p re v e n tiv e  a g a in s t  
C h ills  a n d  C o ld s . I t  a ls o  cu res  D y s ­
p e p s ia , In d ig e s tio n , C o s t iv e n c s s ,  Bjl 
io u s u e s s ,  F e m a le  Ills  a n d  M a la r ia .
WAIST AXU Al-KIIN.
tuiiii- am i m u  In- m ade  from  any p re t ­
ty law n  Hint limy lie liked. It is ex 
leediuuly  sim ple to m ake, a t  tlie  sam e 
tim e it is very e lia rm llig  In eft'eet. and  
Vuusists of th ree  po in ted  sections, 
w hich a re  Joiin il by m ean s of th e  luce 
in sertio n  and  is finished a t th e  top  
witli w ide beading  th a t  fo rm s tlie belt. 
Tlie w aist g ives a m ost bei-omitig bole­
ro effect and  is closed invisibly a t  the  
buck, w hile its th re e -q u a r te r  sleeves 
a re  finished w ith  th e  s tra ig h t h ands 
anil n a rro w  trills  o f lace  th u t a re  so 
fash io n ab le  ju s l  now.
th en  you looked 
You w ould have
( S lu s s e s  u n it  t h e  E y e s .
E v ery  one k n o w s th a t  In u sin g  a 
field g lass  It is necessary  to  u d ju s t  it 
to  a  p roper foi-us. S uppose th a t  you 
p u t one of the  tu b es  u t your focus aud  
th e  o th er tu b e  u t u focus th a t  su ited  
som e one else  and
th ro u g h  both tubes,
u w o re  o r less b lu rred  vision, au d  If 
you kep t on looking th e  chances a re  
th u t  you w ould feel giddy and  g e t a 
h eadache . Now. th e  tw o  eyes a re  su p  
posed to  h ave  an  eq u al n a tu ra l focus, 
au d  w hen by any  ch an ce  th u t focus is 
u n eq u a l a  h ead ach e  resu lts . T h e  rem  
edy is u p a ir  of g lasses  or a single  
g luss to  m ake  th e  eyes equal lu pow er.
VIO LA P O W D E R S .
T he  m o th e r’s help, and  ch ild ren s  
filen d , p roven th ro u g h  th ir ty  y e a rs  
Ask y o u r neighbor. 67tf
W. H. KITTREDGE 




D r .  John  Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R C E O h  
Cor. Claremont and Limerock Sit
'le lephoue
ROCKLAND. UK. 7<-22
Dr. Rowland J. VVubgab
’44 bCMMKU ST., ROGULAND, UK.
W. S. SHOkCY . .
BOOK B IN D E R
Bath, M e.
H r .  A  W .  I  a y lo r  
—dentist-  
g o ld  and FORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN S T K E tT
notauy r im .ic
K O C H L A N D
jusTicif o r  tiik m u  k
F r a n k  H .  In g ra h a m
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain  S t„  Foot|o i|Park
KOCKLANP, MAINE 
Telephone cuuuectiuu.
p R A N K  B . H IL L E R
1 A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Register of llceih, for KnoxlCounty
Heal KsLste laiw » spocud t), Titles exam ­
ined sad  abstracls made. Probate practice 
solicited. Collectioua prom ptly made. M ort­
gage Luaus negotiated.
oalce ru le  St. koikland. Me.
Over Security T rust Co.
A. J. Erskine Ac Co.
F-re Insurance Ayenoy, 
t n  MAIN STREET - BOCMLAND, ME 
otbc<j icar rooiu over Roeklaud Nut’l Bank.
LoAUiug American arid EuglUh Fre Inauiuuot
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 2 , 1907
P o s i t iv e
A  soda cracker should be the m ost nutri­
tious and w holesom e of all foods made 
from w h ea t—
C o m p a r a t iv e
B ut ordinary soda crackers absorb m oist­
ure, collect dust and become stale and 
soggy  long before th ey  reach your table. 
There is  how ever, one
S u p e r la t iv e
soda cracker— at once so pure, so clean, so 
crisp and nourishing that it  stan d s alone 
in its  suprem e excellence— the nam e is
U needa B iscuit
In  a  dust tight, 
m oisture p ro o f package.
N A T IO N A L  B ISC U IT  CO M PA N Y
OF PUBLIC FUNCTIONS
Some Things Are Essentially of a 
Governmental Nature.
QUAKER RANCES
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. NettrlJR° ™ uDstree,
COKE! COKE! COKE!
W hy don’t you burn  C oke I 
It is cheaper th an  coal—
C osting only $4.00 per ton 
A t  the G as W orks.
R. T. &  C. Street Railway
455 M ain St., R ockland , Me.
Collecting C ustom s, M aintain ing  the
Arm y and th e  Police, Are Among
These, but Not Such U n d ertak in g s  as 
th e  T e leg raph , th e  Telephone, the 
S tree t Cara or Gas and E lectric  
L igh ting—T ru e  N a tu re  of a Public 
Franchise .
B y  A R T H U R  W IL L IA M S .
P re s id e n t N a tio n a l E le c tr ic  I.ltrh t a s so c ia ­
tion.
Som e th ings tire so e s sen tia lly  of a 
go v e rn m en ta l n a tu re  th a t  It would he 
fa tu o u s to co n sid er them  from  the 
s ta n d p o in t o f p r iv a te  ow n ersh ip  
A m ong these a re  the  co llection  o f cus 
tom s, the  m ain ten a n c e  and  d irec tio n  of 
th e  a rm y  anil n avy  and  th e  police pow ­
er. In  o th ers  it is th e  end  r a th e r  th a n  
th e  m eans th a t  should lie sought, nnd 
m unielpnl and  p r iv a te  ow n ersh ip  are  
o ften  on equal te rm s  w ith o u t the  v io la­
tion  o f an y  econom ic p rin c ip le .
T h e  m a in ten a n c e  o f p u b lic  h ighw ays 
an il sew ers  is u su a lly  a p ub lic  func  
tlon , but the  co u n try  ab o u n d s in exant 
pies, every  w h it a s  s a tis fa c to ry , o f pri 
r a t e  ow nersh ip  and  o pera tion . W ith  
w a te r  the  im p o rtan ce  to tlie  com m uni­
ty lies not In Its o w nersh ip , w h e th e r 
public  o r p rivn te , b u t ra th e r  In its  q u a l­
ity , q u a n ti ty  an d  price. M any o f th e  
m ost sa tis fa c to ry  w a te rw o rk s  o f th is 
coun try  anil E u ro p e  a re  ow ned  pri­
vately.
Beyond th ese  th ere  is a c la ss  of p u b ­
lic u tilitie s  w hich  ex p e rien ce  lias show n 
should  lie exclusively  w ith in  tlie  dom ain  
of p r iv n te  e n te rp rise . T h e  te leg rap h , te l ­
ephone, tra n sp o rta tio n , g as  an d  e lectric  
ligh t u n d e rta k in g s  offer ex am p les. T he 
o w n ersh ip  of these  by  tlie  com m unity  
is advocated  by som e on  tlie  ground  
th n t  they  a re  n ecessities  of m odern  
life, by o thers  b ecau se  th ey  p a r ta k e  of 
th e  n a tu re  of m onopoly. I t  does not 
n p p ea r th a t  e ith e r  is a sufficien t r e a ­
son. T hese a re  fac ilitie s  and  co n v en ­
iences, not necessities. T lie la t te r  con­
s is t  of sim ple  dw ellings, food, ra im en t 
an d  m eans of w a rm th  lu  w in ter . I f  
o u r n ecessities a re  to  he m unicipalized , 
w e  should begin  w itli th e  b u tch e r, g ro ­
cer, buker and  coal d ea le r , w hose p e r­
cen tag e  of p ro lits  f a r  exceeds th a t  of 
any  of tlie co rp o ra tio n s  in the  so  called 
public  service.
M onopoly — reg u la te d  m onopoly — is 
not n ecessarily  opposed to  th e  public  
In te res t. I t  is a d v a n ta g e o u s  to a ll to  
h a v e  one te lephone sy stem , th a t  from  
one p o in t a ll m ay he conven ien tly  
reach ed ; to h av e  one s tre e t  c a r  sy s ­
tem  w itli u n iv ersa l tra n s fe rs ,  innking  
u n n ecessary  any  re la tio n  b e tw een  one’s 
hom e nnd p lace of w o rk ; to  h a v e  n 
sing le  gas o r e lec tric  lig h t w orks, p re ­
v en tin g  tlie  w a s te  of sm all plunks an d  
o rg an iza tio n s  an d  secu rin g  by  th e  l a r ­
g e r developm ent in creased  re liab ility  
au d  Im proved q u a lity  in tlie  serv ice.
A fra n c h ise  m erely  p e rm its  a public  
se rv ice  co rpora tion  to  s h a re  w itli o th ­
e rs  th e  use  o f  tlie  s tre e ts  fo r tlie  d e­
livery  to  its  cu sto m ers  of th e  com m od­
ity  it  supp lies—a r ig h t th a t  Is en jo y ­
ed  by  every  o th e r  In d u stry . T h e  d if ­
fe re n c e  is m erely  one of m ethod. W ere  
e le c tric ity  d e liv ered  In s to ra g e  b a t ­
te r ie s  nnd  gas  in ta n k s—conceivable  
w ay s—no fra n c h ise  w ou ld  be  req u ired . 
Iu s te a d  of u s in g  horses au d  w agons, 
w h ich  b lockade  th e  s tre e ts  nn d  m ak e  
s tr e e t  c lean in g  a prob lem , de liveries 
n re  m ade  b en ea th  tlie  su rfa c e  w ith o u t 
d irt, no ise o r o th e r  o b jec tio n ab le  fea ­
tu re s .
I t  is th ro u g h  th e  e x e rc ise  of tills  
r ig h t th n t  w e  h e a r  o f  th e  confiscation 
o f  p ub lic  p ro p erty . Y et th e  p u b lic  lias 
n o t p a rte d  w itli its  t i t le  to  th e  s tre e ts  
n o r Its r ig h t to  occupy th em  fo r any  
p u rp o se  or In an y  m an n e r it  m ay de­
sire . I t  lias sim ply  p e rm itte d  a se rv ­
ice com pany to  becom e a t e n a n t  fo r 
w hich , in tlie  form  of f ran ch ise  nnd 
o th e r  tax es , tlie  com pany pay s a  high 
r e n t  S u b s tan tia lly  th e  c ity  is th e  
Inndlord, possessing  tlie  p ow er o f a rb i­
tra r ily  de te rm in in g , in th e  form  of 
th e s e  tax es , w h a t  re n t  i t  sha ll receive. 
A nd th is  re n t  lessens p ro p o rtio n a te ly  
th e  ind iv id u a l t a x a t io n —M oody’s  M ag­
azine.
T h e  F a l l  is  b e c o m in g  m o re  a n d  m o re  a 
p a in t in g  se a so n . H o u s e  c le a n in g  a n d  
h o u s e  b r ig h t e n in g  u p  c o m e  to g e th e r .  W e  
c a n  h e lp  y o u  w o n d e r f u l ly  w i t h  o u r  c o m ­
p le te  l in e  o f  Sherwin-William s  Paints and 
VARNISHES. W i t h  th e m  y o u  c a n  “ b r ig h te n  
u p ”  m a n y  o f  th e  d in g y ,  w o r n  t h in g s  a b o u t  
th e  h o u s e  a t a m o d e ra te  c o s t a n d  im p ro v e  
a p p e a ra n c e s  io o  p e r  c e n t.
S- W. Floorlac, s ta ins  and  v a rn ith e a  floors and  fu rn itu re  at one operation .
S-fV. Family Paint, a han d y  p a in t for g en era l household  use.
S-fY. B lo w in g  Liquid, for d ec o ra tin g  p ic tu re  fram es, ch a irs , etc .
S- HI Aluminum Paint, b r ig h t as s ilver, for p ipes, ra d ia to rs , bo ilers, etc ,
S-W. Porch Floor Paint, tor finishing porch floors.
S-W. Inside Floor Paint, fo r fin ish ing  inside floors.
S -K . Buggy Paint, a  v a rn ish  gloss p a in t for ou ts id e  use.
S-Hf. Enamel, tor deco rative purposes.
T ypical Case of C ity  Bookkeeping.
T h e  a u th o r itie s  o f L akew ood. O., 
h a r e  ch arg ed  tlie c ity  $55 n y ea r for th e  
s tr e e t  lig h ts  supp lied  by tlie  m unicipal 
p lan t. A fte r  looking u t tlie ir  ta x  hills 
som e o f th e  c itizen s  cam e to  th e  con­
clusion  th a t  tills  sum  did not rep resen t 
nil th e  co st and  called  iu a firm  o f e x ­
p e rt acco u n ta n ts , w ho  a sce rta in ed  th a t  
th e  a c tu a l a n n u a l cost p er a rc  had  
been  $120.50 fo r  th e  seven  y e a rs  tlie 
p lu u t hud been  in opera tion , a lthough  
th e  ligh ts h a d  b een  ru n  on tlie m oon­
lig h t schedule . As a p riv a te  com ­
p an y  offers a ll n ig h t se rv ice  fo r less 
th an  h a lf  th a t  am oun t, tlie  ex p erim en t 
Is not reg a rd e d  as  a  success, ex cep t by 
th e  lig h tin g  com m ittee .
Conic in and see us. A useful Household Memorandum 
for the housewife free, if you ask for it.
O U R  L IN E  O F  S - W .  P R O D U C T S  IS  C O M P L E T E .
H ard  Luck of English City S trik ers .
T he  ex p erien ce  of the  em ployees of 
th e  m unicipal s tre e t  ra ilw ay  of H a li­
fax , E ng land , is no t such a s  to eucour- 
a g e  tlie  Idea, p rom ulga ted  by o u r y e l­
low Journals, th a t  c ities a re  necessarily  
a n  easy  m ark . T h ese  em ployees s tru ck , 
e x p e c tin g  p o p u lar  supp o rt, which w as 
no t forthcom ing. T h eir p laces w ere 
p rom ptly  tilled, a rb itra tio n  w as re ­
fused . an d  th e  new  m en w ere  re ta in ed  
* h e u  the s tr ik e  w as over.
WHITE & CO. Sea St., K ockland
2 0 ,0 0 0  Farm  Hunters
Greenfield, ind.
T lie city  council is co n sid erin g  the 
necessity  fur a g en e ra l ov erh au lin g  and 
in s ta lla tio n  of new  m ach in e ry  lu  the 
m unicipal e lec tric  ligh t p lan t in th is  
city . F re q u e n t  b reak d o w n s recen tly  
I h ave  le ft th e  c ity  lu d a rk n e s s .—E lec­
tric a l W orld.
—
C A ST O R IA
For Infanta and Children.
WASI1'.hG ion  let t e r
(Special C orrespondence .]
All th e  n iches about tlie  g a lle rie s  in 
th e  sen a te  ch am b er from  w h ich  b u sts  
of vice p res id en ts  look dow n upon th n t 
nug u st body nre  filled, .lu s t w h a t will 
lie done w itli tlie bust o f  Vice I’resl 
den t Roosevelt, now alm ost com pleted . 
Is a question , and  th e re  is tlie  bu st 01 
Vice P resid en t F a irb a n k s  to  follow 
la te r. It is ap p a re n t th a t  som e new 
sch em e for d isp lay ing  b u s ts  m u st lie 
dcvTsed by th e  sen ate  c o m m ittee  on 
ru le s  or tlie trad itio n  w hich  ca lls  for 
th e  d isp lay  o f  vice p res id e n tia l b u s ts  
w ill h av e  to he ignored.
I ' r c h l p n l ' ,  XntM-l l l i i l n l .
T lie Nobel m edal recen tly  received  
by P resid en t Roosevelt is a la rg e  round 
piece of unpolished  gold w o rth  In trill 
slcn lly  ab o u t $250. On one s id e  Is tlie  
lik en ess  of A lfred Nobel, th e  donor, 
w ith  tlie  d a te  of tils b irth  an il d e a th  in 
R om an  figures, l ie  w as born  in 1833 
a n d  d ied  iu ISIMi. Ou tlie rev e rse  side 
n re  tlie  figures of th ree  m en, tw o  of 
th em  figh ting  nnd (lie th ird  try in g  to  
se p a ra te  them . Inscribed  on th is  side  
o f  th e  m edal a rc  tlie  w ords; “ P ro  P ace  
ct F ra te rn ltn te  G entium  (for pence am i 
b ro th erh o o d  am ong mem . Nobel P rize . 
1000. T heodore Roosevelt.” T h e  m edal 
is in a p lain  red lea th e r ease, one s ide  
of w h ich  is lined w ith  w hite  ve lv e t am i 
th e  o th e r  w itli ligh t blue ribbon. T lie 
dip lom a w hich  accom panied th e  m edal 
g ives tlie  h isto ry  of tlie  aw a rd  to  P re s ­
id en t Roosevelt.
P o t n m n c  l in in e  F l» h .
As th e  resu lt  o f com plications witli 
tlie  d e p a rtm e n t of public b u ild ings and  
grounds, tlie fish com m ission lias cut 
off a la rg e  am o u n t o f gam e fish p ro p a ­
g a tio n  in tlie  M onum ent Lot lakes. 
H e re to fo re  th ese  sm all bodies of w a te r  
h av e  fu rn ish ed  to tlie  P o tom ac riv e r 
ap p ro x im ate ly  100.000 bass species ev­
e ry  y ea r, and  w ith  tlie com m ission de 
p r lv e d  o f th e ir  use tlie  gam e p reserv es  
o f tlie  P o tom ac will he d ec reased  to 
t h a t  am oun t.
A lread y  th e  com m ission is looking 
a ro u n d  fo r a su itab le  s ite  n ea r the  
ca p ita l for an o th e r  fish c u ltu ra l s ta tio n  
w h ere  b ass  and  pike perch m ay lie p ro ­
p ag a te d . A scries of lakes n ea r H y ­
a ttsv ille , w ith  a n  ou tle t Into tlie  e a s t ­
e rn  b ran ch , a re  u n d e r consideration .
N e w  P l.i l l  C u l tu r e  S ta t io n .
C om m issioner B ow ers In his a n n u a l 
rep o rt recom m ends an en tire ly  new  
fish com m ission  build ing  in th e  m ull 
j u s t  e a s t of th e  Arm y M edical m u ­
seum . Au app ro p ria tio n  of severe! 
h u n d red  th o u san d  do lla rs w ill be re ­
q u ired  to  erec t tlie  bu ild ing  anil stock  
it  w itli m odern , up  to  d a te  a p p a ra tu s , 
n nd  co ngress will lie asked  to  fu rn ish  
tlie  fu n d s a t th e  p resen t session. The 
build ing , if provided , would prove  a 
h an d so m e  ad d itio n  to  th e  m all. T he  
new  a g ric u ltu ra l d e p a rtm e n t bu ild ing  
nnd new  m useum , it Is argued , will 
m ak e  th e  p rese n t (isli com m ission 
b u ild in g  look ou t of plnce.
F o r  M a r in e  M l in e n  m .
In ste a d  of a n  o rd in ary  office build ing  
fo r  tlie  accom m odation  of his b u reau . 
C om m issioner Bow ers recom m ends a 
n n ta to riu m . handsom e in ap p earan ce  
nnd b u ilt on o rn am en ta l lines. One 
portion  would be devo ted  to offices, 
h u t tlie  g re a te r  p a r t  would be used as  
a p e rm a n e n t e x h ib it p e rta in in g  to  fish 
cries. T he p rese n t aq u ariu m  in UK- 
o ld b u ild ing  is inadequate , and  only a 
lim ited  n u m b er  o f  fishes can  be shown 
th ere . T h e  new  aq u a riu m  would fu r ­
n ish  room  not only for a m am m oth  e x ­
h ib itio n  o f a ll k inds o f sea life, inelnd 
in g  a ll v a rie tie s  of fishes, lobsters, 
c rab s , sponges, r a r e  g rasses  and  fresh  
and  s a lt  w a te r  life of every  d escrip ­
tion , h u t sm all fish c u ltu ra l exh ib its  
w ould  h e  show n, d em o n s tra tin g  to v is­
ito rs  tlie  m ethods pursued  by Uncle 
Sum  in p ro p ag a tin g  fish and  populating  
th e  w a te rs  of th e  co u n try  a s  rap id ly  as 
tlie  fisherm en d ep o p u la te  them . H atch  
e ry  p la n ts  a re  p lanned  iu th e  fully  
e q u ip p ed  lab o ra to ries . I f  Mr. B ow ers' 
p lan  is ca rr ie d  o u t it  w ould give th is  
c ity  th e  finest m arin e  m useum  in  the  
U n ited  S ta te s  an d  p robab ly  in the 
w orld.
A F t-u l  In  B r l c l i l u v l n i c .
In  th e  e rec tio n  of th e  house of rep re ­
s e n ta t iv e s  office build ing , ad ja c e n t to 
th o  U n ited  S ta te s  cap ita l a t  W ash ing­
ton, a n  in te re s tin g  fac t h as  developed 
in connection  w ith  th e  brick  m asonry  
w o rk . T h e  first b rick  w as laid  u t the  
s ite  ou th e  a fte rn o o n  of J u ly  5. 1005, 
a n d  on Ju ly  3, loot!, th e re  laid been 
la id  lu  th e  w alls  11,000,000 brick . T his 
Is a lleged  by W ash in g to n  a cco u n ts  to 
ho tho  g re a te s t  n u m b er o f b rick  laid 
ou any  b u ild ing  iu one y ea r iu th e  
U n ited  S ta te s  au d  p robab ly  in th e  
w orld .
S w o r d  o f  l ’n i i l  J o n e s .
T h e  sw o rd  of Jo h n  Paul Jo n e s  now 
re s ts  in th e  lib ra ry  of th e  navy  d e p a r t­
m en t, w h ere  it h as  been p laced  by 
C o m m an d er R eg inald  N icholson, i t  is 
believed  th a t  tlie  w eupon orig inally  
w a s  g iven  to  Jo n e s  by th e  N o rth  C aro ­
lina  fam ily  o f lh a t  nam e lit th e  tim e  he 
c h an g ed  his ow n nam e lu com plim ent 
to  them .
O n n e d  b y  T h e o d o s i a  D u r r .
T lie  sw ord  w as g iven by Jo n e s  to 
T heodosia  B urr, d a u g h te r  of A aron 
B urr. T heodosia  B u rr  a l t e r  m arry in g  
•Joseph A lston, a w ealth y  an d  ta len ted  
y o ung  p lan te r  of S outh C aro lina, w ho 
lu a f te r  y ea rs  beeumu g o v ern o r o f th e  
s ta le . p ro -c in * l th e  sw ord  to Ju d g e  
M atth ew  D avis of C h arles to n , w ho 
g ave  It lo tlie  Rev. Hr. U ueuchet of 
P h ilad e lp h ia . T h e  l.ille.- g av e  it to 
C om m odore S um m erv ille  Nicholson, 
au d  tin- com m odore g av e  it to  its  p res ­
e n t ow ner. C om m ander N icholson.
Il is th ir ty  inches long, b e a u tifu l iu 
design , very s tro n g  and  h igh ly  tern 
pered. T iie h ilt is of w h ite  b rass , w ith  
tlie  p a r t  k now n techn ically  us  th e  bas­
ket broken aw ay . T lie tan g  is w ide 
am i strong , uml tlie g rip  p iece of Hie 
h an d le  is o t wood, covered  w ith  tw ist 
ed eop|>er w ire.
C A R L  S C H O F IE L D .
W IT OF T H E  W ORLD.
H u m o r  F r o i . i  ( l e r t n n n x .  A o s t r ln  e n d  
F .n ic ln iiit .
E ld erly  S p in s te r—You m ay believe it 
or not, lint a king l ia s  lain  n t my feet, 
l i e —H e fell ou t o f y o u r hand  nt
cards, 1 suppose.—Sim plie isslu ius.
la rd y —O f course you d o n 't  really  
th ink  me very young?
H e—1 do. indeed. I f  I w ere  a rail 
w ay  official. 1 should let you tra v e l on 
a ch ild 's  t ick e t.—Figaro.
U ncle Aud how nre  you g e tt in g  on 
a t  school?
I’r ilz—(Hi. all righ t, ex cep t a r i th m e ­
tic, and  th a t h u rts  a w fu lly .—Fliegende 
B la tte r.
T o u ris t Are we not n e a r  tlie  fa lls?
G uide—Q uite near. As soon ns tlie 
Indies stop  talk in g  you w ill h e a r  tlie 
ro ar.—W iener C nrlcn turcn .
Jo n es, a f te r  fishing for five hours, nt 
leng th  lias a bite.
A ffab le  L ittle S tra n g e r  (Inspecting 
cn te lil-O il. I say. how sp lend id , o r Is 
it b o lt? —G lasgow  H erald.
G o v ern o r of P rison—In  w h n t tra d e  
w ere  you before you w ere conv icted?
P riso n e r—1 w as a ce llist In an  o r­
ch e stra .
G o vernor Well, then  w e’ll se t you to 
w ork  saw in g  wood.—S im plielssinnis.
A m oto r e a r  proceeding  dow n Regent 
s tr e e t  th e  o ther day  su dden ly  d ashed  
in to  th e  w indow  of a w ig m ak er's. It 
Is rep o rted  th a t several of tlie  wigs 
h ad  h a irb rea d th  escapes.—Pick-M e-Up.
P riso n  C haplain (p reach ing  on S u n ­
d ay  in tlie  prison chapel)—I am  so d e ­
lighted , my d ea r b re th ren , to see you 
a ssem b led  here  in such goodly n u m ­
b e rs .—Figa ro.
Constipation
Pnkod sweet ftpplcu, with Romo people, bring 
prom pt relief for Constipation. With other*, 1 
course nil-wheat bread will have the same effect, j 
Nature undoubtedly hns n vegetable remedy to j 
relieve every ailm ent known to mnn, if physicians | 
• can but find Nature's way to  health. And this is j 
i strikingly true with regard to  Constipation.
I The bnrk of a  certain tree In California—Cas- i 
earn Sngrndn—offers a most excellent aid to this j 
( end. But, combined with Egyptian Senna, Slip­
pery Elm Bark, Solid Extract of Prunes, etc., this 
same Cascam bark is given Its greatest possible 
pow<>r to  correct constipation. A toothsome ; 
Candy Tablet, called Lax-ets, is now made a t  the i 
Dr. Shoop Laboratories, from this ingenuous and I 
m o s t‘ ffective prescription. Its effect on Consti­
pation. Biliousness, Sour Stomach, Bad Breath, 1 
Sallow Complexion, etc., is Indeed prompt and 
satisfying.
No griplng.no unpleasant after effects are ex- [ 
perlenced, and Lax-ets are put up in beautiful 
lithographed metal boxes a t  5 cents and 25 cents ' 
per box.
For something new, nice, economical and 
I effective, try  a box of
D a x - e t s
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
f  ---------
K e n n e d y ’s 
Laxative 
C oughSyrup
! CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds bv working them  
ou t of the system  through a  copious 
and  healthy action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
m ucous m em branes of the  th ro a t, 
ch est and bronchial tubes.
" A s  pleasant to  the taste 
as Maple Sugar”
C h ild re n  L ik e  I t
M arty r.
T lie m ultim illiona ire  w as In g rea t ng 
ony when lie found lie would prohnhly  
b e  com pelled  to d ie  rich.
“ M oney,”  lie exclaim ed p iteously ; 
“n o th in g  lint m oney! Is it no t a pun 
ish in eu t?”
"Y es," replied tlie beg g ar a t the  ga te  
"a n d  I call it cap ita l p u n ishm ent. Sup 
pose you give me yo u r w ealth  and  die 
a h ap p y  tn n n ? "
B ut tlie m ultim illiona ire  shook his
head.
“ No." lie an sw ered  dolefu lly , “ when 
a m an  is condem ned to  cap ita l p u n ish ­
m en t lie g en era lly  d eserv es  It, so I 
sh a ll tak e  my m edicine like a m an .”
And then lie called out his $10.11011 
bulldogs and drove tlie beg g ar off the 
p rem ises, c liicago  News.
I’ r e s e r v l l iK  I l l s  T n s t r .
In  his early  b o ard in g  house d ay s  in 
K a n sa s  City E ugene F ield w as invited 
to  d in e  a t  a h o sp ita h 'e  house w here  
th e  b es t of ev e ry th in g  w as to  he 
found. Some delicious s tra w b e rrie s  
w ere  passed . Field gazed a t  them  
longingly. I mt shook liis head.
“ W liy, F ie ld ." sa id  Ills ho st 111 s u r ­
p rise , "d o n 't you like s tra w b e rrie s? ”
"I  do te  on them .”
“T h en  why d o n 't  you tak e  som e?”
“ I 'm  a fra id .” sa id  th e  poet sad ly , 
" th a t  If I d .d  th ey ’d  spoil my ap p e tite  
fo r  p ru n es .” R id g w ay ’s.
A C o n v e r s e !  lo i iu l  I le u m  m l.
“ W hy d o n ’t you try  to m ake  y o u r­
s e lf  ag reeab le?"  asked  tlie  rep ro v in g  
friend .
"M y d e a r,"  an sw ered  M iss C ayenne, 
“ tlie  d es ire  to lie ag reeab le  is w h a t 
h as  spoiled  my d isposition . You c a n 't  
m ak e  yo u rse lf  a g reeab le  to  som e peo 
pie w ith o u t say in g  tilings ab o u t otli 
era .“—W ash in g to n  S tar.
W h e r e  P u l l e n e e  E n d e d .
"H a w , liuvv, haw ! Good Joke! W hy 
w ill New Y ork 's fifty sto ry  b u ild ing  he 
fifty-one w hen it fa lls  d o w n ?”
"I d o n 't  see.”
" I f  it falls, th a t  would lie an o th e r 
sto ry , w ou ldn 't It? H aw , haw! 
OtlClii” I’liiladelpliia Ledger.
B e c a u s e  H e  ........Ik T h e m .
Ja ck  (in r e s t a u r a n t —W h at a re  you
going to order, A lgie?
A lgie—Som e ca lf  liw alns, for one
th ing .
J a c k —Still tro t tin g  iu tlie  cannibal 
class, 1 see. D etro it T ribune.
F a th e r  Now, Bobbie, Hobble! If 
you gobble yo u r food like Unit, people 
Will th in k  .vou a rc  a  little  g lu tto n . Do 
you know  w h a t a little  g lu tto u  is?
B o b b ie -  I s 'p o se  i t ’s tlie l it tle  hoy of 
—o f—a h-blg g lu tton , 'fu lle r .
Sold by  W M . H. K IT T R E D G E .
K IR K S  T I I K i l t l t l N G  NKRVK S.
- u i"  Y o u r  Ac a h i m l Ph Inn W illi  N e u r iilg lc  
A n o d y n e .
P  you arc n m arty r to  neuralg ia, rlieu- 
m n .ian , n ervom  headache, or anv  sim ilar 
uervo troub les, try  Neuralgic Anodyne 
m  i your pains will be ins.antl.v relieved. 
I cures the  most violent a ttack  of n e u ­
ralgia in less th an  one hour, so o th in g  the 
‘ore nnd ach in g  nerves nnd g iv ing  them  
re’.i ‘f. Do not lie awake nt night th ro u g h  
suffering from  distressing  nerve pains, 
wli *n a safe, sure nnd positive remedy 
like N euralgic A nodyne is so easily avail­
able. This rem edy in absolu tely  hnrni- 
lest nnd h  free from any in jurious sub- 
Rances. J .s n c  lon is so pos> h e  and sur 
th a t it  is sold under nn ahso ute gun - 
antee to  cost no hing  unle«s it < ure< A 
/arge-sized bo ttle  costs hut 25c. H-ld 
everyw here. M ade bv tlie T.viteh- T* 
Champlin Co., P o rtlan d , M aine.
H U M O R  O!' f r lE  H OUR
I I I .  I l e l n y - d  M e s s a g e .
T h e  ten an t faceil tlie  laiiillord w itli n 
d e te rm ined  look.
" T h a i  m an you le t Into tlie  v a c an t 
s u it  Inst w eek," lie Bald, "p lay s  th e  
flute."
“ Does lie p lay  m u ch '; ''
"No. H e only p lays a little . H e plays 
a g rea t d eal o f  Hie tim e, b u t lie only 
p lay s  a little ."
"You m ean Hint lie 's a poor p lay e r."
"1 m ean th a t  lie’s a p lay e r w itli poor 
ta s te . Any flu tis t Unit g e ts  up n t  2 
o’clock in tlie  m orning  an d  too tles out 
Beales and  th ings Isn 't m uch on tasti- 
to  m y w ay of th ink ing .”
‘‘I'll h av e  to have a ta lk  w ith  him ,' 
s a id  the  land lo rd .
“ I t 's  no use ," slglied tlie  ten a n t. "H e  
w o n 't lis ten  to you."
“ W e’ll soon find out ill,out that,” snld 
tlie  landlord  ns lie re a d ie d  for Ids lint.
" I t 's  no use, I tell you," rep ea ted  tlie 
te n a n t .  "H im  aud  m e h ad  a fight last 
n ig h t, au d  1 broke Ills llute, au d  lie 
m oved out tills m orning. T h a t 's  whnt 
I cam e in to tell you." — C leveland  
P la in  D ealer.
ARRANGEMENT OF TRAIN*
In  E ffe c t  D e c e m b e r  9 1 9 0 9
f JASAENOER Trains leave Rockland an fol 
£  Iow a;
5 . 0 0  n . m . Sundays onlv for Portland , Boa- 
ton and way atatlona, except ferry transfer 
VA oolwfch to Bath.
5 1 5  a  m .  TVfck daye for P ath , R nm a*ick , 
Ixtwiaton, Bane- r,-Portland at d Boeton. a r r iv ­
ing in Boston a t P2 BB p. n .
8 .2  0  a .  m .  Week date for Bath. Brunswick, 
Lewiatoti, AuKneta. W aterville. Bangor, P ort­
land and Boaton, atriv ing  in Boston a t 4.00 
p. m.
1 .5 0  p .  m .  for Bath. Brunswick. Lewiaton, 
w aterv iile , Portland and Boaton a t  9.05 p. m.
TRAINS ARRIVE:
1 0 -4 0  a . m  V orninc train  from Portland 
LcwtMon and W aterville.
4 .5 0  p . m .  From Boaton, Portland, Lewis*ton aiVd ba, gnr.
8  3 5  p . m .  From Boaton, Portland and Bath,
1 0 .4 5  a .  m . FundayR o ily , from Poeton 
I <»rtian<i and Lewiston, except fe iry  transfer 
Bath to Woolwich.
S T M R , P E M A Q U ID
Steam er Pema«jnii! weather perm itting  leaves 
s trn in g rn n  at . a. m. daily, except Sunday 
toucl-.inp at North Haven 8 a. ni. arrive a t Ruck- 
land at H 55 a. m. return ln< leaves Rockland At2 
p. in. touching North Haven 3p . m. arriving a t 
S tonington at 4 p. m. <»n TueatiavR and S atur­
days h aves Stonington 5.10 a. in. touching a t 
Brooklln 5.15 p in. Sedgwick 5..t5 p. m. Peer Isle 
5 50 p. m. at riving «t Hargentville a t  f. 00 
i>. in. anil on Mondays and W ednesdays 
h ave SargentvPle 5.10 a. ni. touching P eer Isle 
5 20 a  m. Sedgwick 5 8Ba.m . Brooklln 5.60*. m. 
connecting with trains nt Rockland arriving 
10.40 a. in, lea v in g  1 50 p. in to end from Bath, 
Lew iston, Augusta points East Portland, 
Boston, and all points west.
OKO. F. EVANS. Vi. e Pres. A* Gen. Man. 
F . E. BOOTHBY.O.P A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W in t e r  R e o u c e d lR a te s
Rocklandlto Boston, $1.75
Effective to March 31,^1907
Commencing Monday, Pec. 10, 1908. steamers 
leave Ko< kland for Boston Mondays, and 
Thursdays at 5.30 i». m.
For Camden, Belfast. Searsport, Bucksport 
W ednesdays and Saturdays a t  6.30 a. in., or 
upon arrival of steam er fron Bost <n.
For North Haven. Stonington, Pass Harbor 
Southw est llarhor, Northeast Harbor, Seal Har­
bor, and B«r Harbor, W ednesrays and S atu r­
days a t  5.30 a .m . or upon arrival of steam er 
from Boston. — e-
For Park  Hnrbor.So. Brooksville,SargentVillm 
P eer Isle Sedgwick. Brcoklin. West T rem ont 
South Blue Hill, and Hltieliill. Wednesdays and 
Saturdays a t  6.30 a. in. or upon arrival of 
steam er from Boston.
For Tenant’s Harbor (tide perm itting). P ort 
Clyde. Friendship, Bound Pond, New Harbor. 
Boothbay, Harbor. Tuesdays, and Thursdaye a t 
6.00 a m.. «iue to arrive in Portland about 4 p ra
RETURNING
From  Boston Tuesdays, and Fridays a t 5.00 p.
From W iiterp o rt. a t l 0 0 0 a .r o . B ucksport 
12 m , S ia rsport. Belfast ano Camden, Mon­
days, and Thursdays.
From Bar H atbor via way landings, Mondays 
am  Thursdays a t  10.CO a m.,
From  Blue Hill via way landings, Mondays, 
and Thursdays at 9 a. m.
From Portland, R. B. W harf a t C.OO a. m .; 
F ranklin  W harf a t  7.00 a. in.. W edLedaysand 
F ridays, via way landings.
All cargo, except live stock, via the steam ers 
of t h i s  com pany, is insured against tiro and 
m arine risk.
F. 8. HHEBMAN, Supt.. Rockland, Mo.; 
A. II. HANSCOM, G. P and T. A.
____ Boston. Mass
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
STEA M B O A T CO.
The d irec t route between ROCK LA ND 
HURRICANE I8LK, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, HTON1NGTON. IhLE AU HALT 
aud o WAN’S h  LAND.
W in te r  A r ra n g e m e n t  
In  Effect Tuesday, January 1, 1907. 
WEEK PAY SERVICE
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Bod well leaves Vinalhaven at 
8..30 a. m. for Hurricane Isle a id  Rockland. 
R ktvkmng, Leaves Rockland [Til'son’s W harf 
a t  2.30 p. m. for H u.ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily at 5 45 a. in. lor Stcnington, North Haven 
and Rockland. Rktdkning I.eaves Rockland, 
T illson’s W harf, at 1.30 p .m , for North Haven, 
St« nington and Swan’s Island, \\  ill land a t  
Is le a u  Haut each way Fridays.
W.K. U HITE. GenT Mgr.
J .  R. FI YE. A gent, Tillson’s W harf.
Rockland. Me.. Decem ber*26, 1906.
H e a r t l e s s .
"B oss,"  sa id  t l ie  fa t  beggar, " I  a in ’t 
hud  no food fu r  m ore 'll tw en ty -fo u r 
h o u rs."
"W ell, w ell!” rem ark ed  K idder.
" D a i 's  d e  tru ll), boss, a n ’ w hen  I 
t 'lu k  liovv well fixed I w uz ou e t It 
m ak es  a lum p com e iu me t 'r o a t  d a t ”— 
"W hy d o n ’t you sw allow  tlie lum p? 
T h a t m ight help som e.” — C atholic  
Standard am i T im es.
A G en llcn iu iu
T he  Dad My son. I w an t to  tell you 
th a t  tlie  secre t of my success, a s  It 
m u st lie of any  m an 's , is h a rd  w ork.
I—
T h e  Son Sli! Dad, I d o n 't  c a re  to 
h e a r  Ollier people’s secre ts , and  1 am 
to o  mui li o f a gen tlem an  io tak e  ad 
v a n ta g e  o f in fo rm atio n  gained  that 
w av . Say no m o re .C le v e la n d  L eader. I
-------------  i
Q l i i l e  l l l s l  i i iu u  I s l i e d .
“ My fa th e r,” begat) B ragg, "w as  pro 
fesso r of im ithcm utlos In"
" H o w  o d d !"  i n le r r n p le d  Hie i h e e r f l l l  
lia r . "M y g ran d fa th e r  w as a g rea t 
m a th e m a tic ian  too."
"In d eed ?"
"Yes. I |i '  w as d ie  a u th o r of the  mil! 
H pllealiou  tab le . I believe." Phi ulel 
lihla P ress
Answered our advertisements during the past twelve months.If vou want a quick cash sale for your country property, write us now.
Your property may be just what one of these ‘ Farm Hunters is looking for. 
A quick sale for you will follow, if your price is right.
Terms of sale can be arranged so that you need not move before April 1st.
We require no payment iu advance for lining property.
Hundreds of sales yearly is our honest evidence of right methods.
W rite today for our F R E E  improved listing blanks.
The Kind You Have Always Bought
STROUT CO., " L a r g e s t  F a r m  A g e n c y  il l  t h e  W or*
iMNaau&t Aarusia. m Hiwuisi. q . £ OURRELL, Agt., Camdan, Me. KrtCIly. M-dac- **»■• ’  ’ lw
I t  Is und igested  food th a t  cau ses  so u r­
ness a n d  p a in fu l ind igestion . Kodol is 
a  so lu tion  of vege tab le  acids. I t  d igests  
w h at you ea t, and  co rrec ts  th e  defi­
ciencies of d igestion . K sd o l conform s 
to the  N atio n a l P u re  Food and  D rug 
Law. Sold h e re  by  Win. H. K ittred g e.
W illiam  P. F ry e . M aine 's sen io r sen 
a to r. w as o h fc  sum m oned  to p rep are  
n will fo r a m an w ho w as veyy ill aud  
not expected  to  live. It w as neces 
I sa ry . of course, to  secu re  som e w it 
liesses. aud  w hile  Hie law y e r was 
w aitin g  fo r them  lie th o u g h t it his 
d u ly , as th ere  w as no m in is te r  p res 
cu t. lo ta lk  very seriously  w ith  the  
dy ing  m an H e told him  lie w as very 
111 aud  would soon d ep a rt th is  life  lo 
tre s d  th e  unknow n pu llw  o f e te rn ity .
•'And. now a re  you read y  to  m eet 
th is  g rea t c liu u g e ’r” w as asked .
“ 1 w ill lie." w as th e  rep ly , "as soon 
•is tliose w itn e s s e s  get h e re .” —Boston 
'.Yeruld.
BEST FOR THE 
BOWELS
If you haven't a rugulur, healthy uioveweut of tho 
bowel* every day, you're IU or will ho. Keep your 
bowels open, aud Lu well. Force, iu tho «hape of 
violent phyaic or pill poison. la duugeroua. The 
smoothest, e&alqst, most perfect way of ieeplug 
the bowels clear and cl< au is to tuku
EAT ’EM LIKE CANDY
rieaaant. palatable. Poteut. Tasto Good. Do 
Good. Kwer Sicken. Weaken or Gripe; 10. 2S and 
to cent# per box. Write for free sample, and book* 
let on health. Address <33
Merlins Kfcintdy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD GLEAN
O j x s t T o x t x y v .
Bwu.tha lhB Kind Ha.s A AdjtS Bou£M .
I t ’d a  p leasu re  to tell o u r rea d e rs  abou t 
i a  Cough Cure llk*3 Dr. Shoup's. F o r 
| y e a rs  Dr. S h jjj)  h as  fo u g h t a g a in s t the  
I usij o f Opium, C hloroform , o r  o th e r  u n ­
sa fe  in g red ien ts  com m only found in 
I Cough rem edies. Dr. Shoop, it  seem s, 
i has  welcomed tho P u re  Food and  D rug
Law  recen tly  en ac ted , fo r he h as  w ork- 
ed a long s im ila r  lines m an y  y ears. F o r 
I n ea rly  20 y e a rs  Dr. Shoup 's Cough C ure 
co n ta in e rs  h a v e  h ad  a  w arn in g  p rin ted  I 
> on th em  a g a in s t  O pium  und o th er n a r-  ,
■ co lic  poisons. H e lias th u s  m ade it  pos- 
, Bible fo r m o th e rs  lo  p ro tec t tlie ir chil- 
1 d ren  by sim ply  Insis ting  on h av in g  Dr 
S houp 's  Cough Cure. Sold by TUu9 & . 
! H ills, R ock land ; G. J. Robinson D rug 
1 Co., T h o m asto n ; C h an d ler’s  P h a rm acy .
1 Camden. 1
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  H a id  W o rk
Sixes 1 1-J8 to  40 H orse  P o w er 
Rem em ber the advantages of buying youi
M otois near home—No delay in getting  parts— 
When in need of assistance simply call us on 
the telephone. Thne means money—We caD 
save tim e und money for you.
SEND FOR CATALOGUE 
Camden Anchor-Rookland Machine Worki 
ROCKLAND, ME.. U. 8. A
KNOXMahinE
MOTOR





M IA N U S  M O T O R S1 OOG
Now Features Unsurpassed
1200 Used^io M aia.
The best utotor a t  the 
lowest cost—why pay 
m ore—our guarantee 
is con-
We carry everything foi Gas Eugines and our 
price is righ t. Tefc. 1817-11.
G. D. THORNDIKE ....K W W k
Portland Pier.l Portland ,fie. 4-56
If your autom obile or 
o t o r boat goes 
wrong our carburetor
will i ure it
rhe ‘"Schebler”
We are Blaine agents 
I lit our motors 
tiiem.
In  E v L 'ty liu d y ’s  M o u th .
Great 5 c .  Smoke
I T  T A S T E S  L I K E  M O K E .
CEO. S. H.WIS & CO., Boston, Mass.
I' v -n  ax Ui.-rmui'Tou..
C. B. E H  E R Y
Fresco and Sign Painter
KOCKLAND. MAINE
F O L E Y S H O W M A H
f e t o p b  t h e  c o u g h  u e x e i lu x * g »
THK O RIGINAL LAXATIVE COUGH SYRUP
KENNEDY’S LAXATIVE 
HONEY AND T AR
T H E  R O C K L A N D  CO UN TER G A Z E T T E  : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 2 . 1907 .
THOHASTON
M rs E lltn  <1. 3. H u n t died n t the
residence of h^r s is te r  .M rs. F. A. 
W n sh tn n n  23 Knox s tre e t, early  S a tu r ­
day  n r  rn in a  a fte r  a n  illness e x te n d ­
ing th ro u g h  s>veral m onths. Mrs H u n t 
w rs  t l i ? e ld e s t  la u g h te r  of the  I te r . Dr.
E. F  and M ary  .1 Shaw , of W aterv ille.
In IMil sh e  w as un ited  in m arriag e  to 
G«orgi' F . H u n t, of Owego, N. Y H ere 
they  m ade th e ir  home for several y ea rs  
rem oving la te r  to Xervton Mass., 
w in re M rs H u n t w as an  ac tiv e  f a i th ­
ful w o rk e r in th> B n p tis t ch u reh  of 
th a t  city , and  w here she m ade m any  
frien d - F o r the  p as t tw o  y ears  Mr. 
and  Mrs. H u n t m ade South  H anover, 
M ass., th e ir  home, also sp en d in g  con- 
s ld ern b 'e  rim e in W aterv ille  and  l i b e r ­
ty, th e  l a t t e r  being Mr. H u n t 's  boyhood 
hom e. M rs H un t w as possessed of a 
b rig h t, ch eerfu l d isposition . w hich 
com bined  w ith  ra re  In telligence m ade 
h er s i- 'ia llv  sou g h t r f t e r  by old and 
young. L a s t Ju ly  she  cam e to  v isit h e r 
s is te r  in T hom aston , b u t fa ilin g  ra p id ­
ly in h ea lth , rem ained . H er long and  
pain fu l illness w as borne w ith  w onder­
fu l pa tien ce  and  fo rtitu d e  . Besides her 
h u sb an d  sh e  leaves to  m ourn h er loss 
one s ls lc r;  M rs. F . A. W ash b u rn  or 
T h o m asto n  ,n b ro th e r. Hon. F. K. S h aw  
of W aterv ille , and  m any  n ieces and  
n ephew s to g eth er w itlt hosts  ef friends. 
F u n e ra l se rv ices  occurred  from  the r e s ­
idence of Mr. F ra n c is  A. W ash b u rn , 
T h o m asto n , Mon lay  a fte rn o o n  Rev. W.
A. N ew com b" D. D. officiating. M any 
b e a u tifu l floral tr ib u te s  were in ev i­
dence. T h e  b e a re rs  w ere C. H. W ash ­
burn . E . P. W a sh b u rn , W . E. V inal and  
A. N. L ln seo tt.
W illiam  E . V inal h as  re tu rn ed  from  
B oston  w here  he h as  In en  on a  b u s i­
n ess  trip .
Tit.- W . C. T. U. will m eet w ith  M rs.
E . O 'B rien  B u rg ess  .M ain s tre e t  F r i ­
d ay  a fte rn o o n .
Mrs. W . C. N ash  has  gene to  R c\ -re. 
M asts, to  v is it  h er d a u g h te r , M rs. 
Leroy C hase.
M rs. J e sse  W ilson .who h as  been 
111 w ith  i he g rip , is m uch im proved and  
ab le  to be a b o u t th e  house.
H a rv e y  W. -Smith sp en t S unday  a t 
home. Mr. S m ith  Is t ra v e lin g  s a le s ­
m an  fo r  F*. H . L itt le  Oil Co. of P o r t ­
land.
R ich a rd  E. D unn is in B oston on b u s ­
iness.
M ary  H a n le y  o f C am den w as g u est 
of Mr. an d  M rs. W. E . H a ley  a t  th e  
Knox H ouse  S unday .
B e a r in t-tind th e  d a te  of th e  Shred- 
ed W h e a t su p p e r a t  th e  C ongrega tiona l 
ch u reh  th is  F r id a y  evening.
A. 3 . H u m es  of W ash in g to n  and  
F ra n k  L. G ray  of L incolnville a re  two 
g u a rd s  who h av?  teco n tly  begun w ork 
a t  th e  prison.
T h e re  will be a  su p p e r a t  th e  B a p tis t  
c h u rch  W ednesday  given  by  th e  H igh  
school fo r th e  benefit of th e  baseba ll 
team .
M iss A nnie A yer .w ho h as  b e -n  doing 
p ro fess iona l d u ty  in tow n, h as  re tu rn ed  
to h e r  hom e in P o rtlan d .
H aro ld  l tlc k e r  of Boston has  been 
sp en d in g  sev era l d a y s  in town.
T lte m em bers of S t. Jan ie s  so c ie ty  
will g iv e  a n  e n te r ta in m e n t in W a tts  
H all W ed n esd ay  evening . Jan . 30.
M rs. Jo h n  C re igh ton  h as  gone to  B os­
to n  w here  sh e  will v isit friends for sev­
era l w eeks.
T he B ridge  W h is t Club w ill g ive a  
d an ce  a t  W a tts  H all W ednesday even­
ing. J a n . 23, to w hich alt a re  invited. 
T here  will be a  e a r  to Rocklund a f te r  
th e  dance.
L ionel W ilson, who has  been sp end ing  
a  w eek in  B oston  .arriv ed  hom e S a t­
u rd ay .
I re n e  C ousins p layed  the o rg an  S u n ­
d a y  m o rn in g  a t  the  C ongrega tiona l 
oliurclt In W arren
T he B ridge  W h is t Club w as e n te r ­
ta in e d  T h u rsd a y  even ing  by M rs. A r­
th u r  B row n a t  h er hom e on M ain s tre e t 
Emill-- W ilson w on th e  p rize ,h a lf dozen 
p la te s .
L in n ie  Sim m ons and  E velyn  H opk ins 
of P o r t  Clyde, who h ave  been  in tow n 
fo r so m e  tim e have re tu rn ed  to th e ir  
hom es.
Ca.ssi • Donohue, who h as  been tea c h ­
ing  school a t  E a s t  B luehiil, has  fln lrh - 
ed th e  te rm  and  re tu rn ed  hom e M on­
day.
R odney  F- y ler a n l  F ra n k  B everage 
sp en t S u n d ay  w ith  lrien d s  in P o rt 
Clyde.
C ap t. H. H. W illiam s Is hom e from  
New  York fo r a few days.
An e n te r ta in m e n t, d ance and  w hist 
p a r ty  will lie g iven  in  W a tt-  hall. Jan . 
30. u n d e r  th e  au sp ices of St. J a m e s ’ 
Society . R o ck lan d  ta le n t will a p p e a r  
in d ram a .
K a th e rin e  C ream er resum ed h e r d u ­
ties a t  th e  R. 1’. & C. St. R ailw ay  office 
M-Uidoy a f te r  b e ing  out a week on a c ­
co u n t o f illness.
G elt. K rn  x C liap te r. D. A. R. will give 
a  b ridge  w hist p a r ty  a t  th e ir  hail W ed­
n esd ay  a fte rn o o n . Jan . 30. a t  2.15 
o 'clock. All a re  invited .
S a tu rd a y  a fte rn o o n  and  ( veiling  lilt- 
officers a n l  tea c h e rs  of tin- B ap tis t 
S u n d a y  school g av e  th e ir  b i-a n n u a l re ­
cep tion  to  th e  scholars. T he m om here 
of th e  p rim ary  d e p a rtm e n t w ere re- 
Crive-1 t r  th e  a fte rn o o n  T he exercises 
w ere  in ch a rg e  of Miss M arg a re t R u g ­
g les tli • su p e rin te n d e n t of th a t  d e p a r t ­
m en t. T h e  h o u rs  were busily  an d  h a p ­
p ily  tilled w ith  k in d erg u rlen  gam es. A 
nice co lla tion  w as served  to the  ch il­
d ren  by a co m m ittee  of teach e rs  from  
th e  M ain school. T h e  evening  p ro g ram  
w as u r ra rg e d  by Mrs. A. F  R ice and  
Misa F . A. Shaw . Mr. A llred  W. NeW- 
conibe w as an nouncer. T ile p rogram  as 
preven ted  consisted  of Ihe follow ing 
p a r ts :  S ing ing  by Mrs. A F . R ice 's  
c la ss ; song  by  M iss E the l K irk p a tr ic k ; 
rea d in g  by  M iss F . A. S haw ; song  by 
J a m e s  M athew s; s in g in g  by M rs Rice's 
C la33 . M rs. L illian  S p rag u e  Copping 
an d  M iss F ra n c e s  A. S haw  served  as  
acco m p an is ts . A p lea sa n t fea tu re  of 
th e  occasion  w as th e  p rese n ta tio n  to the  
su p e rin te n d e n t of th e  school, E dw ard  
B row n, of a  p u rse  of gold, from  th e  
m eu ih e ri of th e  school, ltev . Dr. N ew ­
com b bestow ed th e  g if t  in a  few  w ill 
chosen  r -m a rk s . T h e  g if t  w as a s u r ­
p rise  to  th e  su p e rin te n d e n t as  no h in t 
of it  h ad  been conveyed to  him . H is a p ­
p rec ia tio n  of i t  w as  feelingly expressed  
M r. B row n lias held  th a t  office 21 y ears. 
T h e  rem a in in g  h o u rs  of th e  evening  
w e re  p assed  socially . R e fre sh m en ts  of 
i< ci am  and cak e  were served .
A m-v. lot of Hyom el, fre sh  from  th e  
k ib o ra lo ry . h a s  Just be- n received  by 
tlie  G. I Robinson Drug Co., T hom as­
ton. T h is  is tile c a ta r rh  rem edy  th a t  
th e y  g u a ra n te e  will cure  m cost n o th ­
ing.
8Y1H 1P O F  G E D B 'IN  c u re s  m ore 
case . f c roup  th a n  all o th e r  rem edies 
Com bined • tfS2
C AflDEN
M rs. L yd ia , w idow of th e  la te  D. H. 
B isbee of C am den, died S unday  m orn­
ing. The deceased  h ad  been In fa iling  
h e a lth  b u t v a s  not considered  d a n g e r­
ously  111. S he  w as a  d evo ted  m em ber 
o f  th e  C h e s tn u t s tre e t  B a p tis t  church . 
She w as a  w om an beloved and  re sp e c t­
ed by all. H e r  lif? w as an  ex em p lary  
one and  sh e  died a s  she lived. Sil? 
lea v e s  a so n . Dr. W. F. Bisbee of Ib is  
town.
M rs. S oph ia  N orton  died a t h e r hom e 
a t  S ln u n te n 's  C orner S u n d ay  m orning.
Mrs. J e a n n a  S m ith , w idow of th e  la te  
Cap! W illiam  S m ith , died a t her hom e 
on M ounta in  s tr e e t  S u n d ay  m orning  
Site is su rv iv ed  by tw o sons, W h itn ey  
P ierso n  o f B oston, and  D. W . P ierson  
of th is  p lace.
W. A. F a r r ,  w ho lias been th e  trues 
of Tom  H u n t, h a s  i-eturnpd to  h is  horn 
In Ja m a ica , L. I.
Mr>. E. N. D uffy e n te r ta in e d  frien d s  
a t  ivhlat n t h e r  hom e on E lm  s tre e t 
W ed n esd ay  evening .
Dr. W. D. B arro n  h as  m oved in to  the  
Y oung house on P ea rl s tre e t.
Mrs. J . H . H o dgm an  h a s  gone to Bos­
ton  for a  sh o rt  v isit.
P. H a n le y  h as  been  in Boston th is  
week on a  sh o rt  b u sin ess  trip .
F ra n k  C. P u llen  h a s  p u rch ased  of 
W ill Gould th e  lot of lan d  on M ountain  
s tr e e t  b e tw een  3. B. H ask e ll 's  re s i­
dence e n d  th e  A u stin  H o sm er hom e­
stead . H e  w ill e rec t n. house in the 
sp ring .
Mrs. B e r th a  B ram h a ll and  children. 
E d ith  a n d  H e rb e rt, left y es te rd ay  for 
P Itt.sburg , w here  th ey  will spend the 
w inter.
A pub lic  in s ta lla tio n  of Cam den 
Lodge, No. 81, w-ta held la s t evening. 
T he officers w ere insta lled  by D. D. G. 
C. Jo sep h  W . C lark  of R ockland, a s r ls t-  
ed by  P a s t  C hancello r C larence A. 
P a c k a rd  of R ockland a s  G rand P re la te  
and  H. W . K eep a s  G rand  M aster a t 
A rm s. T he  follow ing a re  th e  officers 
In s ta te d  fo r th e  en su in g  te rm : C. C„ 
F red  E. A rnold : V. C.. llen j. C. O. B u r­
k e tt ;  P.. W m . A. H osm er; M. of W.. 
W. F. D yer; H. of It. 8 .. A lvah  E. 
G reen law ; M. of F.. Titos. B u sh b y j M. 
of F . , M arcellus M etcalf; M. a t  A.. 
G leason 11. C ates; In n e r  G uard . Wm. 
S ta n fo rd ; O u ter G u ard , T hos. C. D ick­
ens. M usic w as fu rn ish ed  d u rin g  the 
cerem ony  by A lex an d er 's  o rch estra . Se­
lec tions on th e  p ian o  w ere finely re n ­
dered  by  M iss H elen Cooper and  vocal 
se lections bv M iss H azel Hix. T hese 
young  R ock land  lad ies received  g rea t 
a p p la u se  from  th e  la rg e  audience p res­
ent. R e m a rk s  w ere then  in order, a f ­
te r  w hich d an c in g  w as enjoyed u n til a 
la te  hour.
W ALDOBORO
E. A C lidden  w as in  L ew iston  la s t 
week on business.
H orace  M iller of B o o lhbay  w as in 
tow n la s t  T h u rsd ay .
M rs. L izzie O rff h a s  been v isitin g  a t 
Mrs. W m . B en n er 's
T he R eb ek ah s  -rave a  public in s ta lla ­
tion  in Odd F ellow s' ha ll T uesday  
evening. E v e ry th in g  passed off in a 
very pi -asdng m anner.
W . E . B enner, o u r Jew eler, w as in 
A pp leton  an d  Union la s t week.
Mr. and  Mrs. W innie  Soule w en t to 
P o r tla n d  T h u rsd ay  m orning.
M rs. C h arle s  E. H ovey, who has been 
serioup ly  ill d u rin g  th e  p as t week, is 
rep o rted  som ew hat m ore com fortab le. 
She h a s  th e  a tte n d a n c e  of a tra in ed  
nurse .
A. E. W a ltz  d ro v e  to A ugusta  and  
b ro u g h t Ihe rem ain s  of Mrs. F ra n k lin  
K eene here . Mrs. K eene died in the  
h o sp ita l a n d  the b u ria l will p robab ly  be 
in B rem en .
M rs M ary  G errish . who h as  been ill a  
week o r  two. is im proving . ,
Dr. F la n d e rs  w ent to P o rtlan d  F rid a y  
and  re tu rn e d  w ith  Mrs. F lan d ers , who 
hud been  un d er tre a tm e n t a t  Dr. C ous­
in 's  h o sp ita l, w here  she had a  turn 
rem oved. S he is recovering  very  nicely.
M. M. R ic h a rd s  s ta r te d  M onday 
m o rn in g  for a  tw o w eeks' business trip  
to  A roostook H e  w as accom panied  i 
H allow ell by Mrs. R ichards.
T he  ra in  S a tu rd a y  an d  mild w ea th  
S u n d ay  h as  p rac tic a lly  destroyed  tl 
line s le ig h in g  w e h av e  had  since Dec.
T he S en io r claa3 of L incoln A cadem y 
will p re se n t in C la rk 's  hall F riday  
ev en in g  th e  p o p u lar  com edy-dram a. 
" W h a t B ecam e of P a rk e r? ” M usic by 
L incoln A cadem y B rass  Band.
The F o re s t L a k e  Ice C om pany is re ­
p a ir in g  ru n s  an d  m ak in g  o th er p re p a ra ­
tions to  h a rv e s t  ice.
H a r ry  W ille tt c a m - from  Boston las t 
week an d  Is a t  Dr. G. H. Coom bs', the  
cond ition  of his h e a lth  requ iring  a rest.
M rs  Jo h n  K eizer is recovering  from  
h er recen t o p e ra tio n  a s  rap id ly  as can  
be expected .
N o tw ith sta n d in g  tin- u n com fortab le  
w e a th e r  M iss C lem en ts  had a very good 
sa lt a t  A u s tin ’s  la s t week.
NORTH H A V E N
Dr. A. W. F o ss  of V lna lhaven  w as in 
tow n S unday.
Ja m e s  l). B row n am i F rem o n t B ev er­
age vi.-lt.-d R ockland. S a tu rd ay .
F re em a n  Leadb- I te r  of V lna lhaven  
w as in tow n the p as t week v isitin g  
re la tiv es .
O w ing to b ad  w e a th e r sk a tin g  a t  th e  
r in k  S a lu rd a y  n ig h t w as postponed.
T lie  W aw a C lub  had th e ir  weekly 
m ee tin g  a t  the  hom e of M iss Vernio 
B row n T li- m em bers were p lea sa n tly  
e n te r ta in e l  by g am es and  a  m usic p ro ­
g ram  w as rendered , F ay  B row n p lay ­
ing th e  co rne t a n d  F ra n c is  Mills a c ­
co m p an is t on p iano. Jam es  Lew is p la y ­
ed c lass ica l solos on p iano  w hich w as 
very  m uch ap p re c ia te d  by  m em bers 
p resen t. R efre sh m en ts  of a sso rted  
cuke, cocoa and  f ru i t  w ere  served . 
G am es w eie  p layed  un til a  lot* hour. 
All th e  m em bers ag reed  th a t  it w as the 
m ost p lea sa n t m eetin g  th a t  the  club 
lias h ad  lo r  a long tim e.
O ra n  ,  K lit u u lsG e  i'illa  absolutely cures 












F U L L E R -C O B B  CO.
STOCK  
ONLY 10
TA K IN G  
DAYS AWAY
Don’t Put it O ff But Buy Now if You 
W an t the advantage of the January
Reduction on Cloaks, Suits and Furs
No Cheaper Any T im e T h is  
Year Than Now
Men’s F u rs  and F u r  L ined C oats— W om en’s F u rs  and  F u r  L ined  
C oats— Misses’ and  C hildren’s F u rs  and F u r  L ined  C oats— Muffs, 
Searf6 and Small F u r s — T he L a rg e s t Stock in M aine to  select from. 
M ixtures$25.00 G arm en ts  in 




Suits, $ 5 .00  Up
$15.00
11.00
8 .5 0  
5 .00
3 .5 0
F U L L E R -C O B B  CO
ROCKPORT
T h? T w en tie th  C en tu ry  C lub met 
w ith  M rs. A nn ie  G ard in e r F r id a y  a f­
ternoon. T h e re  w ere tw o read in g s , one 
"T h e  O utline  of G erm an  H is to ry  From  
A. D. 843 to C h arle s  V. 1519." by  Mrs 
S m ith , th e  o th e r  on "G erm an  L ite ra ­
tu re . S k e tch es  an d  R ead ings. E rasm us. 
L u th e r  a n d  K lopstock ,"  by M rs. Annie 
H odgm an.
C apt. C. M. G riihng  of New York is 
In ‘ow n in sp ec tin g  th e  sh ip m en t o f sev­
era l c a rg o es  o f Ice from  th e  Rockport 
■Ice Co., fo r  su m m er ho tels  a ro u n d  New 
York. W hile  here  h e  Is th e  gu est of ; 
Mr. and  M rs. E. A. M orrill.
M rs. E . T. Am 3bury, w ho h as  been 111 
a t  h e r  hom e for the p a s t few days, is I 
Im proving.
Mrs. L. II. L ovejoy .who h as  been in 
B ostcn  fo r  a  few  weeks, h as  re tu rn ed  J 
to h er hom e.
The B rid g e  W h ist Club m et F rid ay  
even ing  w ith  Mrs. M ary  K nigh t A n­
d rew s a t  h er hom e on A m sbury Hill. 
L igh t re fre sh m e n ts  w ere served.
T he R o ck p o rt Ice  Co. began  h a rv e s t­
ing th e ir  c ro p  of ice la s t W ednesday. 
T he Ice is  of excellen t q u a lity  and  1G 
inches th ick . T hey expect to cu t ab o u t 
40,000 tons. T hey  a re  now loading  the 
R o c k lan d -R o ck p o rt Lime Co.'s barge  
w ith  1500 to n s  fo r F ish e r 's  Island . N. Y.
M iss M innie  S hepherd  h as  gone to 
B oston fo r a  few  weeks.
C ap ta in  W ilson  of S ullivan  h a s  been 
the g u e s t of C ap ta in  C harles W ooster.
M rs. Jo sep h  Y oung has gone to New 
B runsw ick , w here  sh e  will v isit re la ­
tives.
H ow ard  D u n b ar is clerk ing  in the 
R ockport Ice  Co.'s store.
C ap ta in  C h arles  W ooster and  C ap ta in  
W ilson of S u llivan  left S a tu rd a y  on a 
sh o rt v isit to  Boston.
W illiam  R obinson ol W arren  w as in 
tow n S a tu rd a y .
T he  T w en tie th  C en tu ry  Club will 
m eet w ith  M rs. E m m a C arlton  next 
F rid a y  a fte rn o o n , J a n . 25.
T h e  B ridge W h is t Club will m eet F r i ­
day  e v en in g  w ith  M rs. Annie G ardiner.
Q uite b n u m b er of pupils from  th e  
p r im a ry  an d  in te rm e d ia te  schools of 
th is  p lace  took  a d v a n ta g e  of the  fine 
sle ig h in g  S a tu rd a y  an d  w ent to T hom ­
as to n  v is itin g  th e  prison  and  o th er 
places of In terest.
T he  Y. M. C. A. J u n io r  m em bers t i l l  
content w hich  closed las t week w as woe 
by th e  B lues, lap la ln cd  by R alph 
W ooster. T hey w ill be furn ished  
c ream  J a n . 30
T he fo llow ing boy-3 have been elected 
d e le g a .es  from  th e  Rockport Young 
M en's C h ris tia n  A ssociation  to 
an n u a l b o y 's  conference to be 
W ate rv ille ; R alp h  Uuzzell,
P ierce, R a lp h  W ooster. W alte r  
T heodora L aF o lley , H ow ard  
land . Roy St. C lair. Clyd
n a rd  In g ra h a m . T hey
p an ted  by  G eneral S tc rt tu ry  Crone 
T he co n fe re n c i gri up m et S a tu rd a y  
even ing  an d  elected  the  follow ing t< 
se rv e  a s  officers o f  the C onference club 
P resid en t. J e sse  C arro ll; secre ta ry , 
T heodore L aF o lley .
Tlie L ad ies ' A ux ilia ry  of the  Y. M. C 
A. w ill hold a  special m eeting a t  th e  
a sso c ia tio n  room s T h u rsd ay  even ing  a t 
7 o 'olcck. T h e rs  is im p o rtan t busine 
to  be tra n sa c te d .
the 2nd 
held a t  
Roland 
A chorn 
Me F a r-














SOUTH A PPLETO N
M rs. E lon ia  L am son, who has 
v is itin g  In R ockland, re tu rn ed  
last T uesday .
C h a r le s  and  F reem an  C arle ton  
p lace a re  chopp ing  cord woi 
C h arle s  B u tle r  of Union.
Tin- n e ighbors  of S ou th  A ppleton a re  
h a rv e s tin g  th e ir  ice from  the •■>• nnehec 
pond w hich  is of line q ua lity .
E d iso n  .Mitchell is h au lin g  ice for L 
W. B u tle r.
Mr. an d  M rs. A lbert S h erm an  visited  
h e r p a re n ts , M r. and  M rs. G ilm an M it­
chell. a lso  h er sis te r, M rs. Lyndon 
Joh n so n , of th is  p lace  Sunday.
M iss E ie ilica  B u tle r  called on Mrs. 
E p h ra im  Sim inons of E a s t Sennebec 
la s t  F rid a y .
B e r tra n d  and  M ary  M itchell of S u lli­
v an  H e ig h ts  v isited  th eir p a re n ts , Mr. 
and  M is. G ilm an M itchell, Sunday.
O liver E. K eene of L incolnville v is i t­
ed h is uncle. L. W. B u tler, S unday.
t lo w  to  A v o id  A p p e n d ic it is
M ost v ic tim s of ap p en d ic itis  a re  
thoso w ho a re  h ab itu a lly  co n stip a ted  
Drlno L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  cu res  
chronlo  c o n s tip a tio n  by s tim u la tin g  the 
liver an d  bow els an d  res to res  th e  n a t ­
u ra l a c tio n  of th e  bowels. Grino I .a x a  
live F ru it  S y ru p  does not n a u sea te  or 
g ripe and  Is m ild and  p lea sa n t to  ta k e  
R efuse  s u b a titu te s . W. H. K ittred g e  
d ru g g is t;  C. H. P end leton , d ru g g is t and  
op tic ian .
8 A' I A R D ’ S G ULDEN O IL
I H E  R E S T  F A M IL Y  M E D IC IN E
fV F R Y  COSE EFFECTIVE 
PRICE 25 ANO f 3 CENTS. AT A LL DRUGGISTS.
SOUTH W A R R E N
11. H . L erm ond  of A u burn  w as the  
guest of re la tiv e s  h ere  over S unday.
M iss M ary  Counce v isited h e r friend, 
M iss L add, In W arren  two day s rec e n t­
ly.
M rs. A d a  S p ea r sp en t W ednesday in 
R ockland.
M rs. L a u ra  Copeland recen tly  1 
chased  a  new u p r ig h t piano.
M rs. 1). I.. A chorn  of Jefferson , who 
h as  been v isitin g  re la tiv es  In R ockland 
th e  p a s t  week, sp e n t T h u rsd ay  a t  I. E  
S p ea r's .
Mr. an d  M rs I. E. O ver of R ockland 
w as g u e s t of re la tiv e s  Sunday.
Alex S p e a r w as in R ockland S a tu r ­
d a y  on  business.
Mr. a n d  Mrs. L eslie H u n t o f  N o rth  
C u sh in g  sp e n t S unday  w ith  h is  p a re n ts
O A H T O r t T  A..
BbM?4.h« Kind Yin Haw Klsais Slight
8igu ture
A L J L M A , L  ° R D E R S  F J L ,L E D  T H E  S A M J L ° A Y
E.B.HASTINSS&CO
Our A nnual Mid W in ter  
CLEARANCE SALE 
W ill C o m m e m ce
W ednesday M orning , Jan .23
W e believe th is  will be tlie  m ost e x trao rd in a ry sa le  th a t 
w ill lie held  in the  city  th is  season.
A ll goods m arked  dow n in every  departm en t.
Som e of th e  g re a te s t bargains ever offered in any  store  will 
he found  here  d u rin g  th is M ark  Down Sale.
W e  can nam e only  a few prices. Some of the  lots are sm all 
an d  w ill go qu ick . Sale will la st the  re s t of th is  m on th  h u t the  
best bargains go first. Come early  th is  w eek an d  selec t some 
of th e  g re a t trades.
O ne  long  co u n te r filled w ith  rem nan ts  and  sh o rt leng tlis  of 
all k inds  of goods a t 25 cen ts  on th e  dollar. A m ong  the  re m ­
n a n ts  w ill be found D ress Goods, F lannels  of all k inds, C rash, 
P r in ts ,  C o ttons. Table  L inen , etc., etc.
L ad ies’ C oats in black, also in m ix tu res  a t 1-2 price. O ne lo t 
wood, w arm  w in te r Coats, only  •‘S'l.OS to  close.
(i New W in te r C oats, 50 inches long, like  (,o
th is  cu t, only  *  ’
A ll of ou r $12.00, $15.00 a n d  $20.00 C oats m arked  dow n to
half price.
Ladies ' Suits, la te s t s ty les, a t less th a n  the  c lo th  w ould cost. 
1 lo t C orsets, only 37 cen ts, m arked dow n from  $1.00.
50 sepa ra te  S k irts , only $2.98.
G rea t trad es  in all o u r U nderw ear. Special prices m ade on 
all of it.
A  w indow  full of good, w arm  B lankets , all a t  reduced  prices. 
A ll of our P r iu ts , C o ttons, O utings, etc., m a ik ed  a t the  low­
est prices.
W e w ant to  call special a tte n tio n  to  ou r W aists. A new  lo t 
ju s t in. T h is  will he found  by all a g re a t chance to  g e t som a 
bargains.
A ll k inds of goods are going  h igher. B uy now while you 
can  ge t th e  low prices we alw ays m ake in Jan u a ry .
E. B. Hastings &, Co
UNION
wT|l’U.? id,CJ’ ®v en ln »f. J “ n. 10, the  officers 
f , ‘®lhel R eb ek ah  L odge w ere Insta lled  
r? ‘ J r9' C ,a ra  L |k h :, D is tr ic t D ep u ty
I  i-eslden;, With M ay Jo n es  a s  G rand  
M arshal, L u cy  W iley, G ran d  W arden ; 
E m m a Alden, G rand  T re a su re r;  A nna  
Jones, G ran d  F in a n c ia l S ec re ta ry , and  
M ay R obbins a« Ira n d  R ecording  Sec­
re ta ry . The officers Insta lled  w ere 
L u cy  M. S im m ons, N. G • Lou 
T h u rs to n , V. o . ;  H elen H adley , F in . 
bee.; N in a  Robbins, T re as ; M yrtle  R u s­
sell. Rec. .?ec.; Inez B u rk e tt. C hap lain  
M ay co rd o n . W ard en : L u lie  B u rk e tt 
C onducto r; E m m  i Al-den, I. G u ard ian ; 
H elen B atch eld er. It. S. of N. G • Lina 
B u rk e tt, L. S. of N. G.. M ay Jones, R  
K  o f \ .  G.; S adie L en fest. L. S. o f  v  
G Union o rc h e s tra  fu rn ish ed  m usic 
for th e  occasion and  Id a  W h itten  and 
M ay Jo n es  g a v e  rec ita tio n s  and  Dr. 
Luce and  w ife  an d  M arc ia  R obbins 
sang . A fte r  th ?  e n te r ta in m e n t an  oys­
te r  su p p e r w as served  In tlie  b an q u e t 
hall.
M rs. A nna  Jo n es  and  Mrs. E m m a Al­
den w en t to W aldoboro to a sh is t Mrs. 
C la ra  L ight. D is tr ic t D epu ty  P resid en t 
in in s ta llin g  th e  officers of Good Luck 
R ebekah  L odge la s t T u esd ay  evening.
T h e  officers of Union L odge, No. 35, I. 
O. O. F . h av e  been in sta lled  by  D. D. 
G. M. F re d  L. E ug ley  of W aldoboro, a s ­
s is ted  by Jo h n  E. W hite  a s  G ran d  M ar­
sh a l. a s  follow s: E llery  T ow nsend, N. 
G .; A lex an d er F u lle r, V. G.; John  
B radfo rd , F in . Seo.; E d g a r  W alcott. 
T reas.; b am  Hllfcs, Rec. Sec.; Roscoe 
M orse, R. S. of N. G.; Ben Jones, L. S. 
of N. G .; Roscoe M orse. R. S. of V. G.; 
W ill H aw es. L. S. of V. O.; W ill Bes- 
sey, In sid e  G u a rd ia n . J o n a th a n  W hite, 
O u tside G uard .
Tr>e low er school ciosed F r id a y  a f te r  
a  te rm  of nine weeks, ta u g h t  by  M iss 
A gnes T a y lo r  of A ppleton . T here Is 
som e ta lk  o f a  p r iv a te  school w hich is 
m uch needed a s  th ere  w lil^be no m on 
school u n til  la te  in tlie  spring .
M rs. H elen  B a tch e ld e r sp en t a  fe.' 
d ay s  th is  w eek In R ockland w itli lie 
fa th e r. C h arles  B a rn a rd , who c o n tin u e  
very  Hi.
G. M. Sim m ons and  wi 
land  w ere in tow n S unday
B ert H a rr in g to n  Is s ta y in g  a t  W il­
liam  W ag n er's .
C h arle s  S im m ons, w ho d rives the 
F. D. lost a  v a lu ab le  horse  las t wee
M rs. L a v ln la  T h u rs to n  is q u ite  ill a t  
th is  w riting .
M rs. Z iba S im m ons is very  siek.
Sam  F u lle r 's  fam ily  is siek  w ith  tli 
grippe.
W ill C oggan is firem an on th  
G eorges V alley  it. It.
M rs. E . M. S haw  is g e tt in g  over tli 
grippe.
L enf *st «  L ucas h ave  s ta r te d  u| 
th e ir  s ta v e  mill.
V IN A L H A V E N
J. H olden R o b erts  re tu rn ed  hom e 
from  G eorgia la s t  week fo r  a tw o 
w eek 's  visit w ith  h is  p a re n ts , Mr. and  
.Mrs. E  R. Roberta.
M iss Ixvttle A. S anderson , d a u g h te r  
of Mr. ano  M rs. J a m e s  S anderson , and  
Lloyd W illiam s were u n ited  in m a r ­
r ia g e  S a lu rd a y  ev en in g  by  Rev. I. H. 
L ldstone.
M rs. M arg a re t K o ssu th  w ent to Rock- 
Innd S a tu rd a y , called by th e  Illness of 
h er m other, M rs. C lark .
N ew s w as received T h u rsd ay  ol th e  
d e a th  of F ra n k  C arv e r .son of M rs. 
H an n ah  S. and  th e  la te  Jo h n  C arver. 
He leaves a  w ife C la ra  and  d a u g h te r  
Blanche.
T. G. L tb b y  .-eturneel to  A u g u s ta  
M onday a f le r  a few day? a t  home.
Mrs. H iram  A rey  v isited  Rockland 
S a tu rd a y .
Alex F ra s ie r  and  fam ily  re tu rn e d  la s t  
week from  a n  ex tended  '  Islt w ith  re l­
a tiv e s  In A berdeen  .Scotland .
L a fa y e tte  C a rv e r C ircle, L ad ies of the  
G. A. R. held th e ir  firs t re g u la r  m ee t­
in g  o f th is  y e a r  la s t  F r id a y  a fte rnoon . 
F ra n k  C arv e r h as  been In tow n th e
p n s t few d a y s  looking  up  old friends.
T. E. I.lbby wa.s In th e  c ity  S a tu rd ay . 
J a m e s  P. D ushnne, aged  59 years .
died Jan . IB. F u n e ra l se rv ices were 
held S a tu rd a y  a fte rnoon . Thp In te r­
m en t wn-s a t  Poole 's Hill.
T he co m m ittee  on e n te r ta in m e n t In
M arguerite  c h a p te r  ann o u n ce  a  m in­
s tre l p e rfo rm an ce  for the  n ex t m eeting.
Mr. and  Mrs. J. H erb e rt Shields w ere 
m ad? h ap p y  S a tu rd a y  m orn ing  by th e  
a rr iv a l  of a  b ab y  ( lau g h ter , P h y lls  
M arion.
*  T h u rsd ay  evening , 1n I. O. O. F. hall 
Island  Hom o E n cam p m en t held Its  a n ­
nu a l In s ta lla tio n  of officers In the  p res ­
ence of th e  lad le s  Invited. D. D. G. P ., 
C. F. Rom an Insta lled  th e  officers in a 
very  ab le  m an n er, a ss is ted  by W . E . 
B illings, g ran d  Jun io r W arden . W. S. 
C arver, G rand  H igh  P rie s t E. L. Rolfe. 
G rand  S enior W arden . F. L. L ittlefield , 
G rand  T re asu re r . Officers C. P.. W. J . 
B illings; 11. P ., E v e re tt  M ills; S. W ., 
A rey; T reas. F . H. C alderw uod; 
Scribe, C.E. R om an: I.W ., 11. B. Am es; 
Guide, Alex H . Blood; O . 3 ,  W. H. 
R o l)eris;I. S. Geo. P. C reed; 1st W atch , 
W. E. B illings; 2nd 'W atch, Jo siah  
R eynolds; 3d W atch , J . E. B eggs; 1st, 
G uard  to  T e n t.F . \ .  B row n; 2nd G uard  
to  T en t V. II. Delano. S upper and  
d an c in g  followed the in sta lla tio n .
M iss B lanche H am ilton  and f». C. 
L ane  sa n g  th e  d u e t "T w ilig h t"  S u n d ay  
evening  o t  U nion church .
A m in stre l show  o r concert is soon to 
be g iven In M em orial h a ll, u n d e r the  
ausfic(*s o f  W . IL M crrlthow  for t'no 
benefit of th e  ban d  boys.
N ew s reach ed  here  S a tu rd a y  of the  
d e a th  of F re d  H arellron  a t  11 o 'clock 
F r id a y  e v en in g  in F ra n k lin . H is wife, 
w hose m aiden  nam e w as L ora  Arey. of 
th is  place, lia s  been w ith  him  th e  p a s t 
few w eeks. H e leaves a  bab y  d a u g h ­
ter. Louise, h is  m o th e r an d  tw o b ro th ­
ers. Mr. H a rd iso n  w as em ployed hero  
a  few y e a rs  ago, w here  he had m any  
friends, w hose h e a rts  a re  now touched 
w ith  sy m p a th y  for th e  b ereav ed  ones.
S ea  G irt Ia«dge, No. 101. K n ig h ts  of 
P y th ia s , held Its  an n u a l in eta lla tio n  of 
officers F r id a y  evening . Mr. C lark  of 
R ockland in sta lled , a ssis ted  by L. G. 
C lark . G. M. A. Follow ing  1s a  lis t of 
th e  officers: C. C , Ja n ie s  H am ilto n ; V. 
C„ W ild e r Sellers; K. S., D avid G ra n t; 
P re l.. F ra n k  W all, M. of W.. C. A. 
F ra n c is ; M. ot F., A. A. M ahonev; M. 
of E „  A. G. Jo h n so n ; M of A., E. L. 
A rey ; I. G., C h a rle s  H ask e ll;  O. G., A. 
G. L lnnek ln . M em bers of H erm ione 
A ss-m b ly  w ere  p rese n t and  p arto o k  of 
th e  excellen t supper.
of Rock-
TO ENJOY A GOOD DINNER.
How to Avoid Distress and Indigestion 
A fter E ating .
L e t us tell you how you can  enjoy 
a  g o ld  lin m  r, so th a t  th e  h e a rtie s t 
rneaJ will se t well on yo u r s to m ach  and  
cau se  r o  u n p le a sa n t e n d  d isag reeab le  
a f te r  ifftc ts .
W o w ill show you hew  to reg a in  tlie 
a p p e tite  of yo u r ch ildhood and  the en ­
jo y m en t o f food, so tn a t  it  will ta s te  
as well as  w hen m o th e r cooked th e  din- 
nor.
T h e re  is no  h a rd  w ork n ecessary  to 
do th ia ; no  need of a  rig id  an d  self- 
d e n y in g  d ie t lis t; no call fo r n a s ty  and 
d isag reeab le  m edicines. S im ply tak e  a 
311-o n a  sto m ach  tab le t before  each  
m eal an d  before go ing  to bed, and  it 
will s tre n g th e n  th  ? sto m ach  tiia t before 
long a  h ? a r ty  m eal will give you g ra t i-  
lloation an d  com fort, w ith o u t tlie least 
fea r  of d is tress  am i suffering.
T h e  s tro n g e s t p roof we can  offer of 
o u r fa ith  in  th is  advice, is the  fac t th a t  
C. H. P end leto n , d ru g g is t and  optic ian , 
an d  W m. H . K ittred g e , d ru g g is t, give 
an  ab so lu te , unqualified  g u a ra n te e  (a p ­
p ly ing  tc  two 50c boxes of M i-o-na*. 
t h a t  y o u r m oney will be refunded  u n ­
less M i-o -na  euros. A g u a ra n te e  like 
th is  g iv es  you confidence in M l-o-na. 
C. H . P end leton , d ru g g is t an d  op tic ian , 
and  W m  11. K ittred g e, d ru g g is t, tak e  
th e  whole risk , and  th e  rem edy will n e t 
cost you a  penny  u n less  it  cures.
M i-o -n a  is no t a  m ere d igestive , g iv ­
ing only tem p o rary  relief, b u t a specific 
fo r all d iseases e f Die stoinueli. 
s tre n g th e n in g  th e  d ig estiv e  o rg an s  and  
m ak in g  a  p e rm a n e n t cure.
F R IE N D 5 H IP
C apt. S im m ons of schooner R ailroad  
a rr iv ed  hom e w ith  a full ca rgo  la s t 
week a f te r  a  very  ro ugh  passage .
Owen S im m ons a n d  M iss L illian  
B ram h a ll w ere u n ited  in m arria g e  a t  
the  hom e of tin- g ro o m 's  p a ren ts . Rev. 
E. G. C h ad sy  of th e  F rie n d sh ip  A. C. 
ch u rch  officiating. T h e ir  m any friends 
wish them  a  h appy  and  p rosperous fu ­
ture.
E llsw o rth  W allace is hav in g  a  new 
gasolene b o a t built.
Mr. and  M rs. S am uel S im m ons v is it­
ed friends  in Round P ond  la s t week.
R an d all S im m ons, w ho has  been so ill 
th a t  serious do u b ts  w ere en te rta in e d  as  
to n ls  recovery  is now  iiiijlroving.
S h erm an  Jam eso n  h a s  purdhai’ed  a  
new au tom obile , and  lot? of people aro 
g e ttin g  a  ride
Mr. and  Miw. E lden  Cooke, whu have 
Jieen v is itin g  Mr. Cooke's b ro th e r  In 
Concord, N. H„ re tu rn ed  hom e last 
T h u rsd ay .
F rien d sh ip  Is e x p ec tin g  to h ea r w ed­
ding  bells a g a in  soon.
Constipation causes headache, nausea, dizzi­
ness. languor, hea rt palpitation. h  rustic 
physics gripe, sicken, weakeu the bowels aud 
don 't cure, h o au ’s Regulets ac t gendy and 
cure constipation. 25 cents. A»k your drug- I 
gixt.
S T . GEORGE GRANGERS.
II ofSt. G eorge G range. I  
W iley 's  Corner, w as o rgan ized  as  a 
co rp o ra tio n , u n d e r th e  d irection  of 
F ra n k  II. M iller, F r id a y  n ig h t. The 
follow ing officers w ere chosen; P re si­
d en t, Ja m e s  A. G ilch resl; tre a su re r , 
C apt. E d w aid  A. W a tts ;  clerk. W ill- 
slow R obinson; d irec to rs . Jam es  A. Gil- 
chreat. C h este r  C. Robinson, G. E d g ar 
W ilson, A nnie 11. K alloch , E d w ard  A. 
W alts , Jo h n  E. Ew ell. J a m e s  Riley. 
T he G range is d esiro u s  of h av ing  a 
hom e of its  own. and  will e ith e r  build  
or buy. T h e  o rd er Is in a p rosperous 
ami p rogressive  condition  a t  W iley 's 
Cot ner.
P iles get q u ick  re lief from  Dr. Shoop's 
M agic O in tm en t. R em em ber I l 's  m ade 
a lone fo r P ile s—and  It w orks w ith  cer­
ta in ty  an d  sa tis fa c tio n . Itch in g , p a in ­
ful. p ro tru d in g , or blind  piles d isap p ea r 
like m agic  by lte  use. T ry  It and  see! 
T itu s  & H ills. R ock land ; G. I. R obin­
son D rug  Co.. T h o m asto n ; C h an d ler's  
P h a rm a c y . C am d?n.
NOTICE OF FORECLOSURE
Wlwrea**, Jenny K G. Thorndike, of Hut U- 
lanil. County of knox and Htate of Maiue, by 
her m ortgage deed, dated  the aeveuth day of 
Mav, 1H95, and recorded in the Ki ox Uegiotry 
of Deci Is, Hook 90, fair® 475 convoyed to J o in  
S. Moody a cerUiu parcel of real estate  s itua ted  
in paid Kocklaud, and bounded aud describe 1 
as follows : Beginning a t  a stake and stones on 
the northeastern side of I’me stree t, a t a  point 
sixty-tw o feet from tlie line of Cedar s tree t a id 
a t tlie corner of land of K C. Itankin; tln*uce 
on the line of said stree t one hundred fe - t  and 
eight inches to laud of Joab  Towne; thence by 
said Towne’s lot southeaateily  sixty feet, nt >re 
or less, io Pine Grove schoolhouse; theuce 
uortbeasii rly by said lot one liuudred feet aud 
eight inches to laud of said K. C. Itaukin; 
thence by said K ankiu’s lot sixty feet to  place 
of beginning. Also the buildings th e re o u : 
which said mortgage was afte rw a ids, to w it, on . - — -» »«.— «o«»a — dgued by said
dguinent is le- 
»x Registry oi needs, Book 110, 
Page 318; and whereas said m oitgage was a s ­
signed by said Newbert to me. the under­
signed, on the s'vent4CBtb day of J a n ­
uary. 1907. which assignm ent is recorded 
in t i e  Kuox Keclstry of heeds, Book 
134. Page 115, and whereas the condition 
o f  saiii m ortgage has been broken, now. th e re ­
fore, by reason of the b each of the condition 
thereof, l . t h e  uudersigned. the owner of said 
m ortgage claim  a foreclosure of same.
hated  at said Uocklaud. th is eighteenth day 
January , 1907.
7 9 11 (MAUI.KS K. B lt’KNELL
Moody to A.H’. N ewbert.w hich’a*
Waterproof Solos-Blucher Cut- 
Box Call -An Ideal Winter Shoe 
W. L.Douglas $ 3 .5 0 -$ 3 .0 0  
BOSTON SHOE STORE
)_________ ____________________  T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 2 , 1 9 0 7 . 7
January Clearance Sale of Books
COMMENCING THURSDAY, JA N U A R Y  2 4
Such an opportunity to get th e  B e s t  B o o k s  f o r  L i t t l e  M o n e y  has never before been offered in th is  
city. Read th e  T itles, then  th e  regular prices, then th e  prices w e have m ade for th is  sale. If you 
w a n t books you should be an early caller a t our store on th e  open ing day of th e  sale.
READ CAREFULLY W HAT WE HAVE TO OFFER
S T A N D A R D  W O R K S  IN  S E T S
I te -M A C A U L EY 'S EN G LA N D . 3 Vols. 
d u ie d  from  $1.50 to $1.08.
F R E N C H  RE V O L U T IO N . C arlyle. 3 
Volo. R educed front $1.50 to 03c.
G IB B O N S' ROM AN E M P IR  I. 5 Vols. 
R educed  front $1.50 to  85c.
G IB B O N S' ROM AN E M P IR E . 5 Vols. 
R educed from  $2.50 to $1.67.
G IB B O N S’ ROM AN E M P IR E . 6 Vols. 
R educed from  $9.00 'to $5.87.
G R E E N 'S  H IST O R Y  O F T H E  E N G ­
L IS H  P E O P L E . 5 Vols. Reduced 
fro m  31.25 to  95c.
M A S T E R P IE C E S  O F T H E  W O R L D 'S 
B E S T  L IT E R A T U R E . 8 Vols. R e­
duced  from  $4.00 to  $1.87.
C O O P E R 'S  L E A T H E R  STO CK IN G  
T A L E S . 5 Vols. R educed from  $2.50 
to  $1 67.
C O O P E R 'S  L E A T H E R  STO CK IN G 
T A L E S . 5 Vols. Reduced from  $3.00 
to  $2.17.
C O M P L E T E  W O R K S O F  R O R E ItT  
B R O W N IN G . 12 Vols. Reduced from
$9.00 to  $5.87.
L I F E  O F  W A SH IN G T O N . B y W a sh ­
in g to n  Irv ing . 2 Vols. R educed from  
$1.00 to 63c.
CO U N T O F  M ON TE CRISTO. A lex an ­
d e r  D um as. 2 Vols. R educed front 
$1.00 to 75c.
L E S  M IS E R A B L E S . V ic to r H ugo. 5 
V ols. C loth. Reduced from  $4.00 to 
$2.33.
L E S  M IS E R A B L E S . Hugo. 5 Vols. 
H a lf  Calf. Reduced from  $7.00 to 
$.7.67.
T H E  N O V E LS O F JA N E  A U STEN . 6 
Vols. Cloth. R educed from  $6.00 to 
$3.24.
S H A K E S P E A R E 'S  C O M PL E T E  W orks 
1 Vol. Reduced from  $1.75 to $1.17.
Popular Fiction a lw ay s sold a t  50c., fo r th is  sale a t 39 Cents
S U C H  T IT L E S  A S
St. E lm o, D avid H am m , R ose of Old St. Louis, G ra u s ta rk , B re w s te r’s 
M illions, E ben  H olden, M an from  G len g a ry , H o n o rab le  P e te r  S tirling , 
T h e  S ky P ilo t, U ncle T erry , M an on th e  Box, L ig h tn in g  Conductor.
T H E  W O R K S O F  N A T H A N IE L  H A W ­
T H O R N E . 14 zVols. C loth. Reduced 
from  $10 50 to $6.87.
P O E T IC A L  W O R K S O F A L F R E D  
L O R D  T E N N Y SO N . 10 Vols R e­
duced  from  $6.50 to $4.37.
E L IZ A B E T H  B A R R E T T  B R O W N ­
IN G 'S  C O M P L E T E  W ORKS. 5 Vols. 
C loth. Reduced from  $4.00 to $2.67.
W O R K S O F  TEN N Y SO N . 1.3 Vols. F u ll 
L e a th e r . R educed from  $16.50 to $9.37.
W O R K S O F  C H A R L O T T E  B R O N TE. 
7 Vols. R educed from  $12.25 to $6.50.
W O R K S O F  T H E O D O R E  RO O SE­
V E L T —" W in n in g  of the  W est."  4 
Vols. C loth. Reduced from  $3.00 to 
$3.67.
LO R N A  DOONE. B lackm ore. 2 Vols. 
C lo th  R educed from  75c to  48c.
L IF E  O F  COLUM BUS. By W a sh in g ­
ton  Irv in g . 2 Vols. R educed front 
$1.25 to  63c.
W O R K S O F ED G A R A L L A N  P O E  
(T a les  an d  Poem s). 4 Vols. Cloth. 
R educed front $2.75 to $1.44.
H IS T O R Y  O F T H E  E N G L IS H  L IT ­
E R A T U R E . I ly  II. A. T able. 4 
Voir. C loth. R educed fron t $3.00 to 
$3.62.
C O O P E R 'S  SEA TA LES. 5 Vols. Cloth. 
R educed from  $1.50 lo 87c.
E I .I .IS ' H IST O R Y  O F  O U R CO UN­
TRY. S Vols. H a lf  Morocco. R e­
duced  from  $12.00 to $3.67.
T I1E  W O R K S  O F ED M U N D  B U R K E . 
12 Vols. C loth. R educed from  $12.00 to
$8.10.
S H A K E S P E A R E 'S  C O M PL E T E  W orks 
7 Vols. C loth. Reduced from  $3.50 to 
$2.37.
W O R K S O F  C H A R L E S  D IC K E N S . 15 
V ols Cloth. R educed from  $10.00 to
$5.0«.
MISCELLANEQUS BOOKS AT GREATLY REDUCED PRICES
T H E  W H IT E  CA NO E. W illiam  T ru m ­
bull. R educed from  $1.25 to  25c.
T H E  P R ID E S ' BO OK—W edding S o u ­
ven ir. Reduced from  $1.50 to  45c.
R IS E  O F  T H E  D U TCH R E P U B L IC , 
.1. L. M otley. H a lf  L ea th e r. 2 vols. 
R educed from  $3.00 to $1.25.
LO V E IN  L IT E R A T U R E  A N D ART, 
Selected  and  E d ited  by E s te r  S ingle- 
ten . R educ 'd front $1.60 to 67c.
W OM EN IN  T H E  F IN E  ARTS. By 
C la ra  E rsk in e  C lem ent. R educed 
from  $2.50 to $1.35.
STO RY O F  T H E  C H U R C H E S —B a p ­
tis ts . B y  H en ry  C. V edder. D. D. 
R educed from  $1.00 to  37c.
L IT E R A R Y  H E A R T S T O N E S  (H a n ­
n ah  M orrc). By M arlon H arlan d . R e­
duced  from  $1.25 a o  55c.
L IT E R A R Y  H E A R T H S T O N E S  (C h a r­
lo tte  B ron te). By M arion  H arlan d . 
R educed from  $1.23 to 55c.
L IT E R A R Y  H E A R T H S T O N E S  (W il­
liam  Cotvper). B y M arlon H arlan d . 
R educed from  $1.25 to 55c.
L IT E R A R Y  H E A R T H S T O N E S  (John 
K nox). B y  M arion H arlan d . R e­
duced from  $1.25 to  55c.
C H A R L E S  O 'M A LLEY . B y C harles 
L ever. One H a lf  L e a th e r . 2 Vols. 
R educed from  $3.00 to $1.25.
OUR F R IE N D , T H E  DOG. By M au­
rice M aeterlinck . R educed from  $1.23 
to  45c.
M OTOR GOOSE RH Y M ES. FO R  MO­
TO R G A N D E R S. B y H erm an  Lee 
M eader. R educed from  $1.00 to 17c.
RAMONA. By H elen II. Jackson . 
C loth. 2 Vols. Ills. R educed from  
$6.00 to  $2.87.
FAM OUS A M E R IC A N  CO M POSERS. 
By R u p ert H ughes. Ills.
O V E R  T H E  H IL L  TO T H E  POOR 
H O U SE . By W ill C arle ton . Ills. Ed. 
R educed from  $2.00 to  67c.
FA M O US A C T R E SSE S O F  T H E  DAY. 
B y L ew is C. S tang . Ills. Ed.
T H E  T E C H N IQ U E  O F  S C U L PT U R E . 
B y W illiam  O rdw ay P a r tr id g e . R e­
duced  from  $1.25 to  35c.
IT A L IA N  S C U L P T U R E  O F  T H E  M ID ­
D L E  AGES. B y J .  C. Robinson. R e­
duced  fron t $2.00 to  S7c.
T H E  L IF E  AND ART O F  E D W IN  
BO OTH . By B ra in ie r M atth ew s and  
L aw ren ce  H utton  Ills. Ed. R educed 
from  $1.00 to 67c. »
A JO U R N E Y  IN SE A R C H  O F 
CH R ISTM A S. B y Owen W ister. Ills. 
Ed. R educed front $2.00 to 67c.
CA P A N D G O W N -T re a su ry  of Col­
lege Verso. Selected, by F red erick  
L aw ren ce  Knowles. Ills. Ed. Re­
duced from  $1.00 to 67c.
S A IN T S  IN  ART. By C lara  E rsk in e  
C lem ent. Ils. Ed. Reduced from  $1.00 
to 67c.
C H IL D  L IF E  IN  ART. By E stelle  M. 
H u rll. Ills. Ed. Reduced from  $1.00 
to 37c.
FAM O US STA RS OF L IG H T O P E R A . 
Ry L ew is C. S tang . Ills. Ed. R e­
duced from  $1.00 to 67c.
T H E  L O V E R S' T R E A S U R Y ' O F 
V E R S E . Selected. Ry J . W. a n d  A.
H . C hadw ick . Ills. Ed. Reduced fron t 
$1.00 to C7c.
L IT T L E  JO U R N E Y S  ABROAD. By 
M ary  B ow ers W arren . Ills. Ed. R e­
duced  from  $1.00 lo 67c.
FA M O US V IO L IN IS T S O F TODAY 
A N D  Y E STER D A Y . By II e n ry  C. 
L ahec. 11s. Ed. R educed front $1.00 
to  67c.
A T R E A S U R Y  O F H E L P F U L  V E R S E . 
Selected  by  J . W . and A. H . C h ad ­
w ick. R educed from  $1.00 to 67c. Ills. 
Ed.
FA M O US PR IM A  DONNAS. Ry L ew is 
S tra n g . Ills. Ed. R educed from  $1.00 
to  67c.
M AIDS A N D  M ATRONS O F N E W  
F R A N C E . B y  M ary  Sifton P epper. 
R educed from  $1.50 to  25c.
DIA M O N D S AND NUGGETS. E d ited  
b y  R ev. C has. H . Covcll. R educed 
fro m  $1.50 to  19c.
P E T E R  A R E L A R D . Ry Joseph M c­
C abe. R educed from  $2.50 to 45c.
L I F E  E V E R L A S T IN G . B y Jo h n  
F isk e. R educed from  $1.00 to 67c.
E A R L Y  H IST O R Y  O F V E N IC E . Ry
F . C. H odgson. R educed from  $3.00 
to  $1.87.
ST U D E N T  A N D  SIN G E R . By C harles 
S an tley . R educed from  $1.50 to 37c.
IN  T H E  CLOSED ROOM. By F ran ces  
H odgson B u rn e tt. Ills. Ed. Reduced 
front $1,25 lo 15c.
H A P P IN E S S  (M e p tk u ltu re  S eries.) By 
H o race  F letcher. Reduced front 
to  50c.
T H E  B A SK E T  W OM AN. M ary A us­
tin . Reduced from  $1.50 to 45c. F a n ­
ciful Verse for Children .
T H E  YOUNG MAN E N T E R IN G  BU SI­
N E SS. By O. S. M arden. R educed 
from  $1.25 to 45c.
T H E  CO N SPIR A CY  O F  PO N TIA C By 
F ra n c l t  P a rk m an . Cloth. 2 Vols. Re­
duced from  $3.20 to  $2.16.
L IF E  O F FR A N C IS PA RK M A N . Ills. 
Ed. by  Chas. H a ig h t F a rn h am . Re­
duced  from  $1 GO to $1.08.
A R T  F O R  A R TS' SA K E . H enry  V an 
D yke. Reduced from  $1.50 to 19c.
OPTIM ISM  (An E ssay  by  H elen K el­
ler). Reduced from  75c. to  38c.
N E W  F R A N C E  A N D  N E W  • E N G ­
LA ND . Ry ' Jo h n  F iske. Reduced 
fro m  $1.65 to  $1.12
A M ER IC A N  P O L IT IC A L  IDEAS. John  
F isk e. R educed fron t $1.00 to 67c.
D A R W IN ISM  A N D O T H E R  ESSAYS. 
By Jo h n  F isk  ?. R educed from  $1.60 
to $1.08.
EX C U R SIO N S O F AN E V O L U T IO N ­
IST. B y John  F iske. R educed front 
$1.60 to $1.08.
T H E  ID E A  O F GOD. Ily  Jo h n  F iske. 
R educed  from  $1.00 to  67c.
T H E  D E S T IN Y  O F GOI). Ry John
F lake. Reduced from  $1.00 to 67c.
W A L K S IN  ROM E. 2 Vols. Cloth. By- 
A u g u s tu s  J. C. H are . R educed from  
$2.00 to  $1.37.
W A L K S  IN  P A R IS . A ugustus  J . C. 
H are . R educed from  $1.00 to 67c.
A SH O R T  H IST O R Y  O F ART. D e- 
F o re st. IPs. Ed. R educed front $2.00 
to  $1.25.
T H E  W O R L D  B E A U T IF U L . 1st, 2nd, 
3rd Series. Ry L illian  W hiting . R e­
duced  from  $3.73 to $1.00.
F A T E  O F T H E  M ID D L E  CLASSES. 
Ry W a lte r  G. Cooper. Reduced from  
$1.25 to  45c.
OLD Q U EB E C . R y  G ilb ert P a rk er. 
R educed from  $3.30 to $1.75.
Special Prices on Regular Standard Sets
L IT T L E  C O LO N EL S E R IE S . Reduced 
from  $1,10 to 95c per vol.
F IV E  L IT T L E  l ’E I’I’E R  S E R IE S . R e­
duced  front $1.10 to 95c. p er vol.
KE LLO G  ROOKS F O R  ROYS. R e­
duced  front 50c to 39c per vol.
A L L O U R HOOKS FO R  ROYS AND 
G IR L S  In STOCK. F O R M E R L Y  
SO LI) AT 50c, DU RING T H IS  SA LE 
39c.
T E M P L E  ED. S H A K E S P E A R E . Limp 
L ea th e r. Reduced from  50e. to 43c. 
p e r col.
MISCELLANEOUS BOOKS
T H E  S K E T C H  BOOK. III.). Ed. By 
W ash in g to n  Irv in g . Reduced from  
$3.00 to  75c.
CO N Q U EST O F  GRAN AD A. By W a sh ­
in g to n  I rv in g . Ills. Ed. R educed from  
$2.00 to  87c.
A D O F F E D  CORONET. Ry th e  A u­
th o r  of "T he  M arty rd o m  E m p ress ."  
R educed from  $2.25 to 87c.
T R IB U L A T IO N S  O F  A P R IN C E S S . 
By th e  A u th o r of "T he M arty rdom  of 
An E m p ress ."  Reduced from  $2.25 to 
87c.
P E L O U B E T 'S  S E L E C T E D  NO TES 
ON TH E IN T E R N A T IO N A L  S. S. 
LE S SO N S for 1906. Reduced front 90c 
to  25c.
T i l l  F IR E S ID E  EN CY C LO PO ED IA  
o f  p o e t r y . Choates. Reduced 
from  $2.00 to  $1.12.
R E M IN IS C E N C E S  O F T H E  C IV IL  
W A R . Ry Gen. Jo h n  13. Gordon. R e­
duced from  $1.50 to $1.13.
B U L F IN C H 'S  AG E O F C H IV A L R Y  
R educed front $1.50 to 81c.
IT A L IA N  SCHOOLS O F  P A IN T IN G . 
Ills. E d . In  Tw o F a r ts .  Ry A usten  
H e n ry  L a y a rd . R educed from  $12.00 
to $5.30.
H IST O R Y  O F A N D R E W  JACKSO N. 
Buell 2 Vols. C loth. R educed from
$4.00 to  $2.75.
All our Standard, Miscellaneous and Juvenile Books
fo rm erly  sold n t 25c., in tills sa le  n t 19 Cents per Volume
I.I3 I’Ll*. W OM EN S E R IE S . Reduced 
front $1.10 to  95c p er volume.
W IL L  C A R L E T O N 'S  PO EM S Re­
duced front $1.00 lo 67c.
E U G E N E  F IE L D 'S  W ORKS. Reduced 
from  $1.00 to 67c.
JA M E S W HITCOM B R IL E Y . R e­
duced from  $1.00 to 67c.
B U R T S  HOM E L IB R A R Y  of 400 Vols. 
o f S tan d ard  an d  M iscellaneous W orks 
fo rm erly  sold n t 50c., in tills sale n t 
Ihe  S P E C IA L  P R IC E  e f 29c per vol­
um e.
T H E  HISTO RY  O F  T H E  STA N D A RD  
O IL  COM PANY. Ry Ida M. T arbell. 
2 Vols. C loth. R educed from  $5.00 to 
$1.75.
T H E  W OOING OF M ALKATOON 
COMMODUS. By Lew W allace. Ills. 
R educed from  $3.00 to 85c.
T H E  F A IR  GOD. By Lew W allace. 
R educed from  $1.50 to 65c.
S H E P I’S' grant L IBR A RY . Reduced 
front $3.50 to  50c.
Q U E E N S  O F  SO CIETY. Ry G race and  
P h ilip  W h arto n . 2 Vids. Ills. Ed. R e­
duced from  $1.00 to 38e.
IN  GO LD SBY L E G E N D S. Ry B a r­
ham . Ills. Ed. 2 Vols. R educed 
from  $1.00 to  38c.
FROM  SEA  TO SEA. K ipling. 2 Vols. 
C loth. R educed from  $2.00 to 90c.
FAM OUS W OM EN O F T H E  COURT. 
By Im h ert D eS n ln t-A m and . R e­
duced front $1.25 to  19c. p e r  vol.
T E N  SIN G IN G  LESSON S. By* M a­
th ilda  M arches!. R educed from  $1.50 to
35c.
A SY STEM  O F L IG H T  SIN G IN G . B y 
Sedley Taylor. Reduced from  $1.00 to 
37c.
H A R P E R 'S  COOK ROOK ENCYCLO­
P E D IA . Ills. Reduced from  $1.50 to
3 8 6  M A IN  S T R E E T  
R O C K LA N D
3 8 6  M A IN  S T R E E T  
R O C K LA N D
io Social Circles
M rs. W ilde *■. H u m p h rey  is v isitin g  
Mias L e ila  M ay H u m p h rey  in Y a r­
m outh .
C o u n ty  A tto rn ey  H ow ard  h as  been lit 
B osto n  th e  p a s t few days.
T he  second a ssem b ly  In P illsb u ry  
hall, g iven  by  M essrs. K ittred g e, 
B lack in g to n  and  C oakley w as a tte n d e d  
by  a b o u t 60 couples w ho enjoyed a  de­
l ig h tfu l evening. T he  re g u la r  dance 
o rd e r  co n ta ined  14 n um bers  an d  two 
e x tra s ,  b u t the  d an cers  w ere in  no 
m ood to  s top  th en  so th e  m usic w as 
h ired  fo r  an o th e r  hour. T he assem blies 
h av e  m ade a  decided h it w ith  the 
d a n c in g  f ra te rn ity  aud  th ere  w ill be 
a n o th e r  one week front nex t F r id a y  
n ig h t. M usic is fu rn ish ed  by  th e  Me­
se rv e y  Q uintet.
M rs F la n k  13. M iller, w ho has  been 
confined lo  h er hom e by a long siege of 
Illness, was ab le  to a tte n d  ch u rch  S u n ­
day , It being  th e  first tim e she h a s  been 
ab le  to exercise  th a t  priv ilege th is  w in ­
ter.
M is. John  H o rto n  of S ton ing ton  Is 
v is itin g  h er to n , C apt. George H orton , 
for th?  w inter.
M rs E .lna  S. P o r te r  and  Mr. and  
M rs. G ilb ert H all w ere In B oston  las t 
week w h en ' I hey  a tte n d e d  p e rfo rm a n ­
ces of "C aesa r a u d  C leo p a tra” In th e  
H ollis  s tre e t  th ea tre . M rs. F orbes 
R o b ertso n  (G ertru d e  E llio tt) is s ta r r in g  
In th is  play. Mrs. R obertson , who w as 
fo rm erly  M ay D erm ot of th is  city , 
is a  niece of M rs. P o r te r  an d  Mr. H all, 
nnd  th e  v isito rs from  R ock land  were 
v e ry  g rac io u sly  received by her. Mrs. 
R o b ertso n  Is sco ring  a success  in the  
Now E n g lan d  m etropolis. L as t W ed­
n e sd ay  M rs. P o r te r  and  Mr. and  Mrs. 
H all w ere g u e s ts  of M rs. R obertson  a t 
H o t. 1 B ellevue, and  occupied a  box a t  
th e  th e a t re  in  th e  evening.
E. A. C um m ings Of B an g o r w as In 
Ihe e iiy  last week, th e  gu est of J . 11. 
H all, N o rth  M ain s tree t.
R e p re se n ta tiv e  Jo h n  F . W ood of 
B luehiil w as a  gu est over S u n d ay  of his 
cousin , H n ry  A. H ow ard.
Mr. an d  M rs O scar F. H ealey  of 
W in th ro p , Muss, a re  g u es ts  of Mr. 
H ea ley ’s m other, Mrs. E. A. l le a b  y.
J. W. W a lk e r h as  re tu rn ed  to  his 
hom e in  W alpole. Mass.
M rs. D av id  S. W aite  an  l d a u g h te r  ot 
P o r tla n d  a re  g u e s ts  of M is W a ite 's  
p a re n ts , Mr. and  M rs. W. II. P erk in s .
Mr. and  Mrs. F re d  H ealey  of E as t 
B oston  a re  g u e s ts  of M rs. H ealey 's  
m o th e r, M rs. A. J. H all, G ay s tree t.
F ib  lids of Mr and  M is. F red erick  W. 
L an g w o rlh y , who fo rm erly  resided  on 
B ro ad w ay , but whose homo is now In 
C lin ton , will be In te rs s i id  t )  lea rn  th a t  
th e) becam e p a re n ts  Of a baby d a u g h ­
te r  la s t  W ednesday.
G o vernor Cobb w as In the  e iiy  S a tu r ­
d ay  e n d  S unday stopp ing  a t  ihe T h o rn ­
dike.
Tin- R ock land  amateur.-, who a p p e a r­
ed so tiieci ssfu lly  lii the  d ran ia ti  * e n ­
te r ta in m e n t a t  d t. B i ll ia rd 's  ch u rch  
las t evening , a ro  to  rep e a t th e ir  d ram a s  
in T lic inasion . Jan . 80. under the  a u s ­
p ices of St. Ja m e s  .Society. Tin re  will 
be dan c in g  and  w hist conn m led w ilh 
th e  e n le ri .inuieiil.
M l. anil Mrs. G. M. T ib b e tts  wei. ill 
L incolnville  ihe  la t te r  p a rt  of th e  week.
T h  - R u b in ste in  Club held Its reg u la r  
session  F r id a y  a fte rn o o n  w ith  M rs W. 
(). F u H e ’, J r., Beech s tre e t. T he p ro­
g ram  ren d e red  w as as  follows: Duet, 
Sous lo Baleon, Sehyllie. .Miss Helen 
C a r r  a n d  M rs. L e ila  F ren ch ; song.
L ife 's  C onsolations, B ingham . M rs. A da 
M ills; C u rren t E v e n ts ; Song, The 
D aw n, H n rd e lo t, M iss M ildred C lark ; 
Song, A L eaf, N eld llnger, M rs. G race 
A rm stro n g ; C horus, R u b in s te in  Club. 
T h e  n e x t m eeting  w ill be held a t  the 
hom e of M rs. A. D. B ird, C am den 
s tre e t, F eb . 1.
H e rb e rt  M. D onnell, J r .  of L ynn, 
M ass., sp e n t S u n d ay  in th is  c ity , the 
g u e s t of h is  uncle, S, 11. C ables, T r in ­
ity  s tre e t.
E v e ly n  M. R ichardson , w ho h as  ju s t  
closed a  successfu l term  of school a t  
E a s t  U n ion  is a t  h er hom e In th is  city .
T h e  H arm o n y  Club mot S a tu rd a y  
w ith  M iss N e ttle  B ird, C am den s tre e t. 
B ecause  of a  sh o rt p rogram , th e  lives 
e f tw o m u sic ian s  w ere read . R e fre sh ­
m en ts  w ere  served.
W illiam  W . C ase h a s  bo u m ak in g  a 
b rie f v isit In B angor.
M rs. D en n is  A chorn, who h as  been 
the g u e s t of M iss M ay Robinson, has 
re tu rn ed  to  h er hom e in Jefferson .
M rs. E . A. W lggin  h a s  gone to  B os­
ton  fc r  a  m o n th 's  v isit.
T he  H a lf  H o u r C lub held i ts  m id­
w in ter  p icn ic  la s t evening  a t  th e  homo 
o f M rs. W . O. F u lle r, J r., 45 Beech 
s tre e t. T h e  occasion was so a lto g e th e r 
d e lig h tfu l th a t  it will rem ain  in  the  
reco llec tion  of th e  score an d  a  h a lf  
lad ies p re se n t a s  one of the  m ost suc­
cessfu l m eetings ill th e  h is to ry  of the 
eluh. A t 6.30 the  g u es ts  m et a t  tab les 
sp read  In th e  d in ing-room  w here a f te r  
th e  sing ing  of "P ra is e  God, from  whom  
all b less in g s  llow," a  m enu w as d is­
cussed th a t  Included g rap e -fru it, c lam  
p a tties , olives, sa lted  nu ts, ch icken  
sa lad , ro lls , college Ice, cake an d  coffee. 
Folded  w ith in  th e  m enu a t  each  p late  
w as a  c a rd  b earin g  a  conundrum , w hich 
th e  g u e s t  u n d e rto o k  lo solve a t  the 
end of th e  first course. In te rsp e rsed  
w ith th e  o th e r  bourses w as a  s to ry  read  
by M iss C arrie  E rsk ine—"A L ite ra ry  
C o u rtsh ip ”—p uzzles based  upon the 
n am es  of tri es, p resen ted  by M rs. F. B. 
Adum s, an d  "A F lo ra l Love S to ry ,” 
read  by  M rs. A da  B lueklngton , all 
these  fu rn ish in g  m en ta l exercise  in the 
w ay of g u essin g  and  g rea tly  en livening  
(he p ro g ress  of Ihe supper. A t th e  
close of the  m eal M is. M alv ina Sprague, 
w ho h a s  held .vith m uch accep tance 
th e  p o sition  of p res id en t s ince  the 
c lu b 's  fo rm a tio n , severa l y e a rs  ago, 
ten d ered  h e r resig n a tio n , ill view  of the 
fa c t  th a t  sh e  Is soon to  lesive tow n for 
a n  e x te n d td  v isit oil the  Pacific  coast 
and  a t  H aw aii. Follow ing the supper 
w as a n  in fo rm a l m usical p ro g ram , a f te r  
w h ich  th e  g u e s ts  rep a ired  lo th e  s tudy , 
in  th e  u p p e r p a r t  of the  house. H ere  
each  w as g iven  a  curd  bearing  a  single 
line a p p ro p r ia te d  from  som e poet, and  
thl-: sh "  w as com m anded to ex tend  in to  
rh y m e  o f tw o lines o r m ore, a s  the  
p o e tica l q iirit should  move. L a te r  the  
re s u lts  of th is  en te rp rise  w ere read, 
d lse lc sin g  bo th  ta le n t  anil Ingenu ity  of 
a  h igh  i rd e r  an d  evoking  m uch m er­
rim en t. T he ju d g es  appo in ted  to  pass 
upon th e  m erits  of th e  com pleted verses 
vveri u n a n im o u s  in  a w a rd in g  th e  p rize 
lo  those  of Mrs. S prague. A d e ligh tfu l 
h o u r of c o n v e rsa tio n  and  s to ry  telling  
followed e n d  a t  16.20 the  g u e s ls  d is­
persed , a fte r ,  f irst p assin g  a  form a! vote 
of th a n k s  fo r th e  successfu l e ffo rts  of 
th e  c lub  co m m ittee  who h ad  h ad  the 
p icnic in  c h a rg e  an d  were responsib le  
to r  i t s  m an y  in te re s tin g  fe a tu re s —Mrs. 
W . O. F u lle r , J r . ,  M is. E. D. S p ea r anil 
M rs H. I. HIX. M rs. T. S. R ich  of 
M ulden. a  n o n -re s id en t m em ber of the  
club, w as p resen t, und Mrs. O. L. B a r t ­
le t t  o f P itts fie ld , Mass., w as a lso  a
g u es t of th e  evening.
S l ’E A It—M ANSON
C a m s  T . S p ea r an d  M iss lle ss ie  M ay 
M anson  w e re  m a rr ie d  a t  11 a. in . to d ay  
a t  tho  h o m e of the  b rid e  on G ra n ite  
s tre e t.  T h e  cerem o n y  w as p erfo rm ed  
by  R ev . E . 11. C h ap in , a n d  w as w it­
nessed  by  a b o u t 30 g u ests , in c lu d in g  
th e  m em b e rs  ot tlie  tw o fam ilie s  an d  a 
few o f  th e  co u p le ’s  m ost in tim a te  
f rie n d s . T ho d eco ra tio n s  w ere  v e ry  
s im p le , th e  ce n tra l fea tu ro  be ing  the 
a rc h  o f  h o lly  u n d e r  w hich  the  ce re ­
m o n y  w as p erfo rm ed . T he  w ed d in g  
m arc h  w as ren d e red  by F a rn h a m 's  
T rio , w h ich  a lso  fu rn ish ed  m usic  for 
tho recep tio n  fo llow ing . Tho b rid e  
w ore a  P rincesso  gow n of w h ite  C h in a  
s ilk  a n d  c a rr ie d  a b o u q u e t ot w h ite  
c a rn a tio n s . M iss l ’e a rl M arsto n  o f 
G a rd in e r ,  a  cousin  o f  tho b rid e , w as 
b r id e s m a id , an d  w ore a gow n o f w h ite  
m u s lin . S he  ca rr ie d  a b o u q u e t o f p in k  
c a rn a tio n s . M iss M a rs to n ’s m o th e r, 
M rs . S a m u e l M arsto n  o f  G a rd in e r , w as 
a lso  a m o n g  tho g u ests . Tho g ro o m s­
m an  w as C laren ce  B lack in g to n .
A w e d d in g  lu n ch  o f ices a n d  cak e  
whs s e rv e d  a lte r  tho  cerem ony  nnd 
c o n g ra tu la t io n s  w ere offered. M r. an d  
M rs. S p e a r  left on  th e  a fternoon tra in  
for a w e e k ’s h o neym oon  tr ip  to Bos­
ton a n d  N ow Y o rk . T hey  w ill he " a t  
h o m e"  u tte r  tho firs t o f F e b ru a ry . T ho 
g ro o m  is oue o f tho  c ity 's  p o p u la r  
y o u n g  t ra v e lin g  m en , h a v in g  the e a s t­
e rn  a n d  is la n d  te r r ito ry  for tlie R o c k ­
lan d  P ro d u ce  Co. l lo  w as ed u ca ted  In 
th e  R o c k la n d  p u b lic  schools au d  V e r ­
m o n t A cad em y , M r. Kpeur is a m e m ­
b e r o f th e  K uox L odge of i >dil F e llo w s, 
R o c k la n d  L odge o f E lk s  und th e  
U n ited  C d iu inerc lu l T rav e le rs . T h e  
b r id e  is u d a u g h te r  o f W illiam  T. M un­
son , u n d  g ra d u a te d  from  R o c k la n d  
H ig h  School iu 1902.
F o r th e  p a s t  tw o seasons she h as  been  
em p lo y e d  a t  M rs. Ju n ic s  H a n ra h a n ’s. 
m il l in e ry  p a rlo rs . She is a  m em b e r  o f 
the  E a s te rn  S ta r  und  p ro m in e n t in  th e  
y o u n g e r  social se t. T he  coup le  received  
m an y  fine w ed d in g  g ilts . T h e  b r id e ’s 
g if t  from  th e  grouin  was a  h a n d so m e  
p e n d a n t  n eck lace .
S o m eth ing  to In te re s t the  lad les of 
th e  c ity : T he cake und p a s try  sa le  a t  
the U n iv e rsu lls t v estry . You will find 
the  d a te  in C om ing N eighborhood 
E ven ts.
POISON BY M ISTAKE.
T ak in g  w h a t sh e  supposed to lie m ed­
icine, Mrs. A n tho ine H ill who resided  
on th e  N ew  C oun ty  road , sw allow ed 
som e co rro siv e  su b lim a te  tab le ts  F r i ­
day  n ig h t. A phy sic ian  was sum m oned 
us soon a s  possible, b u t no rem edy  
could s ta v e  off th e  fa ta !  effects, and  
su ffe ring  m uch p a in  she die I S a tu rd a y  I 
afte rn o o n . T he  d eeeastd  w as 22 yearn  
of age. a  young  F in n  w om an of m uch 
Intelligence. She h ad  freq u en tly  ac ted  
as  In te rp re te r  fo r h e r co u n try m en  and  
was w ill  know n th ro u g h o u t the c ity . 




BO STO N'S BIG STORM
F o r ty  y e a rs  ago  la s t T h u rsd ay  
th e re  o ccurred  a  b igger snow 
th a n  B oston  has  experienced  
th a t  tim e. N early  th re e
feet of snow  fell betw een 2 a. III. and  
S.30 p. in. All th e  ra ilro ad s  and  horse- 
c a r  lines w ere blockaded. T he ho tels  
w ere o v e rru n  an d  m any p ersons were 
glad to  secure  a n  o p p o rtu n ity  to sleep 
upon th e  floor. I t  w as m ore th an  two 
weeks befo re  a  s tre e t e a r  reached  such  
Im p o rta n t b u sin ess  sections a s  SeOllay 
ton  s tr e e t  n o r th  of B oylston  s tre e t.
IN TH EA TRICA L C IR C LES:
T he m x t  a ttra c t io n  a t the  F arw ell 
o p era  house w ill be th e  a lw ay s welcome 
d ra m a  "B e r th a , the  Sew ing M achine 
G irl." T he  p lay  th is  reason  Is com ­
posed of a ll h igh  class a r t is ts  to g e th e r 
w ith  en tire ly  new  scenic anil m echani­
cal effects. W e can  a ssu re  local th e a ­
t re  g o e rs  a  f irs t-c la ss  production  in 
every  w ay . T he d a te  of th is  a t t r a c ­
tio n  w ill be M onday, Feb . 4.
T he  e v e r p o p u la r  com edy d ram a  
"T h e  R ag g ed  H ero " w hich is booked 
to  a p p e a r  a t  th e  F a rw e ll opera house 
W ed n esd ay  ev en in g  .F e b ru a ry  6, Is a  
com edy w hich is s tr ic tly  u p -to -d a te , in ­
c lu d in g  m an y  firs t-c la ss  sp ecia lties  
w hich a re  in tro d u ced  betw een the ac ts  
and  d u r in g  th e  play . As th is  a ttra c t io n  
h as  a p p e are d  here  in  th e  p as t seasons 
no d o u b t It will be well received on i'.s 
n e x t v is it  h e re  on  F e b ru a ry  6.
A n e a rly  a tt r a c t io n  a t  the  F arw ell 
o p e ra  house will bo M essrs. R ow land 
an d  C lifford’s p o p u lar  version  of th e  
s ta n d a rd  success  "D ora  T horne ,"  a 
p lay  -that h a»  m ade m illions laugh  and  
cry. T h e  e a s t is com posed of a ll New 
York a r t i s t s  espeeiafiy  engaged for the 
d lfie ren t p a r ts  a ssigned  to them  which 
goes to  show  th a t  M essrs R ow land and  
C lifford h a v e  left no th in g  undone to 
m ak e  tills  a t t r a c t io n  a  success in every  
way. T h e  d a te  of th is  a ttra c t io n  a t  the  




L adies’ H igh  2-B uckle
O V E R S H O E S
F irs t q u a lity — good sty le  
—  new  goods— all sizes, 
2 1-2 to  8
Only $1 .15





3 4 5  MAIN STREET
Foot of Elm Street
BEATEN BY BATH BUDS.
Fem ale B asketball Games Result In 
Defeat for Rockland High School.
T h e re  w ere  a b o u t 20ii sp ec ta to rs  a t 
th e  b a sk e tb a ll  gam e  In the  Y. M. C. A. 
g y m n as iu m , F r id a y  evening , and  to 
m c3t of them  a  co n tes t betw een fe­
m ale  te a m s  w as a  p lea tin g  novelty . 
Tho c o n te s ta n ts  rep resen ted  M orse 
H ig h  School of B a th  and  the R ockland 
and  b o th  in s t itu t io n s  have reason  
to  feel proud  of th e  show ing m ade by 
th e ir  resp ec tiv e  fives. T hera  w as a  re ­
m ark a b le  ab sen ce  of fum bling , and  
c o n tr a ry  to  th e  lo n g -s tan d in g  belief 
th a t  g irls  ca n n o t th ro w  s tra ig h t ,  th  se 
g irls  e x h ib ited  a  degree of accu racy  
th a t  w as a  p leasin g  revelation . R ock­
la n d 's  s t a r  in th is  ic sp e c t w as M iss 
G ladys M itchell, w ho sh o t for th e  cage 
ns a c c u ra te ly  a s  an y  inan  could, an  l 
who w ould have m ade a dozen goals 
w ith  h a lf -d ec e n t luck. In  h er th row s 
fo r fou ls sh e  w a s  m ore fo rtu n a te , hu t 
g o a ls  fro m  fou ls co u n t very  slowly. 
T he v is i to rs  w ere  not long In sp o ttin g  
M iss M itchell ns th e  m ost dan g ero u s 
fac to r, an d  tw o of th em  ev en tu a lly  
kep t h e r  well covered. R o ck lan d 's 'o n ly  
goal w as scored  bv  M iss K ath erin e  
B uffum  an d  it w as a  very p re tty  th row  
Indeed.
M orsa H igh  excolled In team  work 
and  M iss P in g re e ’s goal th ro w in g  w as 
a  fe a tu re  of tho gam e. Rockland led 
5 to  3 in  th e  I r s t  half, b u t w as ab le  
to aeon? on ly  ona poin t In the  second 
half, a n d  th a t  on a  foul. T h ere  w as 
an  e n tire  a b sen cs  of ro ughness In the 
gam e a n d  th e  only  delay  so f a r  as  
The C o u rie r-G aze tte  rep o rte r  could see 
w as occasioned by a  H ath  g irl who 
th rew  h e r  d iscard ed  side com bs Into a 
corner. T h e  su m m ary :
M orse H igh
M iss P in g ree  I f .. . 
M iss M u rra y  r f . . . .
Miss P a rk e r  c ........
M iss S hepherd  r b ..  
Mi si: T hom pson  lb. 
Score: B a th  9,
Rockland H igh
............. rb  Miss Gay
........Ill Miss W alker
........c* Miss M itchell
........If Miss Buffum
..........i f  M b s B a tc h
R ockland 6. Goals
from  floor, M1)S P in g ree  4; Miss B uf- 
fuin 1. G oals from  foul, M iss P ingree  
1, M iss M itchell 4. F o u ls  ,off R ockland
| 6, off B a th  11. R eferee, G ay : um pire, 
K im ball; scorer, B lack ; T im er, T hom p­
son. T im e, 15 m in u te  halves.
T h ere  Is every  reaso n  to believe th a t  
th e  B a th  glide eu joyed th e ir  v isit very  
m ill'll. Tlo y w. re  e n te rta in e d  by R ock­
land  g ir ls  and  rem ained  here  un til 
S a tu rd a y  afte rn o o n , en joy ing  sleigh- 
rides a b o u t tow n d u r in g  the  forenoon. 
A fler tho  gam e, w hich  end 'd before 
9 o 'clock, th e  g irls  w ith  m ale  g u es ts  
ad jo u rn ed  to th e  K nig lils  of C olum bus 
hall, w here  th ey  danced  un til ea rly  
| S a tu rd a y  m orn ing . M iss E m m a L a w ­
rence o llie ia tliig  a s  p ia n b l .  The B a th  
team  w as ch ap ero n eJ  by M iss Annie 
T orrey , tea c h e r  of F ren ch  In the  M orse 
H igh  school. Miss T o rrey  is a  cousin 
of G eorge E. T o rrey , and  was a gu est 
d u rin g  l o r  s la y  hero ol M rs. J G. T o r­
rey, S u m m er s tre e t. Mr. K im ball, the 
p o p u lar young  m an a g e r of Ihe Morse 
H igh  School m ale b ask e tb a ll team , also 
cam e w ith  th e  g irls, bu t i t  w as not 
s ta te d  w h e th e r th e  a ttra c t io n  w as in
his ow n p a r ly  o r  here.
p ills
A 25
D e W itt 's  K idney  an d  B ladder 
d rives  th e  poison from  the body, 
cen t box holds u w eek 's  trea tm en t. Sold 
by W m. H. K ittred g e.
"H ad  dyspepsia or hiiligesti n for years. No 
aiqit tite , and what 1 did eat distressed are te r­
ribly. Hurd'.ck Blood B itters cured uie."—J
I 11. W alker, Suubury, Ohio.
IN SP O R T IN G  C IR C LES
T om m y M u rp h y  of H a rle m  and Young 
C o rb e tt a re  m atched  to m eet in a  finish 
fig h t on or befo re  M arch  20 a t  the N e­
v a d a  fight c lub  w hich the  best
in d u cem en ts  fo r in • b attle.
y
T erry  M cG overn, now .slowly dying  
from  inetirah lo  In sa n ity  in nu asy lum  
a t  ^ tn m fo /d . Conn, ea rn ed  from  bis rin g  
b a tt le s  an d  o th e r  so u rces  $203,200. T o­
d ay  h e  s u t te r ly  penniless and  sy m ­
p a th e tic  sp o rts  a ro  a rr a n g in g  a big 
benefit. M ost of bis m oney w as ;,pent 
on f a s t  h o rses  and  b ack ing  races. On 
th e  o th e r  h and  ho m ade v a lu ab le  p res­
e n ts  to h is  w ife am i saw  to th e  w elfa re  
of h is  re la tiv es . I lls  c h a ritie s  to poor 
ne ig h b o rs  a m o u n ted  to $10,000, and  bis 
loans to  $15,000. H e sp en t $500 a y ear 
fo r c lo thes. I lls  m ost p ro fitab le  fight 
rece ip ts  w ere a s  follows: P c ld la r  
P a lm er, $12,000; F ra n k  E rne, $13,800; 
Jo e  G ans, $11,000, B a ttlin g  Nelson, 
$8,000. H e  rea lized  $20,000 from  m oving 
p ic tu res . E a sy  come, easy  go. The 
sam e old story .
f t
It looks now as  If a  M aine S ta te  
B aseball L eague  Is a  su re  th in g  for 
n ex t season , s a y s  the  L ew iston  Sun. 
A lready  It h as  been  a sce rta in e d  th a t 
th ere  will be five d u b s , in clud ing  Lew ­
iston. In th e  league and  there  Is a good 
chance of one or m ore g e ttin g  in, too. 
F red  P a ig e  of P en n  Y an, N. Y., who is 
in te res te d  in th e  fo rm ation  of a  league, 
will com e to  M aine in the n e a r  fu tu re  
and  look over th e  ground. A m eeting  
of the  m an a g e rs  of the  c lubs will then  
he held and  a league organized . L ew is­
ton Is go ing  io see good basebull next 
season  if ev e ry th in g  tu rn s  o u t a s  an 
lle ip ated . Th«* fan s  a re  pleased  w ith  
th e  idea of a  .S ta te  league.
C h arles  H a rr im an  of l to ik la n d  who 
recen tly  p erfo rm ed  the w onder fe a t  of 
w a lk in g  a  h a lf  m ile every  h a lf  hour fo r 
six  d a y s  and  n ig h ts  a t  L ew U ton d e­
fea ted  “ Hoe” Alb u of L iverm ore  F a lls , 
T h u rsd ay  n ig h t in a  live m ile race. 
H a rr im a n  earn*) in h a lf  a lap  ahead . 
T he lim e w as 30 m inutes.
“ M ysterio u s  J a c k ” Hulilvun, the 
w re s tle r  who cla im ed to hall from  
R ock land , and  who had  tho Lew iston 
sp o rts  guessing , is d iscovered to be 
H erb e rt H a rtle y  of P rovidence. How 
ho hap p en ed  to  a d o p t R ockland a s  a 
h a ilin g  p o rt h a s  not been explained
L E W IS  S. UL M E R.
L ew is S U lm er, a well know n res i­
d e n t of the  M eadows, died a t  his borne 
on  L ak e  av en u e  S unday  n igh t, aged 68 
years . H e  h ad  been ailing  for somo 
tim e w ith  a  k idney  trouble and  h e a rt 
d isease , b u t had  b«*en et nfined to the 
house a b o u t 12 weeks before bis death . 
Mr. U lm er w as a  n a tiv e  of Ko- k lund 
an d  a  son of E nos C. and  (?a»iierlne 
(Fiold>) I ’lnu r. H is occupation  in the 
la te r  y e a rs  of bis life h as  been fa rm ­
ing. in  h is  younger day s  he w orked  
q u ite  a long period fur W illiam  Adam s, 
a s  wbeolwrigdit an d  ulso bud ch a rg e  of 
a  g r is t  m ill ow ned by W illiam  F a r n s ­
w orth . H e w as a  m an  of m any es tl- 
inal le q u a litie s  an d  the com m unity  
feelij the  loss of a  \al.i< o citlz* n. Mr. 
Ulm er d erived  nnndi en jo y m en t from  
dom estic  life and  m an ifes ted  a ju s t  
p ride in his cosy hom e, l ie  is survive.d 
by bis wife, one son. F ra n k  Ulm er, one 
d a u g h » *r, M rs. W illiam  W’. S m ith , one 
sis te r, M rs. G ilb ert J l. M ai>h, and  thr, 
h a lf  s is te rs , M rs. W illard  W ardw c.i. 
Mi's. H e rb e rt O liver an d  Mrs. Hezefeiuh 
H idellngcr. T he fu n e ra l serv ices will 
be held  tom orrow  afte rn o o n  a t  2 
o'eJoek. Rev. E. H . C hap in  ctficiuting.
MARINE MATTERS.
a rriv ed  M onday fromSch. H um e 
B oston, lisrht.
Sch. Sam ui l H a r t a rr iv ed  M onday 
from  fin -in a rto n  fur S tock ton  Springs.
Sch. M aggio E llen  a rr iv ed  M onday 
from  New  York vitl) coal fo r F red  R. 
S pear.
Sch. A ilclla T. C arle ton  sailed  Mon­
d ay  fo r S w an 's  Island  w ilh  coal from  
New  York.
Sch. H aro ld  C. B encher, P a tte r sh a ll ,  
is c h a rte re d  to  load p o tato es  a t  S tock- 
to n  S p rin g s  fo r C i-nfugos.
Sell. H elen  T hom as, I.i rm ond, sailed 
th e  1911) from  B a ltim o re  w ith  coal fo r 
G alveston .
Sch. Jo h n  E. Dovlin, llich b o rn . sailed 
f ro m  B a ltim o r?  tho 19th for G alveston.
S 'll. In d ep en d en t, Robinson, a rr iv ed  
lit B a ltim o re  th e  39th from  B oston and  
w ill load coal for Boston.
Sch. W m . H . Y'orkes, W ade, p assed  
Capo H en ry  S a tu rd a y  from  B alilm oro  
fo r  Boston.
Sch. M ark  P en d leto n  a rr iv ed  a t G lou­
c e ste r  F r id a y  w ith  s tone  from  S w an 's  
Islan d  fo r New  York.
Sell. Abbie B ow ker a rr iv ed  a t G lou­
c e ste r  F r id a y  from  E llzn b e th p o rt fo r 
B e lfa s t w ith  phosphate .
Sell. C a rrie  S trong , S trong, a rr iv ed  a t  
G u lfport, Miss. Ihe IKtli from  H av an a .
Sch. J. H e n ry  S m ith , A dam s, sailed 
from  M obile th e  IStil fu r P h ilade lph ia  
w ith  lum ber.
Sch. C a rrie  E . Look, G ilch rist, a r ­
rived a t  S av an n ah  S un d ay  from  New 
Y ork to load lu m b er fo r Cobb, B u tle r
Co.
Sch. T helm a, Spofford, ai rived  a t  New 
York S a tu rd a y  from  l 'o r l  R eading  w ith  
coal foi C harlestow n , S. C.
Sell, M etlnic, A nderson, a rr iv ed  a t  
New  Y ork S unday  w ith  s tone  from  
Bluehiil.
Sell. M arg a re t Hu.«kell sa iled  from  
New  Y ork  the 18th w ith  coal for Bos­
ton.
Sell. W m. Bisbee. N orton , a rr iv ed  a t  
Salem  th ?  18th w ilh  s lone  from  Seines' 
Sound fo r New York
Sch C has. II K linck  a rr iv ed  a t  
Salem  the 18th w ith  s tone  from  Long 
Cove fo r  P h ilade lph ia .
Seh. Jo h n  M. Brown, G ray, u rrlved  a t  
Now H av en  lie? 21st w ith  lum ber from  
F e rn an d in a .
Sell. A u g u stu s  W elt, Sproul, sailed 
from  New York S unday  fo r S av an n ah .
H o w  to  A v o id  1 'u eu tu ou iw
Y’ou can  avoid p n eu m o n ia  an d  o th er 
serious re su lts  from  a  cold by  tak in g  
F o ley’s  H oney  and  T a r . I t  s to p s  th e  
cough and  expels tho  cold from  tho  
sy stem  us i t  Is m ildly lax a tiv e . Refuse 
an y  h u t th o  g en u in e  In the  yellow 
p ackage. W. H . K ittred g e , d ru g g is t; 
C. H. P en d le to n  .d ru g g is t and  optician.
1
D e W itt 's  L itt le  E a r ly  R isers, reliab le  
li t t le  P ills . R ecom m ended by Wm. II. 
K itiiredge.
“ I  h ad  tr ie d  e v e ry th in g  for my baby, 
until Dr. L yle recom m ended CASCA- 
S W E E T . 1 c an  tru th fu lly  ray  It Is th e  
b est m edicine I ever used for babies."— 
N ann ie  L. T ay lo r, B edford, Va. CAS- 
C A S W E E T  is sold by W m. H K it­
tredge.
L A D I E S ’
H i C H  C U T  O V E R S H O E S  
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Don’t neglect your cough.
Statistics show that in N ew  York City 
alone over 2 0 0  people die every w eek  from  
consumption.
And m ost o f these consum ptives m ight 
be living now if they had not neglected  the  
warning cough.
You know  how quickly Scott’s
Emulsion  enables you to throw  o ff a 
cough or cold.









tK HBNtST GRAFTER A N O TH ER .
C a t te d  t h e  .V n d w e.
A group of K en tu ck y  s ta te sm e n  w ere 
rem in isc ing  p a s t  po litica l bn ttles. I f  
one w an ted  to  sec  th e  rea l th in g  In po­
litical lights, they  d ec la red , h e  m ust 
m ake a trip  th rough  th e  B lue G rass 
S ta te  d u rin g  a ho t c a m p a ig n , and  nil 
cam p aig n s In th e  s ta te  o f D aniel Boone 
a re  hot.
"I got th e  b e tte r  o f  a p rom inen t 
Gold D em ocra t in m y d is tr ic t,"  said 
R e p re se n ta tiv e  O llie J a n ie s ,  "nnd  1 ex 
t r a d e d  lo ts of s a tis fa c tio n  o u t of it. 
H e w as very b itte r, ns a ll co n v erts  to 
n new  cau se  usually  a re . W e m et one 
d ay  In th e  p resen ce  o f a n u m b er of 
p ro m in en t c itizens, an d  lie began  to 
b e ra te  m e an d  d enounce  w h a t tie w as 
p leased  to  call the s ilv e r  fa llacy . 'You 
fellow s n re  c razy ,' he sa id . ‘T he talk  
o f the  c rim e of 1873 Is ro t. W hy. th ere  
w asn ’t enough s ilv e r  co ined  b e fo re  1873 
to  sh ak e  n stick  a t. I tell you w h a t 1 
w ill do, Jam es. F or ev e ry  s ilv er d o lla r 
coined b e fo re  1873 th a t  you can  p ro ­
duce I w ill give you $20 In gold.’ All 
rig h t. Judge,' I rep lied : 'I  will rem em ­
b er th n t. I t  is a c o n tra c t. Is It? ' 'Yes.'
"1 h ap p en ed  to  rem e m b e r  a  lot of 
old coins I h ad  la id  a w a y  in an  a n ­
c ien t tru n k  a t  hom e. G oing to  my
The Fe.l ra tio n  w ill M eet in A ugusta  
T om orrow .
T h e  le th  m id w in te r  m ee tin g  of the  
M aine U le ra tio n  of W om en 's clubs 
will be held In Augusta tomorrow. The 
L eg isla tu re  h as  c o u rte o u s ly  g ran te d  
the us" of th e  H al! o f  R e p resen ta tiv es  
fo r the  a fte rn o o n  sess ion  .an d  th e  C u r­
ren t E v en ts  c lu b  o f A u g u s ta  ex ten d  the 
courtes;. >f th e  free  use  of th e  C ongre­
ga tiona l chapel fo r th e  m o rn in g  m eet­
ing.
A com m ittee  from  th e  C u rren t E v en ts  
club will m eet th e  iad les a t  th e  tra in  
and  d irect th em  to  th e  p lace o f m eeting. 
The m orning  session  w ill be  called to 
order a'. 9.30. P a y so n  S m ith , su p e rin ­
tendent of p u b lic  schools in A uburn , 
will speak  on  " R u ra l  Schools." The 
a fte rnoon  session  a t  th e  S ta te  House, 
called to o rd e r  n t 2.30, w ill be addressed  
by Mrs. F lo rence  K elley , s e c re ta ry  of 
the C onsum ers ' leag u e  of New York
A Glimpse Into the Future of Mu­
nicipal Ownership.
She called m e " J a c k ."  b u t In s ta n tly  
Bhe b lu sh ed  a s  red  a s  re d  could  be
A nd b it h e r  lip a s  if to  show  
She m e a n t no t to  h a v e  spoken  so —
Ail w h ich  I w as no t slow  to  see.
W h a t w ere my fe e lin g s?  W ell. I 'm  fi 
To say  1 fe lt no g re a t  d eg ree
Of h e a rt  e x p a n d in g  b liss, a lth o u g h  
S he ca lled  m e " J a c k !"
I T hum b Nail Sketch  of a "P rac tica l 
P o litic ian"—T he Profits of an All 
A round "S o rv an t of th e  People, Who 
Seen His O p p o rtu n ities  and Took 
’Em ."
"H o n es t g r a f t” w ill reach  Its h ighest 
level w hen , ns p red ic te d  by th e  en­
th u s ia s ts , th e  p rin c ip les  of m unicipal 
ow n ersh ip  n re  accep ted  by New York 
an d  th e  city  co n tro ls  th e  tro lley  lines, 
th e  e lec tric  lig h t an d  g as  w orks and  
all th e  fe rr ie s  ns w ell a s  th e  w a te r­
w orks an d  th e  police, th e  tire  an d  the 
s tre e t d ep a rtm en ts .
T hen  such p a tr io ts  a s  G eorge W a sh ­
ing ton  P lu n k ltt, fo r m any y e a rs  o r ­
gan iza tio n  leader of th e  F if te e n th  d is ­
t r ic t  In S a w  York, w ill reap  rew a rd s  of 
g re a te r  m ag n itu d e  th a n  they  have ever 
been ab le  to g a th e r  u n d e r th e  p resen t 
o rd er of th ings.
P e rh ap s  you h av e  n ev er h e a rd  abou t 
Mr. P lu n k it t 's  "h o n est g ra f t"  schem es.
H e  to ld  ulwjut them  h im self In a book 
pub lished  Inst y ear, w hich w as in tro ­
duced by a p a ra g ra p h  Indorsing  him  as 
a “v e te ran  lender of the  o rg an iza tio n ,"  
signed  by Its g re a te s t  chief.
P lu n k lt t  w as sore  b ecau se  th ere  w ere 
som e o b jec tions to  g ra f t  being  m ade 
o u t of th e  c ity  by m eu like him, nnd In 
th e  Brst ch a p te r  of Ills book he u tte red  
a v igorous p ro test. “ B lackm ailin ’ g am ­
b lers. saloon keepers, d isorderly  peo­
ple, etc .,"  he ad m itte d  to  be wrong. 
T h n t w as “d ish o n est g ra f t."
“ B u t,"  he added, “ th e re ’s au  honest 
g ra f t, nnd Pm  an  exam ple  of how It 
w orks. I seen  m y o p p o rtu n itie s  and  1 
took  ’em ."
Mr. P lu n k it t 's  e x p lan a tio n  of how he 
did th ese  th in g s  w ill lllum inn te  th e  
possib ilities  of fu tu re  m unicipal ow ner 
Bhip days, if they  ev e r come.
A fte r  e lu c id a tin g  th e  w ays he w as 
“ tipped  off" a t  v arious tim es by m em ­
bers of his p a r ty —th e  p a rty  in p ow er— 
w hen new  bridges, new  parks, new  
s tre e ts  w ere  to be opened, so th a t  he 
m igh t Invest In real e s ta te  likely to 
r ise  lu p rice  from  th e  Im provem ents 
co n tem p la ted , he ad d s : “ 1 haven 't con 
lined m yse lf to  land . A ny th ing  th a t 
pays Is In my line ." T h e n .h e  gives a 
specific Instance:
L ea rn in g  th a t  th e  c ity  w as ab o u t to 
rep av e  a c e rta iu  s tre e t  and  so would 
h ave  sev era l h u n d red  thousund olil 
pav in g  b locks to  sell, lie w as "on baud 
to  buy," nnd lie "k n ew  Ju st w hat they 
w ere  w o rth ."  B ut a n ew sp ap er “ tried  
to  do lilm " and  got som e ou tside men 
from  B rooklyn an d  New Je rse y  to  bhl 
a g a in s t him . Mr. P lu n k it t 's  ow n w ords 
tell th e  s to ry  best:
"W a s  I done? Not m uch. I w ent 
to  each  of the  m en and said , ‘Ilow  
m any of th o se  250.000 stones do you 
w a n t? ’ ( lie sa id  20.000. nnd an o th e r 
w a n te d  lo.CbO, and  a n o th e r w an ted  10,- 
ObO. I sa id . 'A ll r ig h t:  let m e bid for 
th e  lot, and  I'll g ive e a c h 'o f  you all 
you w an t f ir u n th in ’.’
“T hey  ag reed , of course. T hen the 
a u c tio n e e r  .veiled, 'H o w  m uch am  1 bid 
fo r th ese  tine p av in ' s to n e s? ’
"  'T w o  d o lla rs  and  fifty c en ts ,' say s  I
“  'T w o  do lla rs  and  fifty  c e m s l’ 
sc ream ed  th e  auc tioneer. 'Oh, th a t 's  .. 
Joke. G ive m e a real hid.'
" H e  found the bid w as rea l enough 
My riv a ls  stood  s ilen t. I g it the  hit to r 
$2.30 and  gave them  th e ir  sh are . T h a t 's  
how  th e  a tte m p t io  do  P h m k .lt  ended, 
a n d  th a t 's  how ull such  a tte m p ts  en d .”
It is h a rd ly  n ecessary . In the ligh t of 
th is  au th e n tic  s ta te m e n t o f  "honest 
g r a f t ’s"  w orkings, to en la rg e  upon the 
ex te n d e d  o p p o rtu n itie s  th a t  would 
com e to  th e  m en of the P lu u k itt  s tu n  p 
w ere  Uie d ream  of m unicipal o w n e r­
sh ip  to  com e tru e . P lu u k itt  say s  "m ost 
p o litic ian s  w ho a re  accused  of robb ln ' 
th e  c ity  g e t rich th e  sam e w ay " h e  did
“T h e y  d id n ’t s tea l u d o lla r from  the 
city. T hey Just seen  th e ir  o p p o rtu n it. 
a n d  took  th em ."
W hile  lu th e  leg is la tu re  P lu u k it t  In 
tra d u c e d  th e  bills thu t provided  fo r the 
o u tly in g  p a rk s  of New York, the  l i a r  
lent r iv e r  sp eed w ay , th e  W ashington  
bridge, th e  O ue H u n d red  und F irt t  
fifth  s t i e e t  v iad u c t, ad d itio n s  to  the 
M useum  o f N a tu ra l H is to ry  an d  m any 
o th e r  im p o rta n t p u b lic  Im provem ents 
H e is now a  m illionaire . U nder the  
p ro p o sed  o rd e r  of th ings, w ith  city  con­
tro l of ev e ry th in g , he m ig h t becom e a 
b illio n a ire .
L inder m u n ic ip al ow n ersh ip  o f all 
p u b lic  u tilit ie s  iu N ew  Y ork—a n d  In 
m o s t o th e r  c ities  In f a c t—po litic ian s  
like  P lu u k it t ,  w ho a t  d iffe re n t tim es 
h a s  been  e lec ted  s ta te  sen a to r, a sse m ­
b ly m an , co u n ty  su p erv iso r u nd  a ld e r­
m an  by h is fellow  citizens, besides 
se rv lt  g a s  police  m a g is tra te  fo r  one 
te rm , an d  w ho  b o a s ts  o f h is  reco rd  In 
filling fo u r p u b lic  offices lu  o ue  y ea r 
u nd  ilea w ing  sa la r ie s  from  th re e  of 
th em  a t  th e  sam e  lim e, w ould flourish 
like a  w hole g rav e  of g reen  bay trees.
f t  seem ed to  be a  m y s te ry
U ntil I th o u g h t of Jo h n  Supplee.
W as he h e r “ J a c k ,"  I 'd  like to know ? 
You see. m y given  n am e is Joe.
T h a t 's  w liy she  b lushed  w hen  th o u g h t 
lessly
S he ca lled  m e " J a c k ! "
—T. A. D aly  in  C a th o lic  S ta n d a rd  am  
T im es.
H o w  H e I t r
"Y ou say  he h e a ts  his w ife  every 
n ig h t?"
"Y ep."
" I s n 't  he a sh am ed  of it? "
"N o; h e 's  proud o f it. S he 's  an  a w ­
fu lly  good pein ichle  p layer, you see. 
b u t she  c a n 't  touch  h im ."—C leveland  
Leuder.
Y ea. Y Y hntf
Iu  th e  ga lle ry  of th e  house of repre­
se n ta tiv e s  one a fte rn o o n  Inst w in ter 
tw o  v isito rs  from  a w este rn  s ta te  fell 
to  ta lk in g  of th e ir  new ly  elected  rep re ­
sen ta tiv e .
" I  a in 't  been here  b u t a d a y ,” said  
oue of th e  v isito rs, "so  I a in 't  hnd 
ch an ce  to  h ea r th e  old m nn m ake  a 
speech . G re a t Scott, how he used  to  go 
a f te r  them  tru s ts  w h en  he w a s  m ak ing  
h is ru n  for th e  house! Been g iv ing  it 
to  'em  p re tty  lively, I reckon, s ince  he 
com e to  th e  house."
“W ell,"  w as th e  d o u b tfu l rep ly  of the  
o th e r  M issourian , "I d o n 't  know  
m uch a b o u t th a t.  I t  a p p ears  to  me 
th a t  h e 's  k lu d er sh o rt like lu his 
speeches. I’ve been h a n g in ’ ro u n d  fo r 
five o r  s ix  days, a n ' I a in 't  h ea rd  him 
say  m uch .”
" I f  h e  d id  sp eak  yo u  m ay b e  su re  It 
w as to  th e  po iu t,” confidently  added 
th e  first visitor.
" I  reckon y o u 're  r ig h t th ere ."  said 
th e  o ther. "H is  speeches Is brief, all 
r ig h t. I 'v e  h eard  him  live tim es. T h ree  
tim es he say s  'ay e ' an d  tw ice  he s a y ;  
'no .' " —R idgw ay’s.
NOVEL CURE FOR COLDS.
Healing M edication th a t  is Breathed Giv­
ing Quick Relief.
p u tI t seem s Ju st a s  rid icu lous 
m edicine in to  th e  sto m ach  to cu re  a  
cold In th e  head  or lu n g s a s  it  does to 
go ou't in  th e  ra in  if we w an t to keep
d ry .
T he fac t th a t  m an y  people r ig h t  In 
Rockland cough an d  h aw k  and snuflle 
fur d a y s  and  w eeks a f te r  th ey  tre a t  a  
cold w ith  th e  u su a l sto m ach  dosing, 
show s how  v a lue less a re  th e  o rd in ary  
cough and  cold cures.
T he r ig h t  w ay to c u re  a cold in  the 
head  o r a  cough  and  irr ita tio n  in the  
th ro a t  and  lungs, is  by  b rea th in g  
H y o m d ’s  m edicated  a ir. P u t  a  few 
drops of Hyom el In th e  n e a t pocket in­
ha le r  th a t  com es w ith  every  o u tfit and 
b rea th e  th is  h ea ling  a ir  fo r a  few  tim es 
and  im m ed ia te  re lief  w ill be noted. The 
m edication  gce3 r ig h t  to the  spot w here 
the  d isease  g e rm s  tire located  and  re n ­
d e rs  them  h a rm less  In th e  fu tu re .
A t th e  sam e  tim e  th e  soo th ing  and 
hea lin g  e ffects of H yom el on  th e  i r r i ­
ta te  I m ucous m em b ran e  give quick  re­
lief, and  th e  cough  or cold Is broken  
up.
T h e  b est evidence of th e  g re a t  value 
of H yom el In c u rin g  coughs, colds and 
all b ro n ch ia l tro u b les  is the  fac t th a t  
H P endleton , d ru g g is t and  optic ian , 
and  W in. H. K ittre d g e , d iv g g is t, g ives 
a n  a b so lu te  g u a ra n te e  w ith  ev e ry  ou t- 
tit th ey  sell, th a t  if It does not give 
sa tis fa c tio n , th e  m oney will be re fu n d ­
ed.
A com plete  Hyom el outfit, con sis tin g  
of a  b o ttle  of Ilyon ie i, th e  in h a le r  and  
a m edicine d ro p p er, costs  b u t $1, while 
e x tra  b o ttle s  of H yom el, If needed, can 
be o b ta in ed  fo r only  50c.
“judoe, i  s r r t 'o s E  you meant wi 
YOU SAID THIS MoRXlJJU?"
bouse. I looked th em  o v er nnd found 
e ig h teen  s ilv e r  d o lla rs  th a t  bore a d a te  
e a rlie r  th a n  1873. S lip p in g  them  into 
m y pocket, 1 s ta r te d  out to  round up 
m y G old  D em o cra tic  frien d . I en ­
c o u n te red  hint In the  co u rth o u se  s u r ­
ro u n d ed  by  a n u m b er o f sa te llite s .
“  'J u d g e , ' I began . 'I suppose you 
m ea n t w h a t  you sa id  th is  m orning 
a b o u t g iv ing  $20 fo r ev ery  s ilv e r  dol 
la r  I could p ro d u ce  th a t  b ad  been coin­
ed  p rio r  to 1873?’
“  ’Y es,' lie said.
“T hen  I produced  m y collection and  
said . 'W ell, I gu ess  you ow e m e ju s t  
$300, w hich  is 20 tim es 18.’ Ilo w  the 
c row d roaretl. I n e v e r got th e  $300, 
b u t  It w a s  w o rth  th e  m oney to see 
th e  h o n o rab le  ju d g e  sq u irm  nnd tak e  
w a te r .”—W a sh in g to n  P ost.
I t  S a v e d  M o re  T h a n  L a b o r .
J a m e s  It. G arfield , w h o  is to  be the 
new  s e c re ta ry  o f th e  in te rio r, w as 
p ra is in g  labor sa v in g  devices.
“ L ab o r sa v in g  d ev ices  a lw a y s  m ake 
fo r p ro sp e rity ,” Mr. G arfield  said. 
“T he  ac cu sa tio n s  b ro u g h t a g a in s t them  
n re  ra re ly  logical. On th e  c o n tra ry , 
th ese  ac cu sa tio n s  have , a s  n ru le  as 
lit tle  logic in them  ns h ad  the claim  
o f a  ta t te r e d  tra m p .
“T h is  tru m p , ap p e a lin g  to  a kind old 
fa rm e r  fo r help , w h ined :
“ ’W u n s t I w uz in a fa ir  w a y  te r  
becom e n m illionaire , b u t one of these  
h e re  lab o r sa v in ’ d ev ices knocked me 
out.’
“  ’H o w  so, m y poor fellow ?’ the 
fa rm e r  nsked.
“ ‘I w uz do in ’ fine,’ th e  tra m p  ex ­
c la im ed , Ttoldin* d o w n  a b a rte n d e r 's  
Job in a  saloon, w hen tlie  boss w en t 
a n d  p u t In n c a sh  reg is te r .' ”
DREAM T H E O R IE S .
c i i t n l  D ln c a n c  I erm iN  t h e  • •S u b lim i­
n a l  s e l f  i i r i» o th e » iR .
The g rea t ndvattce  In the s tu d y  o 
ire a n ts , ns Indeed iu ps. cltol igy gen 
•rally , w as m ad e  by tli.i e u , .t .e ; . i  p . t  
osophers w ho d isco v e red  t in t  w 
could th ro w  light oil m en ta l sa n ity  In 
m eans of m en ta l d isease . II is no 
p leasan t to  th in k  (lint in d rea m s w 
become m ore ak in  to  the  insane, ye 
such is tlie  th eo ry  th a t  lias been I ite lj 
advanced , am i w hich  obviously  It is i. 
gootl (leal to say  fo r itse lf. S t i l t ;  
m eans p recisely  tlie  possession of flirt 
will, in te llig en ce  and  concen tration  
w hich p rev en t ns  from  being  victim s 
of p ro m iscu o u s an ti d iso rd e rly  Im ages 
lit th e  vl t in ts  o f tlie  n ig h t w ill, luteil 
gence, p o w ers  of d isc rim in a tio n . n r 
ran g e n ie n t. a tte n tio n , a ll tend  to  tils 
ap p ear. W e a re  no longer ac tiv e : wt 
purely  passiv e , u n d e rg o in g  expe 
rlenees w hich  w e c an n o t contro l. Anti 
th is  is p recisely  th e  s ta te  of th o s e  who. 
th rough  w h a te v e r  c au se , h ave  lost tlie 
key of In te llig en t percep tio n , have be­
come h y s te r ic a l, n eu ro p a th ic . Insane.
M eanw hile , fo r those  w ho d islike  so 
Ignoble an  in te rp re ta tio n  and  w an t 
som e theory  m ore d ignified  nnd high 
sound ing , th e re  ex is ts  th a t  hypothesis  
of th e  " su b lim in a l se lf ."  of w hich W 
II. M yers an d  o th e r  s p ir i tu a l is ts  m a kt 
so m uch use in tlie lr  In te res tin g  vol 
um es. O ue p a r t  o f o u r m entu l con­
sc io u sn ess  Is c le a r , ex p lic it, g iv ing  us 
th e  o rd in a ry  m n te rln ls  fo r each  d a y 's  
ex p erien ce  ns It com es. A n o th er p a rt 
of consciousness , so  w e a re  told. lies 
below  th e  th resh o ld . I t  is n o t i 
sclous. b u t  su bconsc ious. T h e  records 
of p ast.' h a lf  rea lized  experience , the  
h e ritag e  to  u s  of o u r fo re fa th e rs ' 
know ledge  or m en ta l h ab its , th e  a c ­
c u m u la te d  m a te ria ls  of h u m an  Intelli­
gence from  m an y  p eriods of h istory, 
fo rm  tlie  sup p o sed  c o n ten ts  of th is  
sub llm ln n l self. W h en  we n re  nw nke 
w e n re  u s in g  th e  e x p lic it  nnd  conscious 
m in d : w h en  w e s leep  o r d ream  w e fall 
back  on tlie  sub co n sc io u s  m ind, tilt' 
vague. In d e te rm in a te  reg ion  of Im pres­
sions nnd fan c ie s  w hich  se rv e  ns in  
o b scu re  b ack g ro u n d  to  w ak in g  life .— 
London T eleg rap h .
n i a b o p  C a . t l m r n  S
B ishop P o tte r  re la te s  th a t  on the  
first occasion  w hen  lie v isited  Bishop 
E a s tb u rn , P h illip s  Brooks' p redecessor 
i s  b ishop  of M assach u se tts . B ishop 
E a s tb u rn  a f te r  d in n e r  fidgeted  a little , 
glu tic ing  n t tlie  sldebourd . Bishop 
P o tte r 's  fa th e r  h ad  been well know n 
as a  s te rn  o pponen t of tlie use  of to­
bacco. B ut p resen tly  B ishop E a s tb u rn  
ru sh e d  to  tlie s id eb o ard  m id got a box 
of c ig ars , a t  th e  sam e  tim e  rem ark in g
lu gubriously , "D r. P o tte r , I p resu m e I 13g t. „ o o ther, 
th a t  you d o n 't  sm oke?” i —
W henever 1 g e t a chance 1 do,” an- ’ 
sw e re d  P o tte r .
W hereupon  B ishop E u s tb u rn 's  face  j 
b roadened  in to  a sm ile, and  he ex ­
c la im ed : "T h a n k  God! I w as a fra id  
you hail Inherited  th e  d e te s tab le  p re ju ­
d ices of yo u r fa th e r."  R ocheste r H e r­
ald.
t i l e
Builds up w a s te  tissue , p rom otes ap - 
p  ,i:c. .m p ro v es  d ig estio n . Induces r e ­
fre sh in g  sleep , g iv es  renew ed  s tre n g th  
un d  h ea lth . T h a t 's  w h a t H o llis te r 's  
R ocky  M o u n ta in  T ea does. 35 cents, 
'l- .a  or T ab lets .
W. l i .  K ittred g e .
Does Coffee d isag ree  w ith  you? P ro b ­
a b ly  it  does! T h en  try  D r. S lto o p 's  
H e a lth  Coffee. “ H e a lth  Coffee" is 
c lev e r co m b in a tio n  of p arch ed  cerea ls 
and  n u ts . N o t a  g ra in  of rea l Coffee, 
rem em ber, in  Dr. S ltoop 's H e a lth  Cof­
fee, y e t  Its  flavor a n d  ta s te  m atch es  
closely r id  J a v a  an d  M ocha Coffee. If 
y o u r sto m ach , h e a rt ,  o r  k idneys can  t 
s ta n d  Coffee d rin k in g , t ry  H e a lth  Cof 
fee I t  is  w holesom e, n o urish ing , and  
sa tis fy in g . I t 's  sa fe  even  for the 
y o u n g est child. Sold by  G. I. R obinson 
D ru g  Co.
T h a t 's  i lte  house th e  D octor bu ilt.
T h e  b ig g est house you see;
T h a n k  goodness h e  don’t g e t o u r m oney 
F o r  we ta k e  H o llis te r 's  Rocky M oun­
ta in  Tea.
W . H . K ittred g e.
M othero w ho g ive th e ir  ch ild ren  K e n ­
n ed y 's  L a x a tiv e  C ough Syrup  In v a r ia ­
bly Indorse  it. C o n ta in s  H oney and  
T a r  C onform s to  th e  N atio n a l P u re  
F..ed and Drug Law . Sold by  W in H. 
K ittred g e .
?  s
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Q u ic k !
How’s 
Your Liver?
Pain calls for “ Quick Action.” 
W hen the sufferer prows weak and 
exhausted through pain on y one 
thing will give relief —and that is the 
elimination of the pain. Easy to say hut 




is the answer. For almost every pain from 
head to foot, whether it he burn, scald, 
bruise, strain, sprain, muscular soreness, 
you’ll want J o h n s o n ’s A nodyne  
L in im en t  and “want it quick." T he 
remedy’s there all right. Used for over 
%  years. Athletes, workmen and mothers 
say it's the finest liniment there is.
Maybe your turn will come next. He 
prepared— 25c and 50c everywhere.
I .  8 .  JO H N S O N  A  CO .,
Boston, M aas.
A look in the glam will 
tell yon. If your skin he 
sallow , eye? du ll, face hag­
gard, ten to one it’< your liver. 
T in  re’s a way out of it—a
gentle, pleasant way—
ffcoKgfrs
They w on't overw ork you nor e n ­
croach on your sleeping  tim e. They 
s tim u la te  the liver to  gentle ac tion , 
assist it  to perform  its  functions, 
help it to throw ofT all im purities 
th a t  clog: the system , anti Rive you a 
gootl s ta r t to be tte r hea lth , looks, 
and spirits. Physicians say th a t
Parsons' Pills are all righ t, so don 't 
be afraid  to tak e  them . They’re 
purely vegetable and harmless.
25c a bottle, or 5 l>ottles for Ji.oo.
8 . JO H N S O N  




D an te  ditl h is  best. B ut he should 
h ave  fo reseen  N ew  Y ork 's su b w ay .— 
N ew  York Mall.
I f  th e  nex t e lec tio n s  do not su s ta in  
the  k a ise r , w h a t th en ?  W ill lie d is ­
so lve th e  G erm an  em p ire?—P h ila d e l­
ph ia  In q u ire r.
W hile  the m em b ers  of th e  cab ine t 
g e t only tlie lr b o ard  nnd clo thes front 
th e  g o v e rn m en t, th ey  tu m b le  Into $50,- 
000 a y e a r  jp b s  w h en  they  leave  It. 
Look n t Shaw , M orton, G age. C arlisle  
nnd a  few  o th ers .—M inneapolis  T r ib ­
une.
A New  York p h y sic ian  holds th a t  life 
lu th e  flats ru in s  ch ildren , nnd  a good 
m nuy a p a rtm e n t house o w n ers  hold 
th n t  th e  ch ild ren  ru in  th e  flats. T ills  
looks like a good fo undation  fo r a 
m u tu a l a g re e m eu t to keep  them  sep 
a rn te .—P itts b u rg  D ispatch .
D E C ID E  Y O U R S E L F .
T he O p p o rtu n ity  is H ere, Backed 
R o ck lan d  T estim ony.
D o n 't tak e  o u r  w o r l  for it.
D o n 't depend  on  a  s tra n g e r 's  s ta te ­
m ent.
R ead  R ock land  endorsem ent.
R ead s ta te m e n ts  of R ockland citizens 
A nd decide fo r  yourself.
H ere  Is one cose of it:
Mrs. Jam es H e rb e rt, o f 28 Itock land  
S tree t. R ockland, Me. say s: "A bout 
■three m o n th s  a g o  m y husb an d  w as 
h a v in g  co n sid e rab le  troub le  from  
s h a rp  p a in s  a c ro ss  th e  sm all of his 
back . If  he m ade a  sudden  move, 
s h a rp  k in k s  w ould c a tc h  him  d irec tly  
o v e r  th  - k id n ey s an d  o ften  felt m ore 
like  going  to  bed th a n  like working. 
H* Is a  poor h a n d  to  tak e  m edicine 
b u t  l.e w a s  su ffe rin g  so th a t  I got a 
box o f D o an 's  K idney  P ills , which had 
been recom m ended  to  me by  a n  a c ­
q u a in ta n c e  an d  I w as induced  to try  
them . L ess th a n  one box served  
s to p  th e  a t t a c k  an d  he now th in k s  as 1 
do, th a t  D o a n 's  K idney P ills Is th  
best rem ed y  of i ts  k in d ."  C.
F o r  sa le  by  a ll dea le rs. P rice  5 
cen ts. F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New Y'ork, sole a g e n ts  fo r the  U nited
S ta te
NATION OF CRIPPLES 
RHEUMATISM BEYOND
CONTROL
T h e  O nly  H ope to  R h e u m a tic  bufl’r r e r s  Is 
Urle-O T rea t m e a t ,
if  rheum atism  continues to spread as i t  has 
in the past few years it  would seem as though 
we would before long become a nation of c r ip ­
ples. The terr ib le  destructiveness of th is d is­
ease is apparen t on every side of us. Almost 
nine out <>f Leu of the cripples one m eets had 
their atiliction brought <»u l>v Rheumatism. 
How many thousands more there are tu a t are 
hoi elessly bed-ridden and whom we never see. 
Rheum atism , from the very nature of the d is­
ease, cau uever cure itself aud, if neglected, is 
bound to grow worse ra ther than belter. Jf 
you ever have auy twinges of Rheum atism  go 
Ut T itus & Hills' d iug  store righ t here iu Rock­
land und get a bottle of Uric O, the wonde*ful
W AVES O F W ATER.
T h e E ng lish  ch an n el Is n o w h ere  m ore 
th a n  000 fee t deep . T he Irish  sea  Is 
2,130 feet.
Six lakes of m ore titan  20,1X10 sqtinre 
m iles In a re a  e x is t  In the  w orld. The 
C asp ian  Is th e  la rg e s t of these  nnd 
L ake H uron  th e  sm a lle s t.
N ew  York c ity  h as  the  sh o rte s t 
s tre a m  of w a te r  In the  w orld  dignified 
by th e  nam e “ r iv e r.” I t  Is the  H a r ­
lem r iv e r and  is s tr ic tly  one o f the  
m o uths of th e  H udson.
R em em ber th e  nam e — D oan 's  — and
Y H o p e l e s s  < u s e .
“ H e  is a very  d isa g re ea b le  person .’ 
“ V ery ," an sw e red  M iss Cut cum  
“ E vett if lie shou ld  try  to say  a kin: 
w ord of an y b o d y  tlie effort would bi 
useless. P eople  wottlil regaril it mere 
ly its s a rc a sm ."  W ash in g to n  S tar.
STO P DRINKING !
forOrrine W ill Destroy All Desire 
W hiskey or Beer.
A M ichigan d ru g g is t, I t. G. Colem an 
h as  m ade a  th o ro u g h  s tu d y  of v arious 
cu res  for th e  liq u o r nab lt, and  give: 
th is  as  a  re su lt  o f Ills in v estig a tio n
'B efo re  ta k in g  th e  ag en cy  of O rrine, 
w en t to a co n sid e rab le  tro u b le  to lea rn
u t it  an d  becom e confident tha-t it  
w as  a  th o ro u g h ly  honest p rep a ra tio n  
an d  p u t o u t by  a  reliab le  firm ."
W rite  for free  book on th e  cu re  of itl- 
oholism  to th e  O rrin e  C o .,W ashington , 
D. C. M ailed sealed . O rrine  co sts  bu t
*1 p e r box.
O rrin e  is sold by  T itu s  & H ills a t the 
G reen and  W h ite  P h a rm a c y , M ain St., 
R cckland, Me.
-  ’ READ R EFLECT,"1
A C T
Pallor, Sickly Appearance, Flushing of the Cheeks, one Cheek Red, |  
the other Pale, Bluish Circles under the Eyes, Dilated Pupils, itc h ­
ing of the N ose, Offensive lirentli, Coated Tongue, Frequent Vom- |  
iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, Great 
Thirst, Redness of tlie N ostrils, Picking the Nose or Boring into |  
the Nose, Irritable Temper, Pain in the Stom ach, Ravenous Hunger, 
or no A ppetite , Vertigo or Dizziness, Dark before tlie Eyes, Noise |  
in tlie Ears, Palpitation of tlie Heart, Scrennting on W aking, G ra t­
ing of the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High Fever with |  
G reat T h irst and V omiting nfter drinking, Lnnguid and Sick, 
M oaning nnd Crying, W etting tlie Bed, Frightful Dreams, Passing |  
Masses o f Mucus, Violent Itching nt the Anus, Violent Startings, 
Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short Hacking Cough, |  
Frequent Swallowng, ns if to swallow down something, Urine turns 
Milky. A fter reading these symptoms and reflecting upon them, ■  
you will say
’W O Z R J X Z E S  I
and you are just right. The Child or A dult who has these sytnp- “  
toms, surely has W orms, but people imagine tha t if the Worms are ■  
expelled, tlie patient will be cured. People are not ill so much be- ■  
cause they have Worms', as that they have Worms because they nre m 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other means used ■  
to destroy W orms, either entirely fail in effecting it, or inflict great _  
injury upon the health. ■
VIOLA P O W D E R S ™ " W ,
symptoms,^Destroy the W orms and Restore the Patient
N O  D IS A P P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D
W 1G G 1N  &  € 0 . ,  P r o p r ie t o r s ,  R o c k la n d ,  M e.
I W 2 » _ s _ _  o -  Sold by  a "  D ea lers  in M edicine. S en t “*  U lUc m O  C . l t s .  by M a ll on R eceip t of P rice .
PORTL AND-ROCKLAND AUTOMOBILE CO.
AUTOMOBILES
To s to p  a  Cold w itb “P rc v en tic s "  Is 
s a fe r  th an  to le t It run  an d  cu re  It a f ­
te rw a rd s . T a k e n  a t  th e  "sneeze s tag e"  
P rc v en tic s  w ill head  off a ll colds und 
G rippe, and  p e rh a p s  sa v e  you from  | 
P n eu m o n ia  o r  B ronch itis. P rcv en tics  
a re  lit t le  to o th so m e  can d y  cold cu re  
ta b le ts  se llin g  in 5 cen t and  25 cent 
boxes. If  you  a re  chilly , If you begin I 
to sneeze, t ry  P rev en tlcs . T hey will 
su re ly  check  th e  cold, and  p lease  you. 
Sold by  T itu s  & H ills. R ock lan d ; G. 1 
R obinson D ru g  Co., ’I hom asto n ; C h an d ­
le r 's  P h a rm a c y , C a tn le n .
t f l l c n e e  Im G u lit e u .
T u b b s  Say. old m an. th a t w as : 
fine a rg u m e n t you put up a g iiu s  
W imHum th is  m orning.
Ohl Mud B ut I d id n ’t say a w r  d
T u b b s  O f  c o u rse  not. T h a t w m  tli 
b e a u ty  of i t . - ( ’tdum bia J e s te r .
T h e  “ M u i i * i i » > '’ - I i »-1m *v .
M other in luw  W ell, bow did you 
Joy yo u r to u r iu E gyp t?
Son-in-law  — Ob. it w as eh a riu lu g  
And so in te res tin g ! E ach  tim e we saw  
B m um m y I though t of you Vie P our 
H ire
W i l d l y  J e a l o u s .
A seum —H o w  Is it y o u r w ife  b a te s  
M iss I)e M uir so?
M a rry a t  In  a m isgu ided  m om ent the  
o th e r  d ay  I to ld  m y w ife  o f a funny  
d ream  1 ba 1 in which I k issed  Miss 
I)e Muir.- I'liil u lelph la  P ress.
Tem porary Office 341 MAIN STREET
M A IN  O F F IC E  and G A R A G E  to be at 
corner P A R K  A N D U N IO N  S T R E E T S
BRANCH OFFICE
Rockland
102 EXCHANGE STREET, PORTLAND
IDEAL DUTCH! B u rn  th e  B est
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
uu auu u t i i i i '  v  s sv « iuo
new Kbeuuiatic Spec Hie. I t  will cure you, and 
it i» theouly  trea tm en t iu the world th a t will 
cure you peru.auvDtly aud thoroughly. Uric-O 
cureo by 1U> d irec t action ou the wu.sclee, blood 
and killnexb It »<-cke'out tlie poihouous Uric 
aud Hbuuiuutic Acid aud drives it froru the eye 
tew , aud it id ouly a trea tm eut of aucb a na tu re  |
tha t will ever cure Kheumatiaiu. LiuiweuU ■ ------------------------
aud pluatera ouly aerve to drive it from oue Boot ! s p e c ia l  A u u o u a c e u ie u t K e g a rd in g  
U, suolber. They u.-ver cure lUivuiuati.lu, be- p u r „ ro o d  a u d  D ru g  l.»ta n .e  it  n, prituttnly i  IJoud disease, aud uuttl W alton** • o ,
tLe blood 1. cleared from the poi»dn,»0t»x« C*o-j a r s  p leased  to  ann o u n ce  th a t
T h eir u ver was le a s e  of Itheumattsin that F o ley 's  H oney  und T a r  fo r coughs, 
ie Oeou: not e u u  and ,o u  should uot pu t a n <i lu n g  trouble? is not affected
S Y R U F  O F  C E D R O N  never tig h ten s  
b u t loosens th e  cough  tf82
P o ssesses  w onderfu l m ed icinal pow er 
over th e  h u m an  body, rem oving  a ll d is­
o rd ers  from  y o u r system , Is w h a t H o l­
lis te r 's  R ocky M ountain  T ea  w ill do. 
M akes you well, keeps you well. 35 
cen ts, T ea  o r  T ab lets .
W . H . K ittred g e.
D is tu rb  111 t lie  U u n g re g a tln u .
T h e  p erson  w ho d is tu rb ed  th e  congre- I 
g a llo n  la s t  S u n d ay  by co n tin u a lly  I 
co ugh ing  Is  req u ested  to  buy a  bo ttle  I 
of F o ley 's  H oney  and  T ar. W . H K i t ­
tredge, d ru g g is t ;  C. H. P end leton , | 
d ru g g is t a n d  op tic ian ,
S. H.
Cough Drops
w ill s to p  th a t  tic k lin g  in the 
th ro a t a n d  cure  the  cough
T h ey  are  old fashioned, hu t 
good
C. H. Moor &  Co.
D R U G G IS T S
I t o o l d a i u l
N ext Dour South Fuller-Cobb Co .
a .j.B IR D & C O .
WV1 PL E N T Y
N U T
ALL S IZES~rl ’O V IS
O rders receive I’roiupt Delivery. 
T ele p h o n e  30
R O C K L A N D . W F,
t h e T he C o u rie r-G aze tte  goeg into 
a la rg e r  n u m b er  of fam ilies In Knox 
county  th a n  a n y  o th er u an e r published
M ade b y  D u tc h m e n , D oab le  S tre n g th — 
Use o u ly  1-2 a s  m u ch  us o th e r  B ran d s.
A ll C hoco la te  P ro d u c ts  w itli th e  ID E A L  
L abel a re  a g u a ra n te e  to te  h p u lilic  of 
A b so lu te  P u r i ty .
A ll ID E A L  G oods a re  m ad e  from  the 
h ig h es t co st m a te ria ls .
THINK IT OVER!
Chas. E . M ese rve y
A ttorney  at Law
362 MAIN 8TUKKT -  KlICKI.AM i, ME. 
Agent fur G erw au Am eilcau F ire insurance Ct 
New York, und 1‘ulaiiue Insurance Co-(Ltd.
u e  N a tio n a l P u re  Food a n d  D rag  
eb sr e i f >  uw inb . »u«i cu t ou t th i»adv trtU e la w  a s  It c o n ta in s  no o p iate s  or o tn ti  
in« u t nud aend it to the Smith D rug Co,, jja rm fu i d ru g ’s, and  we recom m end i'l
sa fe  rem ed y  fo r ch ild rencube.N. Y . an«J htatv tha t yuu have never uaed V ric -o  and would like tu try it. They will send 
you a free aauuple which yuu cau teat and try  
free of charge. 6’ t»7
FOLEYSKIBNIYCURI
M aacb  KiUnoya uud iSludduc H ight
and
ad u lts . W . H . K ittre d g e , d ru g g is t:  C. 
H. P end leto n , d ru g g is t  an d  op tic ian .
S Y P .l 'P  O F  CE D R O N  n ev er tigh tens, 
bu t loosens th e  uough. thh*
C ures B ilio u sn e ss , S ic k  
H e a d a c h e , S ou r S to m ­
ach , T o rp id  L iv e r  and  
C h r o n i c  C o n s tip a tio n .
P le a s a n t  to  t a k e
D O D C E  L E A F L E T S  
-MOTTOS FOB—
P A S S E -P A R T O U T IN C  
Fancy W o rk , Etc.
8 '  C E N T S ' E A C H  
H U S T O N ’ S B O O K  S T O R E
S H O E
B O S T O N  S H O E  S T O R E
DeW ITT’S WITCH HAZEt
. S A L V  1C For Piles, Burns, Sores.
□RIND
Laxative Fruit Syrup
C le a n s e s  th e  sys te m  
th o ro u g h ly  a n d  c lea rs  
s a llo w  co m p le x io n s  o f  
p im p le s  a n d  b lo tch es . 
It i s  g u a r a n t e e d
Hold b u C . i l ,  P en d le to n , Hi n ijijist d ’ O p tic iu n ,  a  IF, l l .  l ii t tv e d tje  l ir u y u h tt ,  lto e ld u n dJ
t—r -*rt*sr**t ■ -CT '—I T ’-’!’- IH P iP I
